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ABSTRACT 
THE EFFECT OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) AND 
INDEPENDENCE LEARNING ON MATHEMATICS LEARNING OUTCOMES 
OF CLASS Ill PRIMARY SCHOOL STUDENTS 
IN CLUSTER IV LUMPANG PARUNGPANJANG • BOGOR 
Mulyati Suselawati 
mulyati.suse/awati4(a>gmailcom 
Graduate Program 
Universitas Terbuka 
This research iS a quantitative research with quasf .. expen·menta/ method with the 
aim of· 1) Analyze the differences in mathematics learning outcomes between students 
who learn to use Realistic MathemaJics Education (RME) learning with students who 
learn to use conventional learning. 2) Analyze the interaction between learning and 
independence learning with student mathematics learning ouJcomes, 3) Analyze the 
differences in mathematics learning outcomes between students learning to use RME 
learning with convenlional learning in students who have high learning 
independence, and 4) Analyze the differences in mathematics learning outcomes 
between studenls who learn using RME learning and conventional learning in 
students who have low learning independence. This research was conducted in all 
class Ill primary school students in Cluster JV Lumpang Parun~ang District, 
Bogor Regency with a sample of 57 students. The results showed that: I) Mathematics 
learning outcomes that use RME learning were different.from mathematics learning 
outcomes using conventional learning, 2) The interaction between learning and 
independence of learning towards mathematics learning outcomes, 3) There were 
differences in mathematics learning outcomes between students who learn lo use RME 
learning with conventional learning in students who have high learning 
independence, and 4) There weren't differences in mathematics learning outcomes 
between students who study using RME learning with conventional learning in 
studenls who have low learning independence. 
Ke_vwords: Realistic Mathematics Education (RME), learning independence, and 
learning outcomes of mathematics. 
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AB ST RAK 
PENGARUH PEMBELAJARAN REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION (RME) 
DAN KEMANDIRIAN BELAJAR TERHADAP BASIL BELAJAR MATEMATIKA 
SISWA KELAS Ill SD DI GUGUS JV LUMP ANG P ARUNGPANJANG - BOGOR 
Mulyati Suselawati 
mulyati.suselawati4@gmail.tom 
Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode kuasi 
eksperimental dengan tujuan: I) Menganalisis perbedaan basil belajar matematika 
antara siswa yang belajar menggunakan pembelajaran Realistic Mathematics 
Education (RME) dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran 
konvensional, 2) Menganalisis interaksi antara pembelajaran clan kemandirian belajar 
terhadap hasil belajar matematika, 3) Menganalisis perbedaan hasil belajar 
matematika antara siswa yang belajar menggunakan pembelajaran RME dengan 
pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki kemandirian belajartinggi, dan 
4) Menganalisis perbedaan basil belajar matematika antara siswa yang belajar 
menggunakan pembelajaran RME dengan pembelajaran konvensional pada siswa 
yang memiliki kemandirian belajar rendah. Penelitian ini dilakukan pada kelas III SD 
se Gugus IV Lumpang Kecamatan Parungpajang Kabupaten Bogor dengan sampel 
57 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hasil belajar matematika yang 
menggunakan pembelajaran RME berbeda dengan hasil belajar matematika yang 
menggunakan pembelajaran konvensional, 2) T erjadinya interaksi antara 
pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap basil belajar matematika. 3) Terdapat 
perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang belajar menggunkan 
pembelajaran RME dengan pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki 
kemandirian belajar tinggi, dan 4) Tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika 
antara siswa yang belajar menggunkan pembelajaran RME dengan pembelajaran 
konvensional pada siswa yang memiliki kemandirian belajar rendah. 
Kata Kunci: Realistic Mathematics Education (RME), kemandirian belajar, dan 
hasil belajar matematika. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bah ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
diperoleh selama proses penelitian. Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah 
untuk mendapatkan data berupa data kuantitatif yaitu data tes akhir (post test) dan 
data angket kemandirian belajar. Data dioJah dengan bantuan SPSS Version 21. 
A. Deskripsi Objek Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di Kelas illA SON Perumnas BP Kecamatan 
Parungpanjang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dengan jurnlah populasi 
seluruh siswa kelas III se-Gugus IV Lumpang, dan sampel yang dipilih sebanyak 
57 siswa. Penelitian ini dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pembelajaran RME dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika. 
Adapun objek penelitian dalam tulisan ini meliputi: (1) pembelajaran RME, (2) 
kemandirian belajar, dan (3) hasil belajar matematika. PengurnpuJan data 
dilakukan dengan memberikan pembelajaran kepada kelas eksperirnen dan kelas 
kontrol yang kemudian diberikan tes akhir (post test) dan menyebar instrumen 
kemandirian belajar yang dibagikan secara langsung kepada siswa. 
Peneliti memilih SDN Perumnas BP karena berdasarkan basil observasi dan 
wawancara terhadap guru dan siswa, basil belajar siswa di kelas III masih rendah. 
Pembelajaran RME diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika 
siswa kelas III SDN Perurnnas BP Kecamatan Parungpanjang Kabupaten Bogor. 
61 
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B. Basil 
Hasil penelitian pada bagian ini menyajikan hasil analisis statistik deskripsi, 
pengujian prasyarat analisis, dan hasil pengujian hipotesis. 
1. Deskripsi Variabel Penelitian 
Deskripsi variabel penelitian berguna untuk mendukung hasil analisis 
data. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar 
matematika dan kemandirian belajar. Berikut ini akan disajikan dalam tabel di 
bawah ini. 
Tabel 4.1 
Deskriptif Data V ariabel Penelitian 
Pembelajaran 
Kemandlrian belajar RME KonvenslonaJ Total 
(A1) (A2) 
n = 15 n = 13 n = 28 
Max = 30 Max = 24 Max = 30 
Min = 18 Min = 12 Min = 12 
X = 25,73 x = 18,56 X = 22,40 
Kemandirian Belajar s = 3,28 s = 2,99 s = 4,78 
Tinggi (81 ) Me = 25 Me = 18 Me = 23 
Mo = 25 Mo = 17 Mo = 25 
Var = 10,781 Var = 8,936 Var = 22,829 
R = 12 R = 12 R = 18 
Sum = 386 Sum = 241 Sum = 627 
n = 14 n = 15 n = 29 
Max = 28 Max = 27 Max = 28 
Min = 11 Min = 10 Min = 10 
x = 20,36 x = 18,34 x = 19,31 
Kemandirian Belajar s = 5,37 s = 5,08 s = 5,23 
Rendah (B2) Me = 22 Me=20 Me = 20 
Mo = 17 Mo = 12 Mo = 25 
Var = 28,863 Var = 25,784 Var = 27,345 
R = 17 R = 17 R = 18 
Sum = 285 Sum = 275 Sum = 560 
n=29 n = 28 
Max = 30 Max = 21 
Min = II Min = 10 
x = 23,14 x = 18,44 
Total s = 5,13 s = 4,17 Me = 24 Me = 19 
Mo = 25 Mo = 18 
Var = 26,266 Var = 17,354 
R = 19 R = 17 
Sum = 671 Sum = 516 
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a. Deskripsi Data Hasil Belajar Matematika deogan Mengguoakao 
Pembelajarao RME (Ai) 
Hasil analisis desk.riptif yang berkaitan dengan skor variabel hasil 
belajar matematika dengan menggunakan pembelajaran RME, disajikan 
pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.2 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif dari Skor Hasil Belajar Matematika 
dengan Menggunakan Pembelajaran RME 
Statistik Nilai Statisti.k 
Jurnlah Sampel (n) 29 
Skor Tertinsw:i (Max) 30 
Skor Terendah (Min) 11 
Nilai Rata-rata (X) 23,14 
Standar Deviasi (S) 5,13 
Median (Me) 24 
Modus (Mo) 25 
Variansi (Var) 26,266 
Range (R) 19 
Jurnlah (sum) 671 
Tabel di atas menunjukkanjumlah sampel (N) ada 29, dari 29 sampel 
ini skor tertinggi (max) yang dicapai siswa adalah 30 dan skor terendah 
(min) adalah l l, nilai rata-rata (mean) dari 29 sampel adalah 23, 14, 
dengan standar deviasi (S) sebesar 5,13. Dengan nilai median (Me) yakni 
24, Modus (Mo) yakni 25, dan Variansi yakni 26,266. Nilai dari range 
dapat diartikan sebagai selisih antara nilai minimum dan maximum yakni 
sebesar 19 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari jumlah 29 sampel 
yaitu sebesar 671 . 
Jika hasil skor hasil belajar matematika ditampilkan ke dalam tabel 
maka diperoleh distribusi dari variabel yang ditunjukkan pada tabel di 
bawah ini. 
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Tabel 4.3 
Daftar Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika dengan 
Menggunakan Pembelajaran RME 
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No. Kelas Interval Frekuensi Relatif(%) Komulatif 
l 11-14 2 6.9 6.9 
2 15-18 5 17.2 24.1 
3 19-22 3 10.3 34.5 
4 23-26 11 37.9 72.4 
5 27-30 8 27.6 100.0 
Total 29 100.0 
Distribusi frekuensi variabel hasil belajar matematika dengan 
menggunakan pembelajaran RME dapat digambarkan diagram batang 
sebagai berikut: 
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Hasil Belajar Matematika 
• 11-14 15-18 19-22 23-26 
27-30 
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Gambar 4.1 
Diagram Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika 
dengan Menggunakan Pembelajaran RME 
Berdasarkan data tabel di atas, dari 29 sampel penelitian, skor hasil 
belajar matematika yang berada di bawah kelompok rata-rata sebanyak 10 
orang siswa (34,48%), yang berada pada kelompok rata-rata sebanyak l l 
orang siswa (37,93%), dan 8 orang siswa (27,59%) berada di atas 
kelompok rata-rata. 
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Persentase skor hasil belajar matematika disajikan daJam bentuk 
diagram lingkaran yang tertera pada gambar di bawah ini: 
Gambar 4.2 
Diagram Lingkaran Oistribusi Frekuensi Skor Hasil Betajar Matematika 
dengan Menggunakan Pembelajaran RME 
b. Deskripsi Data Hasil Belajar Matematika dengan Mengguoakao 
Pembelajaran Konvensional (A2) 
Hasil analisis deskriptif yang berkaitan dengan skor variabel hasil 
belajar matematika dengan menggunakan pembelajaran konvensionaJ, 
disajikan pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.4 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif dari Skor Hasil Belajar Matematika 
dengan Menggunakan Pembelajaran Konvensional 
Statistik Nilai Statistik 
Jumlah Sampel (n) 28 
Skor Tertinggi (Max) 27 
Skor Terendah (Min) 10 
Nilai Rata-rata (X) 18,44 
Standar Deviasi (S) 4,17 
Median (Me) 19 
Modus (Mo) 18 
Variansi (Var) 17,354 
Range (R) 17 
Jumlah (sum) 516 
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Tabel di atas menunjukkan jumlah sampel (N) ada 28, dari 28 sampel 
ini skor tertinggi (max) yang dicapai siswa adalah 27 dan skor terendah 
(min) adalab 10, nilai rata-rata (mean) dari 28 sampel adalah 18,44, 
dengan standar deviasi (S) sebesar 4, 17. Dengan nilai median (Me) yakni 
19 Modus (Mo) yakni 18, dan Variansi yakni 17,354. Nilai dari range 
dapat diartikan sebagai selisib antara nilai minimum dan maximum yakni 
sebesar 17 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari jumlab 28 sampel 
yaitu sebesar 516. 
Jika basil skor basil belajar matematika dengan menggunakan 
pembelajaran konvensional ditampilkan ke dalam tabel maka diperoleh 
distribusi dari variabel yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. 
Tabel 4.5 
Daftar Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika dengan 
Menggunakan Pembelajaran Konvensional 
No. Kelas Interval Frekuensi Relatif (0/o) Komulatif 
I l 0-13 5 17.9 17.9 
2 14-17 5 17.9 35.7 
3 18-21 13 46.4 82.1 
4 22-25 4 14.3 96.4 
5 26-30 l 3.6 100.0 
Total 28 100.0 
Distribusi frekuensi variabel hasil belajar matematika dengan 
menggunakan pembelajaran kovensional dapat digambarkan diagram 
batang sebagai berikut: 
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Hasil Belajar Matematika 
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Gambar4.3 
Diagram Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika 
dengan Menggunakan Pembelajaran Konvensional 
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Berdasarkan data tabel di atas, dari 28 sarnpel penelitian, skor hasil 
belajar matematika yang berada di bawah kelompok rata-rata sebanyak 10 
orang siswa (35,71%), yang berada pada kelompok rata-rata sebanyak 13 
orang siswa (46,43%), dan 5 orang siswa (17,86%) berada di atas 
kelompok rata-rata. 
Persentase skor hasil belajar matematika disajikan dalam bentuk 
diagram lingkaran yang tertera pada gambar di bawah ini : 
Gambar4.4 
Diagram Lingkaran Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika 
dengan Menggunakan Pembelajaran Konvensional 
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c. Deskripsi Data Hasil Belajar Matematika yang Memiliki 
Kemandirian Belajar Tinggi dengan Meoggunakan Pembelajarao 
RME(A1B1) 
Hasil analisis deskriptif yang berkaitan dengan skor variabel hasil 
belajar matematika yang memiliki kemandirian belajar tinggi dengan 
menggunakan pembetajaran RME, disajikan pada tabet berikut ini. 
Tabel 4.6 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif dari Skor Hasil Belajar Matematika yang 
Memiliki Kemandirian Belajar Tinggi dengan Menggunakan Pembelajaran 
RME 
Statistik Nilai Statistik 
Jumlah Sampel (n) 15 
Skor Tertinggi (Max) 30 
Skor Terendah (Min) 18 
Nilai Rata-rata (X) 25,73 
Standar Deviasi (S) 3,28 
Median (Me) 25 
Modus (Mo) 25 
V ariansi (Var) 10,781 
Range (R) 12 
Jumlah (sum) 386 
Tabet di atas menunjukkanjumlah sampel (N) ada 15, dari 15 sampel 
ini skor tertinggi (max) yang dicapai siswa adalah 30 dan skor terendah 
(min) adalah 18, nitai rata-rata (mean) dari 15 sampet adalah 25,73, 
dengan standar deviasi (S) sebesar 3,28. Dengan nilai median (Me) yakni 
25 Modus (Mo) yakni 25, dan Variansi yakni 10,781. Nitai dari range 
dapat diartikan sebagai selisih antara nilai minimum dan maximum yakni 
sebesar 12 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari jumlah 15 sampet 
yaitu sebesar 386. 
Jika hasil skor basil belajar matematika ditampilkan ke dalam tabel 
maka diperoteh distribusi dari variabet yang ditunjukkan pada Tabet di 
bawah ini. 
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Tabel 4.7 
Daftar Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika yang 
Memiliki Kemandirian Belajar Tinggi dengan Menggunakan 
Pembelajaran RME 
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No. Kelas Interval Frekuensi Relatif (%) Komulatif 
I 10-13 1 6.7 6.7 
2 22-25 7 46.7 53.3 
3 26-30 7 46.7 100.0 
Total 15 100.0 
Distribusi frekuensi variabel hasil belajar matematika yang memiliki 
kemandirian belajar tinggi dengan menggunakan pembelajaran RME dapat 
digambarkan diagram batang sebagai berikut: 
Hasil Belajar Matematika 
8 
~ 6 
Qj 
~ 4 
Qj 
~ 2 
0 
10-13 
22-25 
26-30 
Interval 
Gambar 4.5 
Diagram Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika yang 
Memiliki Kemandirian Belajar Tinggi dengan Menggunakan 
Pembelajaran RME 
Berdasarkan data tabel di atas, dari 15 sampel penelitian, skor hasil 
belajar matematika yang berada di bawah kelompok rata-rata sebanyak 1 
orang siswa (6,67%), yang berada pada kelompok rata-rata sebanyak 7 
orang siswa (46,67%), dan 7 orang siswa (46,67%) berada di atas 
kelompok rata-rata. 
Persentase skor hasil belajar matematika disajikan dalam bentuk 
diagram lingkaran yang tertera pada gambar di bawah ini: 
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Gambar4.6 
Diagram Lingkaran Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika 
yang Memiliki Kemandirian Belajar Tinggi dengan Menggunakan 
Pembelajaran RME 
d. Deskripsi Data Basil Belajar Matematika yang Memiliki 
Kemandirian Belajar Rendab dengan Menggunakan Pembelajaran 
RME (A1B2) 
Hasil analisis deskriptif yang berkaitan dengan skor variabel hasil 
belajar matematika yang memiliki kemandirian belajar rendah dengan 
menggunakan pembelajaran RME, disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 4.8 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif dari Skor Hasil Belajar Matematika 
yang Memiliki Kemandirian Belajar Rendah dengan Menggunakan 
Pembelajaran RME 
Statistik Nilai Statistik 
. 
Jumlah Sampel (n) 14 
Skor Tertinggi (Max) 28 
Skor Terendah (Min) 11 
Nilai Rata-rata (X) 20,36 
Standar Deviasi (S) 5,37 
Median (Me) 22 
Modus (Mo) 17 
Variansi (Var) 28,863 
Range (R) 17 
Jumlah (sum) 285 
Tabet di atas menunjukkan jumlah sampel (N) ada 14, dari 14 sampel 
ini skor tertinggi (max) yang dicapai siswa adalah 28 dan skor terendah 
(min) adalah 11, nilai rata-rata (mean) dari 14 sampel adalah 20,36, 
dengan standar deviasi (S) sebesar 5,37. Dengan nilai median (Me) yakni 
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22 Modus (Mo) yakni 17, dan Variansi yakni 28,863. NiJai dari range 
dapat diartikan sebagai selisih antara nilai minimum dan maximum yakni 
sebesar 17 dan nilai sum merupakan penjumlahan darijumlah 14 sampel 
yaitu sebesar 285. 
Jika hasil skor hasil belajar matematika ditampilkan ke dalam tabel 
maka diperoleh distribusi dari variabel yang ditunjukkan pada Tabel di 
berikut: 
Tabel 4.9 
Daftar Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika yang 
Memiliki Kemandirian Belajar Rendah dengan Menggunakan 
Pembelajaran RME 
No. Kelas Interval Frekuensi Relatif (%) Komulatif 
1 11-14 I 7.1 7.1 
2 15- 18 5 35.7 42.9 
3 19-22 2 14.3 57.1 
4 23-26 4 28.6 85.7 
5 27-30 2 14.3 100.0 
Total 14 100.0 
Distribusi frekuensi variabel hasil belajar matematika yang memiliki 
kemandirian belajar rendah dengan menggunakan pembelajaran RME 
dapat digambarkan diagram batang sebagai berikut: 
Hasil Belajar Matematika 
6 
0 • • 
.. 
l1-l 4 15-18 
19-22 23-26 27-30 
Interval 
Gambar 4.7 
Diagram Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika yang 
Memiliki Kemandirian Belajar Rendah dengan Menggunakan 
Pembelajaran RME 
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Berdasarkan data tabel di atas, dari 15 sampel penelitian, skor basil 
belajar matematika yang berada di bawah kelompok rata-rata sebanyak 6 
orang siswa (42,86%), yang berada pada kelompok rata-rata sebanyak 2 
orang siswa ( 14,29%), dan 6 orang siswa (42,86%) berada di atas 
kelompok rata-rata. 
Persentase skor hasil belajar matematika disajikan dalam bentuk 
diagram lingkaran yang tertera pada gambar di bawah ini: 
Gambar4.8 
Diagram Lingkaran Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika 
yang Memiliki Kemandirian Belajar Rendah dengan Menggunakan 
Pembelajaran RME 
e. Deskripsi Data Hasil Belajar Matematika yang Memiliki 
Kemandirian Belajar Tinggi dengan Menggunakan Pembelajaran 
Konvensional (A2B1) 
Hasil analisis deskriptif yang berkaitan dengan skor variabel basil 
belajar matematika yang memiliki kemandirian belajar tinggi dengan 
menggunakan pembelajaran konvensional, disajikan pada tabel berikut: 
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Tabel 4.10 
Hasil Analisis Statistik Deskriptif dari Skor Hasil Belajar Matematika 
yang Memiliki Kemandirian Belajar Tinggi dengan Menggunakan 
Pembelajaran konvensional 
Statistik Nilai Statistik 
Jumlah Sampel (n) 13 
Skor Tertimrni (Max) 24 
Skor Terendah (Min) 12 
Nilai Rata-rata <X) 18,56 
Standar Deviasi (S) 2,99 
Median (Me) 18 
Modus (Mo) 17 
Variansi (Var) 8,936 
Range (R) 12 
Jumlah (sum) 241 
Tabet di atas menunjukkanjumlah sampel (N) ada 13, dari 13 sampel 
ini skor tertinggi (max) yang dicapai siswa adalah 24 dan skor terendah 
(min) adalah 12, nilai rata-rata (mean) dari 13 sampel adalah 18,56, 
dengan standar deviasi (S) sebesar 2,99. Dengan nilai median (Me) yakni 
18 Modus (Mo) yakni 17, dan Variansi yakni 8,936. Nilai dari range dapat 
diartikan sebagai selisih antara nilai minimum dan maximum yakni 
sebesar 12 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari jumlah ,13 sampel 
yaitu sebesar 241. 
Jika ditampilkan dalam kelas tabel skor hasil belajar matematika yang 
memiliki kemandirian belajar tinggi dengan menggunakan pembelajaran 
konvensional, maka dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut: 
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Daftar Distribusi Frekuensi Skor Hasil BeJajar Matematika yang 
MemiJiki Kemandirian Belajar Tinggi dengan Menggunakan 
PembeJajaran Kovensional 
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No. Kelas Interval Frekuensi Relatif (%) Komulatif 
1 12-14 1 7.7 7.7 
2 15-17 4 30.8 38.5 
3 18-20 5 38.5 76.9 
4 2 1-24 3 23. l 100.0 
Total 13 100.0 
Distribusi frekuensi variabel hasil belajar matematika yang memiliki 
kemandirian belajar tinggi dengan menggunakan pembelajaran 
konvensional dapat digambarkan diagram batang sebagai berikut: 
s 
4 
1 
0 
Hasil Belajar Matematika 
• 12-14 
15-17 
18-20 
21-24 
Interval 
Gambar 4.9 
Diagram Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika yang 
Memiliki Kemandirian Belajar Tinggi dengan Menggunakan 
Pembelajaran Konvensional 
Berdasarkan data tabel di atas, dari 13 sampel penelitian, skor hasil 
belajar matematika yang berada di bawah kelompok rata-rata sebanyak 5 
orang siswa (38,46%), yang berada pada kelompok rata-rata sebanyak 5 
orang siswa (38,46%), dan 3 orang siswa (23,08%) berada di atas 
kelompok rata-rata. 
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Persentase skor hasil belajar matematika disajikan dalam bentuk 
diagram lingkaran yang tertera pada gambar di bawah ini: 
Gambar4.10 
Diagram Lingkaran Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika 
yang Memiliki Kemandirian Belajar Tinggi dengan Menggunakan 
Pembelajaran Konvensional 
f. Deskripsi Data Hasil Belajar Matematika yao~ Memiliki 
Kemandirian Belajar Rendab dengan Menggunakao Pembelajaran 
Konvensional (AzB2) 
Hasil analisis deskriptif yang berkaitan dengan skor variabel hasil 
belajar matematika yang memiliki kemandirian belajar rendah dengan 
menggunakan pembelajaran konvensional, disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 4.12 
Hasil Analisis Statistik Oeskriptif dari Skor Hasil Belajar Matematika 
yang Memiliki Kemandirian Belajar Rendah dengan Menggunakan 
Pembelajaran konvensional 
Statistik Nilai Statistik 
Jumlah Sampel (n) 15 
Skor Tertine:e:i (Max) 27 
Skor Terendah (Min) 10 
Nilai Rata-rata (X) 18,34 
Standar Deviasi (S) 5,08 
Median (Me) 20 
Modus (Mo) 12 
V ariansi (Var) 25,784 
Ran2e (R) 17 
Jumlah (sum) 275 
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Tabet di atas menunjukkan jumlah sampel (N) ada 15, dari 15 sampel 
ini skor tertinggi (max) yang dicapai siswa adalah 27 dan skor terendah 
(min) adalah I 0, nilai rata-rata (mean) dari 15 sampel adalah 18,34, 
dengan standar deviasi (S) sebesar 5,08. Dengan nilai median (Me) yakni 
20 Modus (Mo) yakni 12, dan Variansi yakni 25,784. Nilai dari range 
dapat diartikan sebagai selisih antara nilai minimum dan maximum yakni 
sebesar 17 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari jumlah 15 sampel 
yaitu sebesar 275. 
Jika ditampilkan dalam kelas tabel skor hasil belajar matematika yang 
memiliki kemandirian belajar rendah dengan menggunakan pembelajaran 
konvensional, maka dapat ditampilkan pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.13 
Daftar Distribusi Frekuensi Skor Hasil Belajar Matematika yang 
Memiliki Kemandirian Belajar Rendah dengan Menggunakan 
Pembelajaran Kovensional 
No. Kelas Interval Frekueosi Relatif(%) KomuJatif 
1 10-13 4 26.7 26.7 
2 14-17 l 6.7 33.3 
3 18-21 7 46.7 80.0 
4 22-25 2 13.3 93.3 
5 26-27 1 6.7 100.0 
Total 15 100.0 
Distribusi frekuensi kelas tabel variabel hasil belajar matematika yang 
memiliki kemandirian belajar tinggi dengan menggunakan pembelajaran 
konvensional dapat digambarkan diagram batang sebagai berikut: 
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Hasil Belajar Matematika 
• • 10-13 14-17 18-21 22-25 26-27 
Interval 
Gambar4.11 
Diagram Distribusi Frekuensi Skor HasiJ Belajar Matematika yang 
Memiliki Kemandirian Belajar Rendah dengan Menggunakan 
Pembelajaran Konvensional 
Berdasarkan data tabel di atas, dari 15 sampel penelitian, skor hasil 
belajar matematika yang berada di bawah kelompok rata-rata sebanyak 5 
orang siswa (33,33%), yang berada pada kelompok rata-rata sebanyak 7 
orang siswa (46,67%), dan 3 orang siswa (20,00%) berada di atas 
kelompok rata-rata. 
Persentase skor basil belajar matematika disajikan dalarn bentuk 
diagram lingkaran yang tertera pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 4.12 
Diagram Lingkaran Distribusi Frekuensi Skor Hasit Betajar Matematika 
yang Memiliki Kemandirian Belajar Rendah dengan Menggunakan 
Pembelajaran Konvensional 
2. Pengujian Prasyarat Analisis 
a. Hasil Uji Normalitas Data 
Pengujian normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data 
tersebut berdistribusi normal atau tidak. Alat uji yang digunakan adalah 
Kolmogorov Smirnov test dengan kriteria pengujian, apabila angka 
signifikansi (Sig.) > 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan 
apabila angka signifikansi (Sig.) < 0,05 maka data tidak berdistribusi 
normal. Hasil pengujian normalitas terlihat sebagai berikut: 
Pembelajaran 
Has ii Realistik 
Belajar Konvensional 
Tabel 4.14 
Hasil Uji Normalitas 
Tests of Normality 
Kolmof!orov-SmirnoV' 
Statistic df Sig. 
.153 29 .081 
.123 28 .200· 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lillie/ors Significance Correction 
Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. 
.928 29 .153 
.959 28 .123 
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa setiap variabel data memiliki 
distribusi yang normal hal ini dilihat dari nilai signifikansi Kolmogorov-
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Smimov, semua nilai angka signifikansi (Sig.) setiap variabel yang diuji 
memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05. Sehingga untuk pengujian 
hipotesis yang digunakan adalah statistik parametrik yaitu Two Way 
A nova. 
Jika ditampilkan daJam uji normal probability plot, maka hasilnya 
sebagai berik:ut: 
11 
I 
... 
! 
. A -1 
.. 
"' 
Nonnlll Q..O Plot or H .. M B•~ar MllWmlltlka 
fot Kel.- Ea,etl••• 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 IS 25 
Normal Q~ Plot or Hnil Bllajar Matematika 
for Kela.- KMtrot 
•• 16 
Ol>served Volue 
Gambar 4.13 
0 
0 
Hasil Pengujian Normalitas Probability Plot 
30 
Berdasarkan diagram di atas, kita dapat melihat bahwa titik-titik yang 
ada selalu mengik:uti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, 
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dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal sehingga 
syarat normalitas nilai residual untuk analisi regresi dapat terpenuhi. 
b. Hasil Uji Homogenitas 
Tujuan dilakukannya uji homogenitas yaitu memperkuat atau 
membuktikan secara statistik kesetaraan pada kelompok subjek yang diuji. 
Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian antar 
kelompok yang dibandingkan dalarn uji komparatif identik atau tidak. 
Dalam uji komparatif disyaratkan masing-masing kelompok memiliki 
varians yang homogen, sehingga layak untuk dibandingkan. 
Tabel 4.15 
Hasil Uji Homogenitas 
Test of Homogeneity of Variance 
.. Levene dfl dt'2 Sig. 
Statistic 
Based on Mean 1.281 1 55 .263 
Hasi/ 
Based on Median .849 I 55 .361 
Be/ajar Based on Median and .849 I 53.078 .361 
with adjusted df 
Based on trimmed mean 1.131 1 55 .292 
Berdasarkan output di atas diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) 
Based on Mean adalah sebesar 0,263 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan 
bahwa varian hasil belajar kelas ekperimen dan hasil belajar kelas kontrol 
adalah sarna atau homogen. Dengan demikian, maka salah satu syarat dari 
uji independent sample test sudah dapat terpenuhi. 
3. Pengujian Hipotesis 
Hasil perhitungan Two Way Anova untuk pengujian hipotesis dapat 
diketahui melalui tabel di bawah ini. 
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Tabet 4.16 
Hasil Perhitungan Two Way Anova 
Tests of Between-Subjects Effects 
D di t v; . bl R ·1 B l . M ·1ca epen en arr a e: asz e a1ar atematz 
Source Type Ill Sum df Mean F Sig. 
; of Squares Square 
Corrected Model 535.1628 3 178.387 9.471 .000 
Intercept 24349.662 1 24349.662 1292.715 .000 
Pembe/ajaran 311.171 I 311.171 16.520 .000 
Kemandirian_ Belajar 110.182 l 110.182 5.850 .019 
Pembelajaran * 95.305 1 95.305 5.060 .029 
Kemandirian _ Belajar 
Error 998.312 53 18.836 
Total 26169.000 57 
Corrected Total 1533.474 56 
a. R Squared = .349 (Adjusted R Squared = .3 I 2) 
a. Perbedaan basil belajar matematika antara siswa yang belajar 
menggunakan pembelajaran RME dengan siswa yang belajar 
menggunakan pembelajaran konvensional 
Pemyataan hipotesis statistik yang diuji adalah terdapat perbedaan 
hasil belajar matematika antara siswa yang belajar menggunakan 
pembelajaran RME dengan siswa yang belajar menggunakan 
pembelajaran konvensional. 
Berdasarkan hasil perhitungan data dapat diketahui bahwa analisis of 
varians (fabel 4. 16) untuk kedua pembelajaran menunjukkan harga Fhitung 
sebesar 16,520 lebih besar dan harga F1a1ie1 sebesar 3, 17 dan nilai 
signifikansi (Sig.) sebesar a = 0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan H1 
diterima sebagai h ipotesis altematif pada taraf signifikan a= 0,05. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar 
matematika antara siswa yang belajar menggunakan pembelajaran RME 
dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. 
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b. Pengaruh interaksi antara pembelajaran dan kemandirian belajar 
terhadap basil belajar matematika 
Pemyataan hipotesis adalah terdapat interaksi antara pengaruh 
pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika. 
Berdasarkan basil pengujian bipotesis analysis of varians antara 
pembelajaran dan kemandirian belajar (Tabel 4.16) diperoleh Fhitung = 
5,060 dan nilai kritik F1a1>e1 = 3, 17 dan nilai signifikansi (Sig.) sebesar a 
= 0,029 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan H1 diterima pada taraf signifikan 
a = 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat interaksi 
antara pengarub penggunaan pembelajaran dan kemandirian belajar 
terhadap basil belajar matematika. 
Untuk melihat dengan jelas histogram interaksi antara pembelajaran 
dan kemandirian belajar dapat ditunjukkan melalui gambar berikut: 
•• 
Eltimlt•d Marglnll Mtan1 otH111t_81lfiar_M1tematlk• 
o--
PeMltelaj um 
Gambar 4.14 
Ktmattdlfl>n e.,,..., 
- rrw 
"-
Histogram Interaksi antara Pembelajaran dan Kemandirian Belajar 
Karena ada interaksi antara pembelajaran dan kemandirian belajar 
dalam memengaruhi hasil belajar siswa, maka perlu dilakukan uji 
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lanjutan, Oleh karena jumlah subjek dalarn sel (kelompok) tidak sama, 
maka uji lanjut yang dilakukan uji dua rata-rata dengan statistik t (uji t). 
Analisis digunakan untuk menguji perbedaan nilai rerata absolut dari dua 
kelompok yang dipasangkan dengan cara membandingkan dengan nilai 
kritis angka tlabet. 
c. Perbedaan basil belajar matematika materi pokok nilai mata uang 
dan nilai tukar antara siswa yang belajar menggunkan pembelajaran 
RME deogao pembelajarao kooveosional pada siswa yang memiliki 
kemaodirian belajar tinggi 
"' 
Pemyataan hipotesis adalah terdapat perbedaan hasil belajar 
matematika materi pokok nilai mata uang dan nilai tukar antara siswa yang 
belajar menggunakan pembelajaran RME dengan pembelajaran 
konvensional pada siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi. 
Hasil perhitungannya uji t-Test dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.17 
Hasil Perhitungan t-Test Pembelajaran RME dengan Pembelajaran 
Konvensional Pada Siswa yang Memiliki Kemandirian Belajar Tinggi 
l•ll-11-.~Test 
'-~int l~p l-.qi"111ty ofM-
pF....,of 
,,........,,.. 
" 
F SJR. I df Sip. (2· ~ 5'd. ~nor ts• Cl1tl/ldma 
llOllH} Olffetrnc D/ffetWK ltlfllrWll of,,. 
--
-r:: ~ 
" 
Dillerencr 
i.- .._ 
Eqlllll w:1rlonCa . 19 1 .666 6-090 26 .000 7.272 1.194 4.817 9.726 
Hasll Bel .... as.swn.J 
Mlllernaib F.Aflll'l~•nnt 61J2 25~22 .000 7.272 1.186 4.834 9.710 
asnuntJ 
Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS 
Version 21 dapat dilihat bahwa nilai thi1ung positif yakni 6,090 > lta1>e1 yakni 
I, 706. Kemudian dengan melihat nilai Sig. (2 tailed) sebesar 0,000 di mana 
< 0,05 maka terdapat perbedaan bermakna secara statistik atau signifikan 
pada probabilitas 0,05. Besamya perbedaan rerata atau mean kedua 
kelompok ditunjukkan pada kolom Mean Difference, yaitu 7,272. Karena 
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bemilai positif, maka berarti kelompok pertarna memiliki mean Jebih 
tinggi dari pada kelompok kedua. 
Dengan demikian karena thitung > t1abe1 dengan nilai Sig. (2 tailed) < 
0,05 yang berarti Ho ditolak dan H1 diterima sebagai hipotesis altematif. 
Sehingga disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika 
materi pokok nilai mata uang dan nilai tukar antara siswa yang belajar 
menggunkan pembelajaran RME dengan pembelajaran konvensional pada 
siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi. 
d. Perbedaan basil belajar matematika materi pokok nilai mata uang 
dan nilai tukar antara siswa yang belajar mengguoakan pembelajarao 
RME dengan pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki 
kemandirian belajar rendah 
;..., 
Pemyataan hipotesis adalah terdapat perbedaan hasil belajar 
matematika materi pokok nilai mata uang dan nilai tukar antara siswa yang 
belajar menggunakan pembelajaran RME dengan pembelajaran 
konvensional pada siswa yang memiliki kemandirian belajar rendah. 
Hasil perhitungannya uj i t-Test dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
Tabet 4.18 
Hasil Perhitungan t-Test Pembelajaran RME dengan Pembelajaran 
Konvensional Pada Siswa yang Memiliki Kemandirian Belajar Rendah 
/1td-d0tt SallUJJa Tat 
l-'1Tat 1-us1 for J::({flO/lty of "'-ts 
far~Pf 
"-· F SJg_ I r=- d/ Sir1-(2· Meon Std. Emx 951' Coofldena 
trl/led} Dlffettnc Dlfl-tc im.rwil af die 
e e Dlflwena 
11,.,..,..l"'Tl'I "J""l"ll Lower Lower 
Equal w1riance1 .262 .613 1.074 22 .292 2.090 1.946 -1.902 6.083 
Hasil 8dltjar Q!Jlfllmttd 
Mate>:n&ka Equal >'Oriance1 not 1.072 26.602 .293 2.090 1.946 -1.912 6.093 
Q!Jlfllmttd 
Berdasarkan hasil perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS 
Version 21 dapat dilihat bahwa nilai thitung positif yakni 1,074 < ttabet yakni 
1, 703. Kemudian dengan melihat nilai Sig. (2 tailed) sebesar 0,292 di mana 
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> 0,05 maka tidak terdapat perbedaan bennakna secara statistik atau 
signifikan pada probabilitas 0,05. Besamya perbedaan rerata atau mean 
kedua kelompok ditunjukkan pada kolom mean difference, yaitu 2,090. 
Karena bernilai positif, maka berarti kelompok pertarna memiliki mean 
lebih tinggi dari pada kelompok kedua. 
Dengan demikian karena thitung < fw>e1 dengan nilai Sig. (2 tailed) > 
0,05 yang berarti Ho diterima. Sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan hasi l belajar matematika materi pokok nilai mata uang dan nilai 
tukar antara siswa yang belajar menggunakan pembelajaran RME dengan 
pernbelajaran konvensional pada siswa yang memiliki kemandirian belajar 
rendah. 
C. Pembahasan 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, diperoleh hasil 
penelitian yang membuktikan beberapa hipotesis penelitian. Pada masing masing 
hasil penelitian tersebut selanjutnya dikemukakan pembahasan sebagai berikut: 
l . Perbedaan basil belajar matematika antara siswa yang belajar 
menggunakan pembelajaran RME dengan siswa yang belajar 
menggunakan pembelajaran konvensional 
Hasil analisa data penelitian melalui uji two way anova diputuskan untuk 
rnenolak Hodan menerima H1 sebagai hipotesis alternatif. Hasil pengujian two 
way anova diperoleh nilai fhitung = 16,520 dan nilai kritik fta1>c1 = 3, 17 dan nilai 
signifikansi (Sig.) sebesar a = 0,000 < 0,05 pada taraf signifikan a = 0,05. Hal 
ini menunjukkan bahwa hasil belajar matematika antara siswa yang belajar 
menggunakan pembelajaran RME lebih tinggi dibandingkan hasil belajar 
matematika siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. 
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Sehingga disimpulkan terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara 
siswa yang belajar menggunakan pembelajaran RME dengan siswa yang 
belajar menggunakan pembelajaran konvensional. 
Ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi hasil belajar matematika. 
Faktor tersebut dapat berasal dari diri siswa sendiri seperti kecerdasan dan 
dapat juga berasal dan luar diri siswa seperti metode pembelajaran yang 
dirancang oleh guru. "Faktor-faktor yang memengaruhi basil belajar menjadi 
tiga macam yaitu faktor internal, faktor ekstemal, dan faktor pendekatan 
belajar'' (Syah, 2006: 144). 
Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam siswa contohnya 
kecerdasan, motivasi, kebiasaan belajar, dan kemandirian belajar. Faktor 
ekstemal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa seperti lingkungan 
sekolab, fasilitas belajar, dan waktu belajar. Faktor lain yangjuga menentukan 
yaitu faktor pendekatan belajar, faktor ini berkaitan dengan segala cara dan 
strategi yang digunakan guru dan siswa dalam menunjang keefektifan dan 
efisiensi proses mempelajari materi tertentu. Untuk mendapatkan basil belajar 
harus melalui proses tertentu yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri 
sendiri individu dan dari luar individu. 
Di lingkungan sekolah tentu siswa akan mengikuti strategi pembelajaran 
yang telah dirancang oleh guru yang mengajamya. Oleb karena itu, setiap guru 
perlu memperhatikan dan mempersiapkan strategi pembelajaran yang 
menunjang efektifitas dan efisiensi proses pembelajaran di kelas. Materi 
pembelajaran merupakan salah satu dasar pemikiran yang dijadikan 
pertimbangan seorang guru untuk memilih strategi pembelajaran. Cakupan 
aspek yang diperhitungkan dapat meliput~ sifat materi, kedalaman mate~ dan 
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banyaknya materi yang akan disampaikan. Materi yang sifatnya hafa)an 
mungkin sudah cukup efektif jika hanya disampaikan dengan metode 
ceramah. Sebaliknya materi yang sifatnya pemahaman aplikasi sehari-hari 
perlu disampaikan dengan cara yang berbeda, misalnya dengan praktikum 
atau dengan menjadikan kondisi pembelajaran yang dikaitkan dengan 
kehidupan nyata siswa. Demikian pula kedalaman materi dan jumlah materi 
yang akan disampaikan juga akan menjadi pertimbangan dalam menentukan 
strategi seperti apa yang akan digunakan seorang guru di dalam kelas. 
Dalam belajar di sekolah, faktor guru dan cara mengajarnya merupakan 
faktor yang sangat penting artinya, penguasaan guru terhadap strategi 
pembelajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan profesional 
guru dalam mengajar, oleh sebab itu guru harus dapat menentukan strategi 
yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan, karakteristik siswa serta materi 
yang akan disampaikannya. 
Selain sifat dan materi pelajaran, salah satu dasar pemikiran lain yang 
digunakan oleh guru sebagai pertimbangan dalam merancang strategi 
pembelajaran adalah karakteristik siswa. Karakteristik siswa merupakan salah 
satu hal yang perlu di identifikasi oleh guru untuk digunakan sebagai petunjuk 
dalam mengembangkan program pembelajaran. Setiap siswa memiliki potensi 
dan karakteristik yang berbeda-beda. Seorang guru harus berusaha 
mengakomodir potensi siswa secara maksimal dalam strategi pembelajaran 
yang diterapkan di kelas. Karakteristik siswa seperti motivasi, minat, bakat, 
kecerdasan, kecerdasan emosi, kepribadian emosi, perasaan, pikiran, dan 
metakognisi perlu dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam strategi 
pembelajaran yang dirancang. 
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Strategi dan metode pembelajaran yang mengakomodir potensi siswa di 
dalam penerapannya akan memperbesar peluang siswa untuk memaham i dan 
menyerap materi pelajaran yang disampaikan dengan lebih mudah. Sehingga 
semakin mudah pula tujuan pembelajaran akan tercapai, Semakin banyak 
potensi siswa yang diakomodir dalam strategi pembelajaran maka peluang 
untuk tercapainya tujuan pembelajaran juga semakin besar. 
Jika melihat pertimbangan dalam pemilihan pembelajaran berdasarkan 
sifat materi dan karakteristik siswa, maka RME merupakan salah satu strategi 
pembelajaran yang dapat dipilih dalam pelajaran materi ''nilai mata uang dan 
nilai tukar". Pembelajaran RME mencoba memaksimalkan dan 
mengakomodir potensi-potensi yang ada dalam diri siswa dan dalam 
kehidupan keseharian siswa. Sehingga menjadi strategi pembelajaran yang 
memiliki banyak variasi pembelajaran di dalamnya. Hal ini menjadikan 
pembelajaran RME mampu menciptakan suasana yang dinamis dan 
menyenangkan karena terkait dengan kehidupan nyata siswa sehingga 
memotivasi siswa belajar. Bagi sebagian besar siswa, keadaan seperti ini 
sangat menyenangkan dan merupakan pengalaman langsung serta dekat 
dengan kehidupan sehari-hari mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh 
De Lange (1987: 49) yang menjelaskan karakteristik RME yakni 
pembelajaran yang dimulai dari hal-hal yang nyata, yang dimungkinkan siswa 
mengeksplore pengetahuan dan pengalaman yang sebelumnya telah dimiliki. 
Karakteristik strategi pembelajaran konvensional adalah pembelajaran 
yang dilakukan oleh guru dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara 
verbal, artinya bertutur secara lisan. Cara ini merupakan alat utamanya karena 
itu strategi pembelajaran konvensional sering diidentikkan dengan ceramah, 
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dan biasanya materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang 
sudah jadi, seperti data atau fakta konsep-konsep tertentu yang harus dihafal 
sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Tujuan utama 
pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Pada prinsipnya 
metode-metode pembelajaran yang digunakan dalam strategi pembelajaran 
konvensional sudah biasa digunakan di sekolah, seperti penyampaian materi 
menggunakan metode ceramah, mengerjakan tugas LKS, tanya jawab dan 
sesekali berdiskusi. 
Dilihat dan segi pendekatan yang digunakan RME menggunakan 
pendekatan yang berorientasi pada siswa dan kehidupan real siswa yang 
dikaitkan dengan keseharian siswa. Pembelajaran RME berupaya 
mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh siswa sekaligus menghargai 
perbedaan masing-masing siswa sebagai individu yang unik, setiap siswa 
memiliki potensi yang berbeda-beda sekaligus memiliki kemampuan yang 
luar biasa untuk mengolah informasi jika saja digunakan metode yang tepat 
untuk membantu mereka belajar. 
Setiap siswa akan belajar lebih optimal jika strategi pembelajaran yang 
digunakan mengakomodir cara belajar yang paling nyaman digunakan siswa. 
Siswa lebih termotivasi dan fokus perhatianya terhadap pelajaran tetap 
terjaga. Selama ini siswa sering ribut dan mengerjakan kegiatan lain selama 
jam pelajaran karena siswa merasa bosan dan tidak tertarik dengan pelajaran 
yang disampaikan guru. Siswa tidak diajak terlibat dan hanya duduk diam 
mendengarkan. sehingga konsentrasinya mudah terpecah dan mencari 
kegiatan lain yang lebih menyenangkan. 
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Sedangkan pembelajaran konvensional belum memaksimalkan potensi 
siswa Siswa berperan sebagai penerima informasi yang sudah dirancang oleh 
guru sebelumnya Aktivitas kelas yang dilakukan juga tidak terlalu bervariasi 
dan cenderung membosankan. Siswa mendengarkan materi yang disampaikan 
oleh guru melalui ceramah, kemudian siswa mengerjakan latihan, tanyajawab 
dan mengambil kesimpulan. Strategi seperti ini sangat menuntut kemampuan, 
seorang guru dalam berkomunikasi dan berceramah. Guru harus mampu 
membuat setiap siswa terfokus perhatiannya terhadap materi yang 
disampaikannya. Guru yang tidak cakap bercerarnah, akan membuat 
penyampaian materi seperti ini terasa sangat membosankan. 
Jika dibandingkan kedua strategi di atas maka terlihat bahwa 
pembelajaran RME sangat mementingkan bagian pembuka dan penutup dan 
proses pembelajaran dan memberikan porsi lebih. Dalam strategi ini, 
pembuka dan penutup adalah hal yang penting, dalam bagian pembuka, guru 
harus benar-benar mempersiapkan siswa dalam keadaan siap untuk menerima 
pelajaran. Untuk mendapatkannya, yang pertama harus merasa nyaman 
dengan suasana belajar, kemudian siswa mengetahui untuk apa ia mempelajari 
materi tersebut, gambaran besarnya seperti apa dan menetapkan tujuan yang 
ingin dicapai di akhir pembelajaran. Sehingga di awal pembelajaran siswa 
sudah benar-benar mempersiapkan dan merencanakan kegiatan belajamya. 
Hal ini akan menjadikan kegiatan belajar lebih terarah dan bermakna. 
Sedangkan di akhir pelajaran, pembelajaran RME menekankan pada proses 
pengulangan dan umpan balik yang segera. Proses aktivasi dan demonstrasi 
adalah proses di mana siswa menguji dan menunjukkan penguasaannya 
terhadap materi yang baru dipelajari. Pada tahap ini guru memberikan umpan 
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balik langsung terhadap pekerjaan siswa dan kemudian langkah terakhir siswa 
menarik kesimpulan terhadap apa yang telah dipelajari. 
Sedangkan dalam strategi pembelajaran konvensional, yang memiliki 
porsi paling besar adalah bagian inti pelajaran yaitu penyajian dan penutup. 
Meskipun tahap penyajian adalah tahap yang terpenting akan tetapi jika 
strategi memberikan porsi yang lebih banyak untuk tahap persiapan dan 
penutup maka proses belajar siswa menjadi lebih efektif dan pemahaman 
siswa terhadap materi menjadi lebib banyak sehingga hasil belajar siswa akan 
lebih baik. 
Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa basil belajar matematika antara 
siswa yang belajar menggunakan pembelajaran RME lebih tinggi 
dibandingkan hasil belajar matematika siswa yang belajar menggunakan 
pembelajaran konvensional. 
2. Pengaruh Interaksi antara Pembelajaran dan Kemandirian Belajar 
terhadap Hasil Belajar Matematika 
Hasil analisa data penelitian melalui uji two way an.ova diputuskan Ho 
ditolak dan H1 diterima sebagai hipotesis altematif. Hal ini menunjukkan 
bahwa terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan kemandirian belajar 
terhadap hasil belajar matematika. Hasil pengujian two way anova (Tabel 
4.16) diperoleh nilai Fhitung = 5,060 dan nilai kritik F1a1>e1 = 3, 17 dan nilai 
signifikansi (Sig.) sebesar a= 0,029 < 0,05 pada taraf signifikan a = 0,05. 
Sehingga disimpulkan terdapat interaksi antara penggunaan pembelajaran dan 
kemandirian belajar dalam memengaruhi hasil belajar matematika. 
Dari hasil analisis yang telah dilakukan dari pembahasan sebelumnya 
diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan basil belajar matematika 
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antara siswa yang belajar menggunakan pembelajaran RME dengan siswa 
yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. Proses pembelajaran 
dengan menggunakan RME lebih baik daripada proses pembelajaran dengan 
menggunakan konvensional. Hal ini terjadi karena proses pembelajaran RME 
lebih menarik bagi siswa karena melibatkan mereka ke dalam dunia nyata 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Dari Gambar 4.14 Histogram Interaksi antara Pembelajaran dan 
Kemandirian Belajar diketahui bahwa terdapat pertemuan garis antara 
pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar matematika 
siswa Hal ini bisa dikarenakan pada hasil penelitian adanya pengaruh antara 
pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa. Dengan 
demikian kedua faktor tersebut sangat memengaruhi basil belajar siswa, kedua 
faktor tersebut dapat saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. 
Seperti yang telah dijelskan sebelumnya bahwa startegi dan metode 
pembelajaran yang mengakomodir potensi siswa di dalam penerapannya akan 
memperbesar peluang siswa untuk memahami dan menyerap materi pelajaran 
yang disampaikan dengan lebih mudah. Semakin banyak potensi siswya yang 
diakomodir dalarn strategi pembelajaran maka peluang untuk tercapainya 
tujuan pembelajaran juga semakin besar. Karena pembelajaran RME selain 
pembelajaran ini mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa, pembelajaran ini 
pula membentuk siswa dalam kemandirian belajamya. Seperti yang 
disampaikan oleh Dhoruri (2010: 9) mengemukakan bahwa "pembelajaran 
RME merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat 
mengaktifkan dan mengkondisikan siswa untuk mengonstruksi sendiri 
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pengetahuannya dengan menggunakan model-model yang dikembangkan 
sendiri oleh siswa." 
3. Perbedaao basil belajar matematika materi pokok oilai mata uaog dao 
nilai tukar antara siswa yang belajar menggunakan pembelajarao RME 
deogao pembelajarao konveosional pada siswa yang memiliki 
kemandirian belajar tinggi 
Hasil analisa data penelitian melalui perhitungan t-Test independen 
diputuskan untuk menolak Hodan menerima Ht sebagai hipotesis altematif. 
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika 
materi pokok nilai mata uang dan nilai tukar antara siswa yang belajar 
menggunakan pembelajaran RME dengan pembelajaran konvensional pada 
siswa yang memiliki kemandirian belajar tinggi. Hal ini berdasarkan hasil 
perhitungan statistik dengan menggunakan SPSS Version 2 I dapat dilihat 
bahwa nilai thitung yakni 6,090 > ltabel yakni 1.706 dengan nilai Sig. (2 tailed) 
sebesar 0,000 di mana < 0,05. 
Hal ini disebabkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 
pembelajaran konvensional yaitu pembelajaran yang menekankan kepada 
proses penyampaian materi secara verbal dan seorang guru kepada 
sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi 
pelajaran secara optimal. Konvensional ini dengan istilah strategi 
pembelajaran langsung (direct Instruction). Dalam metode ini materi 
pelajaran disampaikan langsung oleh guru, siswa tidak dituntut untuk 
menemukan materi sendiri. Jadi siswa yang memiliki kemandirian belajar 
tinggi tentu akan lebih mudah menerima materi pelajaran dengan 
pembelajaran ini. 
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4. Perbedaan basil belajar matematika materi pokok nilai mata uang dan 
nilai tukar antara siswa yang belajar menggunakan pembelajaran RME 
dengan pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki 
kemandirian belajar rendah 
Hasil analisa data penelitian melalui perhitungan I-Test independen 
diputusk.an untuk menerima Ho. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan basil belajar matematika materi pokok nilai mata uang dan nilai 
tukar antara siswa yang belajar menggunakan pembelajaran RME dengan 
pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki kemandirian belajar 
rendah. Hal ini berdasarkan basil perhitungan statistik dengan menggunakan 
SPSS Version 21 dapat dilihat bahwa nilai thitung yakni 1,074 < ltabe1 yakni I, 703 
dengan nilai Sig. (2 tailed) sebesar 0,292 > 0,05. 
Pelaksanaan pembelajaran dipengaruhi oleh faktor siswa itu sendiri 
seperti kecerdasan, bakat, dan motivasi belajar, kemandirian belajar j uga 
memengaruhi hasil belajar yang ak.an diperolehnya. Salah satu karakteristik 
siswa yang hanya dikaji oleh para ahli dan dikelompokkan berdasarkan sudut 
pandang yang berbeda-beda adaJah kemandirian belajar. 
Kemandirian belajar akan membentuk pola hidup seorang siswa sehingga 
segala sesuatu yang dilakukannya akan jelas, tegas, teratur, dan tepat waktu. 
Mereka akan tahu kapan waktu belajar, berapa lama mereka akan bermain dan 
j uga belajar. Jika hat tersebut dijalankan, bertanggung jawab, dan memiliki 
motivasi yang besar, hal ini merupakan modal untuk meraih keberhasilan 
dalam belajar dan kemandirian siswa akan tercermin dalam belajar. 
Sebaliknya jika siswa tidak melakuk.an sesuatu dengan disiplin maka akan 
sulit mengatur waktu untuk dirinya dan sulit berkosentransi dalam belajar. 
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Dengan demikian semakin tinggi kemandirian belajar oleh siswa maka akan 
semakin mendukung pencapaian hasil belajar siswa di sekolah. 
Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang optimal kemandirian 
belajar tentu sangat diperlukan. Jika kemandirian belajar tinggi, siswa akan 
mendapatkan hasil belajar yang baik karena siswa telah memiliki rasa 
tanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri, serta siswa lebih percaya 
diri dalam belajar dan tidak bergantung kepada orang lain. Sebaliknya, jika 
kemandirian belajar rendah, maka siswa akan memperoleh hasil belajar yang 
kurang baik. Oleh karena siswa tidak dapat berkosentrasi dengan baik, tidak 
memiliki sikap tanggung jawab terhadap kebutuhannya sendiri, dan siswa 
akan cenderung bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalah 
yang dihadapinya. 
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A. Kesimpulao 
BABY 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian tentang pembelajaran RME 
dan kemandirian belajar terhadap has il belajar matematika siswa kelas Ill SD 
adalah sebagai berikut. 
1. Terdapat perbedaan hasil belajar matematika materi pokok niai mata uang 
dan nilai tukar antara siswa yang belajar menggunakan pembelajaran RME 
dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konvensional. 
2. Terdapat interaksi antara pembelajaran dan kemandirian belajar terhadap 
hasil belajar matematika siswa materi pokok nilai mata uang dan nilai 
tukar. 
3. Terdapat perbedaan hasil belajarmatematika materi pokok nilai mata uang 
dan nilai tukar antara siswa yang belajar menggunakan pembelajaran RME 
dengan pembelajaran konvensional pada siswa yang memiliki 
kemandirian belajar tinggi. 
4. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar matematika materi pokok nilai mata 
uang dan nilai tukar antara siswa yang belajar dengan menggunakan 
pembelajaran RME dengan pembelajaran konvensional pada siswa yang 
memiliki kemandirian belajar rendah. 
B. Sarao 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat dikemukakan 
saran-saran sebagai berikut. 
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I. Pendekatan pembelajaran RME sangat baik dalam meningkatkan hasil 
belajar matematika s iswa sekolah dasar. Dengan demikian pendekatan 
RME menjadi aJtematif pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan 
dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. 
2. Pembelajaran dengan pendekatan realistik dapat meningkatkan aspek-
aspek kemampuan s iswa pada tahap perkembangan operasional kongkrit 
(piaget), dan pembelajaran matematika yang kolaboratif, tidak jenuh. 
menyenangkan, aktif, dan eksploratif maka penting untuk diterapkan pada 
siswa di Sekolah Dasar. 
3. Guru hendaknya berpikiran luas dan mendalam serta sabar dan peka 
terhadap ide atau gagasan-gagasan yang berbeda dari siswa. Selain itu 
guru hendaknya memberikan kebebasan dan tidak membatasi siswa daJam 
mengeluarkan gagasannya mereka tersebut. 
4. Pembelajaran RME bekontribusi terhadap pembentukan sikap siswa 
terhadap pembelajaran matematika, maka pembelajaran ini dapat 
digunakan untuk meningkatkan kompetens i afektif siswa dan 
kecenderungan berfik.ir serta berbuat hal yang positif. 
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l~ampiran I 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(REALISTIC MATHEMATIC\' EDU CATTON) 
Satuan PendidiJ...an SO Negeri Perumna~ RP 
Mata Pel~iaran MatematiJ...a 
Materi Pokok . Nilai Mata Uang dan Nilai Tukar 
Kelas I Semester . Ill (Tiga) I I (Satu) 
Pertemuan I (Satu) 
Alokasi Waktu . 2 x35 menH 
J. Standar Kompetensi 
I Melakukan operas1 hitung bilangan sampai tiga angb.a. 
II. Kompetensi Dasar 
1.5 Memecahkan masalah perhitungan tem1asuk ~·ang berkaitan dengan uang. 
III. Indikator 
MenunJukkan mata uang dengan nilai tertentu. 
2. Menuhskan nilai mata uang_ 
IV. TuJuan Pembelajaran 
Sisv.·a man1pu menemutunjukan mata uang dengan n1la1 tertentu melah11 
pendekatan l?ea/1sncs Mathematics T'.ilucariun (RMl~J-
2 S1s\va mampu menuliskan n1lai mata uang rnelalu1 pendekatan I?ealistics 
Mathernatics f,ilucalion (RJ\41'.). 
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V. Mate1i Pelajara11 
Mate1·i Pokok: Nilai n1ata uang dan nilai tukar 
Submateri Pokok 
Menunjukkan nilai mata uang_ 
2 Menuhskan nilai mata uang. 
VI. Metode Pembelajaran 
1. Demonstrasi 
2. Tanya Ja\\·ab 
Pendekatan Pembelajaran 
J?ea/istics /vfathematics 1':J11a11ion (RM1',) 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan Awal (± 5 me11it) 
Guru mengucapkan salam. mengk.ondisikan sis,,a J...e arah pembela_1aran 
yang lebih baik meminta sis\va berdoa dan memeriksa kehadiran. 
2_ Gun1 melakukan aperseps1 dengan bertanya Ja\vab dengan siS\\a. "Stapa 
yang tahu apa yang Ibu pegang·r·. ··serapakah uang yang lbu pegang'1"' 
3_ Gun1 menyampaikan tuJuan pen1belajaran '"Anak-anak han 1n1 kita akan 
belajar 1nengena1 uang. diharapkan setelah pe1nbel<1:1ara11 selesai kalian 
dapat menunjuk dan menuliskan nilai mata uang:· 
B. Kegiatan Inti (± 45 menit) 
Gun1 bertanya ··Ada yang tahu. uang ada berapajenis?" 
2. S1sV1-a di1ninta menunjukkan uang yang mereka pooya 
3. Guru membetikan ldarifikas1 bah\va uang adaduajen1s. yaitu uang logam 
dan uang 1-ertas_ 
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4 SiS\\'a menyimak contoh-contoh uang yang dijelaskan oleh guru. 
5. GuruJuga bertanya, ··siapa yang mau menulislan nilai dari uang yang Ibu 
pegang')" 
6. S1s\\'a menytmak penJelasan guru bah\Va angka yang tercantum dalam 
uang tersehut merupakan nilai yang dimthki uang tersehut 
7. S1s\\·a dibagi 5 kelompok, masing-mas1ng kelompok terdir1 dar1 5 
anggota. 
8. Setiap kelompok mendapat sekumpulan uang mainan yang mirip dengan 
uang aslinya. 
9. Setiap kelompok mendapatkan LKS (Lembar Kerja Sis\va). 
I 0 Setiap kelompok melakukan keg1atan sesum petunjuk yang ada di LKS. 
11. Guru memberikan bimbingan bagi kelompok yang mengalami kesulitan. 
12. Setiap kelompok secara hergantian melakukan presenta~i 
13 Kelompok yang !run diberi kesempatan menanggapi 
14. Sis\va dan guru menyamakan perseps1 mengena1 cara menulis dan 
1ne1nbaca nila1 uang. 
15. Guru memberi kesen1patan bertanya mengenai materi yang belum 
d1pahami. 
C. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 
S1s\va dengan bin1bingan guru menyimpull..an materi pembelajaran. 
2. Sis,va melaksanakan evaluasi pembelajaran. 
3. Guru memberikan tugas tambahan berupa PR. 
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4_ Guru mengajak s1s\va untuk mengulas kembali materi yang telah dibahas 
dan menyampaikan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
berikutnya. 
5. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam_ 
VIII. Media dan Sumber Belajar 
Media Pembelajarw1 
Uang Asli 
Uang Mainan 
Sumber Belajar 
I. F<1;1ar1yah, Nur., et.al. (2008)_ ('erdt1s Herhitunf: Mate1narika lJnruk ,\'JJ·MJ 
Kela.1· 3 Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pend1dikan Nasional. 
2. Sugiarto, Joko .. et.al. (200 I). 7'eramp1/ BerhitunK Matematika i'J'l)-M/ Kela.\' 3. 
Jakarata: Erlangga 
IX. Evaluasi 
l. Prosedur Evaluas1 
2. Bentuk Evaluas1 
3. Alat E\·aluasi 
: Post Test dan Proses 
Tertulis dan Perforn1ru1ce 
: Soal dan Tabel Pengamatan 
I OS 
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Prosedur penilaian yang didasarkan pada 
post test 
lsilah soal-soal di bawah ini! 
Berilah tanda silang pada jawaban yang benarl 
1. Nilai mata uang di bawah ini dibaca .... 
2. 
3. 
4. 
',"''· !llllil' 
"'!# 
;.~ ~ 
A. Seratus rupiah C. Sepuluh ribu rupiah 
B. Seribu rupiah D. Seratus ribu rupiah 
Nilai mata uang di bawah ini dibaca 
500~ ~ .~.,, ..... ~:.f ..... ,.., t, ' 
' .,, .. ~ •.' 
;,. :,· 
\;'··' -~ 
.&;·.·. 
A. Lima puluh rupiah 
B. Lima ratus rupiah 
C. Lima ribu rupiah 
D. Lima puluh ribu rupiah 
N1lai mata uang di bawah ini ada!ah .... 
A. Rp. 2.000,00 
B. Rp. 20.000,00 
-'9" 
':- ""-
::• ,.., •  c;,;, ., 
·' 
C. Rp. 22.000,00 
D. Rp. 200.000,00 
Nilai rnata uang di bawah ini adalah .... 
" 
A. Rp. 5.000,00 C. Rp. 50.000,00 
B. Rp. 25.000.00 D. Rp. 500.000,00 
5. Rp 2.000,00jika dibaca adalah .... 
A. Dua puluh rupiah C. Dua juta rupiah 
B. Dua ratus rupiah D. Dua ribu rupiah 
6. Rp 7.500,00jika dibaca adalah .... 
A. l"ujuh li1na ratus rupiah 
B. Tujuh puluh li111a rupi,1h 
C. Tujuh ribu lin1a rupiah 
D. 'l\1juh ribu li1na ratus rupi<lh 
7. Nilai seluruh uang di bawah ini .... 
500~:, ~ v~. ~ . · .
. -.·~ '· ~., ... :.i:.., ~ 
,,_ ·' 
A. Rp. 7 .000.00 C. Rp. 12.000,00 
n n_ n nnn '"' 
8. Nilai kelompok uang di bawah ini adalah .... 
,~ .. ,~,~··· ~ . ' ' "~"""'- .... '~' --·· »; .• 
" sooa!~Y.;;;, ; 
E .,,. ....... -f. ---'\ -. ··., .. ~,, ,;....,,_,,; ·t· ~, 
A. Rp. 20.600,00 C. Rp. 17.500,00 
B. Rp. 21.500,00 D. Rp. 15.500,00 
9. 
---
A. Rp. 10.000.00 C. Rp. 12.000,00 
B. Rp. 11.500,00 D. Rp. 13.000,00 
10. Nilai kelompok uang berikut yang paling besar adalah .... 
A. 
B_ 
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Kunci jawaban 
8 6. D 
2. c 7 A 
3. 8 8 D 
4 c 9_ A 
5 D 108 
Kriteria Penilaian 
Setiap Ja\,·aban benar bernlia1 10 . .1adi 10 :-. 1 () = 100 
Skor ideal = l 00 
Prosedur· penilaian yang didasarkan pada proses 
/)e.~krip.~i penilaian kelonrpok 
Kerjasama daJam 
kelompok 
2 Keaktifan 
Skorideal= 10 
Melakukan kerjasama kelompok 
dengan baik 
Ada anggota kelompok ribut dan 
bermain-main 
Kerjasama tidak terjadi (beker1a 
sendiri-sendiri) 
Aktif memberikan masukan atau 
pendapat 
Tidal pernah membcri masukan 
(siS\\a hanva dian1) 
I 
Nilai akhir= Skor vang diperoleh x I 00 
Skor ideal 
~---~----- ----
108 
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Tube/ PenganuJJan 
2. 
3. 
4. 
5. 
Mengetahu1, 
Kepala Sekolah 
--· ~-- ------j-----j 
Parungpruijang. Maret 2018 
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Kompetensi Dasar 
LEMBAR KERJA SISW A 
(LKS) 
I 5 Memecahkan masalah perhitungan termasuk yang berkaitan dengan uang. 
Tujuan Pembelajaran 
Sis\Ya mampu menemutunjukan mata uang dengan nila1 tertentu melalu1 
pendekatan l?ealistics Mathematics Educat1on (RA1f.). 
2. Sis\va mampu menuliskan nila1 mata uang melalu1 pendekatan Real1s11cs 
Mathema11cs ffiucarion (RMf,). 
Petunjuk Pengerjaan LKS 
I. Tuliskan Kelornpok dan Nama Anggota Kelompok terlebih dahulu. 
2. Kerjakan soal LKS tanpa mengganggu ka\van lain. 
3_ J1ka terjadi kesulitan dalam pengerJaan soal LKS. mintalah bimbingan guru. 
Narna Kelompok : 
Anggota Kelompok : 
2. 
3. 
4. 
5. 
Diskus1kan dengan teman kelompokmu 
rM~a_t_a~u_a_n~g~j~----~~ ditulis 
I • 
Mata lJa11g j ~ d1tulis rl~.~~~~-~----~ 
Nilainya~-----
~M~a'.!'-""'."".<'""n'!g!J;;;;;;;;;:=====:i. clitLrlis 
I 
Nilai11yacl -----~-" 
~M~a~ta~u~a~n~<J~~~~~~· ditLJfis 
'Nilail1ya 
11 0 
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2. Diskus1kan dengan teman kelompokmu! 
1. 
2. . " 
. cf: "'i-J~ 
~· ~ 
. . . 
3. 
111 
---- ------~---
Mata uang 
ditulis 
Nilainya 
Matauang 
drrulis 
Nilainya 
Matauang 
ditulis 
Nilainya 
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Lampiran 2 
REN CANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(REAIJSTIC MATHEMATIC\' EDUCATION) 
Satuan Pendidikan · SD Neger1 Perunmas BP 
Mata Pel<1:iaran . Matematika 
Materi Pokok · Nilai Mata Uang dan Nilai Tukar 
Kelas I Semester ·III (Tiga) /I (Satu) 
Pertemuan . 2 (Dua) 
Alokasi Waktu . 2 x 35 menit 
I. Standar Kompetensi 
1. Melakukan operasi hitung bilangan sampe tiga angka. 
II. Kompetensi Dasar 
1.5 Memecahkan masalah perhitungan tennasuk yang berkrutan dengan uang. 
Ill. lndikator 
Mengganti jenis mata uang dengan mata uang lain sesuai dengan nilat tukar. 
2. Menaksir jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah nilai mata uang 
tertentu. 
IV. Tujua11 Pembelajaran 
Sisv-;a mampu mengganti jenis mata uang dengan mata uang lain sesuai 
dengan nila1 tukar n1elalu1 pendekatan Reali.1·rics Mathematics ECTucation 
!RAflo/. 
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2. Sis\va mampu menaksir jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah nila1 
mata uang tertentu melalu1 pendekatan I?ealislic.1· Mathematics Educalion 
V. Materi Pelajaran 
Mate1i Pokok: Nilai mata uang dan nilai tukar 
Submateri Pokok 
l. Mengganti jenis mata uang dengan mata uang lrun sesuru dengan nilai tukar. 
2 Menakstr jumlah barang yang dapat dibeli denganjumlah nilai mata uang 
tertentu. 
VI. Metode Pembelajaran 
I. ·ranyaJa,,·ab 
2. Role Playing 
Pendekatan Pembelajaran 
l?eal1st1c.1· Mathematic~· I'..ducalion (RA1E) 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
A.Kegiatan Awai(± 5 menit) 
1. Guru mengucapkan salam. mengkond1s1kan s1s\va ke arah pembelajaran 
yang lebih baik meminta sis\va berdoa dan memenksa kehadiran_ 
2. Guru melakukan aperseps1 dengan bertanya .. Ada yang punya uang 
seribuan dua'? lbu mau menukar uang dua ribu Ibu dengan uang seribuan". 
3_ Guru menyampaikan tuJuan pembelajaran ··Anak-anak hari ini kita masih 
akan belajar mengenai uang. diharapkan setelah pembelajaran selesai 
kalian dapat mengganti .1enis mata uang dengan mata uang tertentu dan 
dapat menaksir harga suatu barang tertentu··. 
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B. Kegiatan Inti (± 45 menit) 
I. S1s\\a dibagi menJad1 5 kelompok, masing-masing kelompok terd1n dari 
S atau (1 SIS\\ a_ 
2. Setiap kelompol.. mendapat sekumpulan uang mrunan_ 
3_ Tugas s1s\va dalam kelompok yaitu_ ada yang menjadi pega\\:ai bank dan 
ada yang menjadi masyarakat. Pega\\ai bank bertugas melavani 
rnasyarakat yang akan rnenukar uang 
4. SiS\\·a meny1mak penJelasan guru mengenai kesetaraan rulai uang. 
5 Setiap kelompok mendapat I ,KS 
6. Sis\va secara berkelompok menger.1akan LKS 
7_ Sis\va diberi kesempatan bertanya. mengenai mater1 yang belum 
dipahami. 
8_ S1s\\a dengan b1mbingan guru membahas LKS tersebut. 
9. Guru memberi penguatan bag1 SIS\\·a yang mendapat nilai istime\va. 
C. Kt-giatan Akhir (± 15 menit) 
Sis\\-a dengan bimbingan menyimpulkan materi pembelajaran. 
2. S1s\va melaksanakan e\'aluasi pembelajaran. 
3_ Guru mengajak SIS\\·'a untuk mengulas kembali materi yang telah dibahas 
dan menyampaikan mater1 pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan 
berikutnya. 
4. Guru menutup pembela.1aran dan mengucapkan salam. 
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VIII. Media dan Somber Belajar 
Media Pembelajaran 
- lJang Mainan 
Somber Belajar 
Fajar1yah. Nur .. et.al. (2008). ('erdas Berhtfung Ma1emat1ka llntuk ,r;;n Ml 
Ke/as 3. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
2. Sug1arto. Joko .. et.al. (200 I). l'erampil Bcrhitung Matematika ,\'JJ·Mf Kela.1· 3. 
Jakarata: Erlangga 
IX. Evaluasi 
Prosedur Evaluasi : Post Test 
2. Bentuk Evaluas1 Tertuhs 
3. Alat E\·aluasi Saal 
Prosedur penilaian yang didasarkan pada post test 
Berilah tanda silang pada jawaban yang benar! 
p rh "ka e ali n ta b Id" b e I awa h .. IOI untu k rnen21s1 so al nornor 1-3! 
Uang Danu Uang R1ko Uang Ahmad Uang Deni 
,"'ii{. '"Di !~• ~:.!"\• i ... .--'Fl -~:.,_., 
"'D' ;~ii--~! 31 ~:i"'I:•: • . T al :*''II 
.. - ,,.-. 
·w~ 31 31 3~ 
Jurnlah uang yang dimiliki Danu adalah 
A Rp 3.000.00 C Rp. 3.500.00 
B. Rp. 35.000.00 D. Rp 350.00 
2. Jun1lah uang ~-ang paling banyak d1nul1k1 olch. 
A Danu C Ahmad 
B. Riko D. Deru 
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3_ lJang l)cn1 Jika ditambah dengan uang l\hmad maka _1un1lahnya mcn.iadt 
A. Rp. 290.000JlO (~. Rp 390_000,00 
B. Rp. 300.000.00 D. Rp. 290.00 
4. J1ka pecahan uang di ba\\'ah 1111 ditukarkan ke uang dua ribuan. Maka akan menjadi 
.<\. 2 lembar 
B. 3 lembar 
C. 4 lembar 
D. 5 lembar 
5. Bu Aiu 1ng1n menukarkan uang dua ribuan ke pecahan uang logan1 hma ratusan. 
l\1aka nanti Ru Ani akan mendapatkan uang logam hma ratusan sebanyak. buah 
A. 2 C. 4 
B. 3 D 5 
6. lfang Rend1 hcrupa 2 !cn1bar uang ~cpuluh ribuan sama nlla1nya dengan uang. 
A_ In !embar uang !ima nbuan 
B. 4 lembar uang Inna nbuan 
C. 20 !en1bar dua rihunn 
D_ 5 len1bar dua ribuan 
7. Harga I buah buku Rp 2.500,00; I buah pensil Rp I 500,00; dan harga sebuah 
penggar1s adalah Rp I 500Jl0. Uang yang harus dibayar adalah_ .. 
A. Rp 4 500.00 
B. Rp 5.000.00 
C. Rp 5 500.00 
D. Rp 6 000.00 
8. Jika dengan uang sepuluh ribu dapat rnen1elt 5 buku tulis. 1naka harga setiap buku 
tu I is adalah .. 
A. Rp. 1.000.00 
B. Rp_ 2 000.00 
C. Rp. 3 000.(JO 
O_ Rp 4_000.00 
9. Dinda mempunyai 3 !embar sepu!uh nbuan dan 2 lembar seribuan_ Berarti jumlah 
uang Dinda adalah 
A. Rp_ 30.200.00 
B. Rp. 30_000J)O 
C. Rp_ 32_200Jl0 
D. Rp. 32.000.00 
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JO. lJang saku Anita adalah llp. 10.000.00 1\nita rne1nberh 1 
harga Rp. 2.500.00. Mah.a sisa uang Salu Anita adalah 
bunel-;u<_; roti den"an 
- " 
A_ Rp. 8.000.00 C. Rp. 
R. Rp. ~.500.00 7 500.00 
D. Rp. 
(i.500,00 
Ku1rcijawaban 
6 B 6. D 
7. (' 7. A 
8. B 8. B 
9. c 9. D 
10. D 10.C 
Kriteria Penilaian 
Seliap Ja\\o·aban benar bern1lai I 0, jad1 I 0 x I 0 = I 00 
Skor ideal = 100 
Prosedur penilaian yang didasarkan pada proses 
/)eskrip.iti penilaian kelt1mpt1k 
Kerjasama dalam 
kelompok 
2 Keaktifan 
Skor ideal'"""" 10 
Melakukan kerJasama kelompok 
dengan baik 
Ada anggota kclompok ribut dan 
bermrun-main 
Kerjasama tidak terjadi (bekerja 
sendiri-sendiri) 
Akiif n1en1berikan masukan atau 
pendapat 
Tidak pernah n1emberi masukan 
(sisv.·a hanva diam) 
Nilai akhir Skor yang diperoleh x I 00 
Skor ideal 
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1'abel Pen1:anulta1r 
2. 
3. f--'~C-----+-------+-------+~---,. 
4. ! 
5. 
Mengetahui, 
Kepala Sekolah 
Panmgpanjang. Marel2018 
Guru Kelas 
li"[" 
•. '.".'~~\l._f 
MlJL\AII Strs£ilWAtl, $BSD 
NIP 19840904 2012112001 
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LEMBAR KERJA SISW A 
(LKS) 
Kornpetensi Dasar 
I 5 Memecahkan masalah perhitWlgan termasuk yang berkaitan dengan uang. 
Tujuan Pembelajaran 
1. SiS\\'a mampu mengganti jenis n1ata uang dengan mata uang lain sesua1 dengan 
nilai tukar melalui pendekatan Realistics Mathematics 1-:ducation (RMJ<:). 
2. Sis\\·a mampu menaksir JU ml ah barang yang dapat dibeh denganjumlah nilai mata 
uang tertentu melalui pendekatan Reah.<;tics f\,fathematu.:s J~lluwtion (RMI~)-
Petunjuk Pengerjaan LKS 
4. Tuliskan Kelompok dan Nama Anggota Kelompok terlebih dahulu 
5. KerJal..an soal LKS tan pa mengganggu ka\\ an lain. 
6. Jika terjadi kesulitan dalam pengerjaan soal LKS. mintalah bimbingan guru. 
Nama Kelompok : 
Anggota Kelompok . 
4. 
5. 5 
3. Diskusikan dengan teman kelompokmu 
1. Ani membeli 5 buah buku tulis. Tlap buku tulls harganya Rp 2.375,00, 
Taksirlah harga buku tulls yang harus dibayar Ani! 
2. Daftar harga alat-alat sekolah adalah sebaga1 berJkut. 
[----Nama barang 
I Bolpoin 
Penggaris 
Pensil 
Buku gambar 
Penghapus 
Daftar harga 
Rp 1 _000,00 
Rp 2.000.00 
Rp 500.00 
Rp 2.500.00 
Rp 1.500.00 
L_ _____ -----------~-------
Sebutkan barang apa saja yang dapat dibell maslng-masing. jika: 
A. Dian membawa Rp 3.000.00 
B. lwan membawa Rp 2.500.00 
c. Yani memba·.va Rp 4.000,00 
D. Hanlk membawa Rp 15.000.00 
E. Vega membawa Rp 8.000.00 
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Larnpiran 3 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(REAIJSTIC MATHEMATICS EDUCATION) 
Satuan Pendidikan · SD Negeri Perumnas BP 
~1ata PelaJaran Matemalika 
Maleri Pokok : Nilai Mata Uang dan Nilai Tukar 
Kelas I Semester . III (Tiga) ! I (Satu) 
Pertemuan · 3 (Tiga) 
Alokas1 Waktu · 2 x 35 menit 
I. Standar Kornpetensi 
I. Melakukan operasi hitung bilangan sampe tiga angka. 
11. Kompetensi Dasar 
1.5 Memecahkan masalah perhitungan termasuk ~·ang berkaitan dengan uang. 
III. lndikator 
Men~·elesaikan soal cerita yang berkaitan dengan uang. 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Sis\va mampu menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan uang melalu1 
pendekatan Realistic.<; Mathematics /<)./ucat1on (RA.fE}. 
V. Materi Pelajaran 
Materi Pokok: 
Nilai mata uang dan n1lai tukar 
Submateri Pokok 
Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan uang. 
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VI. Metode Pembelajaran 
Role Playing 
Pendekatan Pembelajaran 
l?ealistics Mathematics !0ucation (l?A4!'..') 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan Awai (± 5 menit) 
I. Guni mengucapkill1 salam. mengkondisikan sis\va ke arah pembelajaran 
yang lebih baik meminta sis\va berdoa, dilll memeriksa kehadiran_ 
2 Guru metakukan aperseps1 dengan bertanya. '·Ada yang tahu apa yang lbu 
ba\.\-a?, Ada yang tahu berapa harga coklat ini? ... 
3 Gun1 menyampaikan tujuan pembelajaran ··Anak-anak hari in1 kita masih 
akan belajar mengenai uang. diharapkan setelah pembelajaran selesru 
kahan dapat mengyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan uang'" 
B. Kegiatan Inti (± 45 menit) 
I. S1s\va dibagi menjadi 5 kelompok, masing-mas1ng kelompok terdirt dar1 
5 atau 6 sisv,'a. 
2. Tugas siS\\·a dalam kelompok yaitu. ada yang men.iadi pen.iual dan ada 
yang menjadi pembeli_ (Media yang digunakan adalah peralatan belajar 
~·ang ada dan uang .1a_ian yang mereka ba\va)_ 
3 Salah satu kelo1npob. dim1nta ke depan kelas untub. bermrun peran_ 
4. Kelompok !run diberi kesempatan menanggapi 
5. Sis\va 1nenyimab. pen_1elasan guru mengenai menyelesaikan soal cerita 
~-ang baik. 
6. Sis\va secara mandiri n1enger:1akan latihan soal. 
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7 Sis\va diben kesempatan bertanya mengenai materi yang belum 
dipahami. 
8. Sis\va dengan bimbingan guru membahas soaJ tersebut. 
9. Guru memben penguatan bagI sis\va yang mendapat nilai istime\va. 
C. Kegiatan Akhir (± 20 rnenit) 
I. S1sv .. ·a dengan bimbingan guru meny1mpulkan mater1 pembelajaran. 
2 S1s\va melaksanakan evaluasi pembelaJaran. 
3. S1S\\a dengan bimbingan guru mereOeksi pembelajaran yang telah 
dilakukan. 
4. Guru menutup pernbelajaran dan mengucapkan salam. 
VIII. Media dan Somber Belajal' 
Media Pembelajaran 
Buku. PensiL Penghapus, Penggaris. dan lain-lain 
Vang 
Somber Belajar 
Fajarivah. Nur .. et.al. (2008). ('erdas Jlerhitunx Matcmatika [fntuk ~'D·Ml 
Ke/as 3. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
2. Sugiarto. Joko., et.al. (200 I). l'erampii Berhitunx Matematika S'J). Ml Ke las 
3. Jakarata: Erlangga 
IX. Evaluasi 
l. Prosedur Evaluasi 
2. Bentuk Evaluasi 
3. Alat Evaluas1 
: Post Test 
: Tertulis 
So al 
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Prosedur penilaian yang didasarkan pada post test 
Berilah tanda silang pada jawaban yang benar! 
l. S1nta dibert uang oleh ibunya untuk membeli buah-buahan berupa 5 len1bar uang: 
dua ribuan dan 2 len1bar dua puluh nbuan. Jumlah uang yang dibenkan ibu 
kepada Sinta acialah . 
A. Rp_ 20_000.00 
B. Rp. 30 000.00 
C. Rp. 40.000JJU 
D Rp_ 50 OOOJlO 
2. Andin1 1nen1punya1 20 lcmbar dua nbuan_ lJang tersebut 1ng1n ditukarkan ke 
uang sepuluh ribuan_ rvlaka nant1 Andrni akan n1endapatkan uang sepu!uh ribuan 
sebanyak .. lembar 
A4 C2 
8. 3 D. I 
3 Anang 1nembeli sebuah baju seharga Rp. 35.000.00. 1\nang men1bayar dengan 2 
len1bar uang dua puluh nburu1 Maka Anm1g akan 1nendapatkan ke1nbalian 
sebe~ar 
A. Rp I 000.00 C. Rp. lO_OUtl.00 
B. Rp. 5_000.00 D. Rp. 50.000.00 
4. Danu membeli 4 buku tulis. Set1ap huku harganya Rp. 2 700.00_ Jun1lah uang 
\'ang harus diba~ar D<mu adalah 
A. Rp 10_800.00 C. Rp. 8.00ll.OO 
B. Rp 20.000.00 0. Rp. ) 800.IJO 
5_ Afandi 111e1npunyai 3 lembar uang lin1a ribuan. -l uang logam luna ratusru1 dru1 5 
Jeinbar uang sepuluh ribuan. Hitunglah total uang ~·ang dinuhki Afandil 
A_ Rp_ 87_000_00 C_ Rp 47 OOOJ)ll 
B. Rp. 67.000.00 D. Rp. 27.000JlO 
6. Bagus membeli sebuah penstl dcngan harga Rp_ 3.800Jl0. Ia menyerahkan uang 
iepada pembeli berupa I lembar u<u1g !tn1a nbuan. Sisa ke1nbahan yang al-an 
diter1n1a oleh Bagus adalah 
A. Rp. I 800.00 C Rp I 300.00 
8_ Rp. I 200,0U D. Rp. 2.800_00 
7. Sisl...a mempunyai uang sehanyak Rp 40.700_00 dan Rini juga n1en1punya1 uang 
sebanyak Rp 3 l _SOOJJO. Jumlah uang mereka berdua adalah_ 
A. Rp. 72_500Jl0 C. Rp_ 72_500.00 
B. Rp_ 72 200.00 D Rp. 72. 100_00 
8. Bu Ratna baru sa,1a metnbell buah ape! seharga Rp. 30.500.00 dan buah .1eruk 
seharga Rp. 25.500.00. Jumlah uang yang d1bayarkan llu Ratna adaJah 
A. Rp_ 5" 000.00 C_ Rp 56.000.00 
8. Rp. 54.000.00 D. Rp. 55 500.00 
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9 Ril.o nletnbeh I pensd seharga Rp 2.500. l buah huku tults h::it1k seharga Rp 
4.500.0ll dan I buah penghapus seharga Rp 2_300JJO Hitulanglah total uang 
~·ang harus <libayar Riko. 
A. Rp. c,_3ocJJlO c_ Ilr. 8.300.no 
B. Rp 7_30UJlO D. Rp 9 300.0() 
I 0. Pal ,i\hnlad 1ngin n1enukarkan uang yru1g din111tkinya. la me1npunyai 2 lembar 
uang !ima puluh nhuan dru1 ! !enlbar uang scratus nbuan. Jika ditukarlan ke 
uang scpu!uh nhuru1_ berapa lemhar uang yang akan didapatkan Pak Ahmad·1 
A JO C: 20 
8_ !:" D. 25 
Kuncijalvahan 
D 6 B 
2 A 7 B 
3 R 8. c 
4 A 9 D 
5 B IOC 
Kriteria Penilaian 
Setiap ja\Yaban benar bemilai I 0. jadi 10 x l 0 = I 00 
Sl<..or ideal""" 100 
MeoogelMui, 
Kepob S<loloh 
'U· , i;; __ ;.. 
//_,--' '~­/ ,.- c -
&isNAWin S.P!l.MM 
NIP. 195<J(l623 198603 2 007 
Pan1ngpanjang. Maret 2018 
Guru Kelos 
(r 1,.-.1 "' 
"-ti (\I )\j '" v~ ~" ""' 
-r 
MUL YATI SUSELA WA TI, S.Pd.SD 
NIP. 19840904 201211 2 (Mll 
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Lampiran 4 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(KONVENSIONAL) 
Satuan Pendidikan . SD Neger1 Perumnas BP 
Mata Pelajaran · Matematika 
Materi Pokok . Nilai Mata Uang dan Nilai Tukar 
Kelas I Semester : Ill (T1ga) /I (Satu) 
Perternuan . I (Satu) 
Alokasi Waktu · 2 x 35 menit 
I. Standar Kompetensi 
I. Melakukan operasi hitung bilangan sampai tiga angka. 
II. Kompetensi Dasar 
1.5 Memecahkan masalah perhitungan termasuk yang berkaitan dengan uang. 
III. Indikator 
Menunjukkan mata uang dengan nilai tertentu. 
2 Menuliskan nilai mata uang. 
IV. Tujuan Pembelajaran 
I. Sis,\-a mampu menemutunJukkan rnata uang dengan nilm tertentu melalui 
metode ceramah. 
2. S1s,va mampu menuhskan nilai mata uang melalu1 metode ceramah. 
V. Materi Pelajaran 
Materi Pokok: Nilai mata uang dan nilai tukar 
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Su bmateri Pokok 
Menunjukkan nilai mata uang_ 
2_ Menuhskan nllai mata uang. 
VI. Metode Pembelajaran 
C'eramah 
2. Tanya Ja\\ab 
VII. Langkah-langkah Pembela.iaran 
A. Kegiatan Awai(± 5 menit) 
Guru rnengucapkan salam_ mengkondistkan s1s\va ke arah pembelaJaran 
yang lebih baik meminta sis\va berdoa dan memenksa kehadiran. 
2_ Guru melakukan apersepsi dengan bertanya ja\vah dengan SIS\\'a_ 
3. Guru menyampaikan tujuan pembelaJaran. bah\va akan mempel~jari nilai 
mata uang. 
B. Kegiatan Inti (± 45 menit) 
I. Sis\va menyimak penjelasan guru bah\va uang itu mempunyai nila1_ 
2. Sis\\ a dim1nta membuka buku pehl;1aran halaman (1(1 dan 68. 
3_ Sis\va dengan bimb1ngan gun1 bertanya J3\vab mengenai jenis-.ienis uang 
beserta nilai yang terkandung di dalam uang tersebut. 
4. Sisvv·a diben kesempatan bertanya ja\\·ab mengenai materi yang belum 
dimengerti_ 
5_ Sis\va d1minta mengerjakan latihan 58 dan latihan 59. 
6. Sis\\ a dengan bimbingan guru membahas latihan soaL 
C. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 
l. Guru dan sis\va meny1mpulkan materi pembelajaran. 
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2 S1s\\'a melaksanakan evaluas1 pembelaJaran 
J_ Guru memberikan tugas tambahan berupa PR. 
4. Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 
VIII. Media dan Somber Belajar 
Media Pembelajaran 
- Uang 
S11mber Belajar 
FaJariyah, Nur., et.al. (2008). ('crJas Berhitun,~ Matematika l_!ntuk ,)'/J-MI 
Ke/as 3 Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional_ 
2. Sugiarto, Joko_, et.al. (200 I). l'eratn/Ji/ Herhitunx Matematika S'JJ·MJ Ke/as 3. 
Jakarata: Erlangga 
IX. Evaluasi 
Prosedur Evaluasi 
2. Bentuk E\·aluasi 
3. Alai E\'aluas1 
·Post Test dan Proses 
. Tertulis 
. Saal 
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Prosedur penibtian ~'ang didasarkan pada 
post test 
Isilah soal-soal di bawah ini! 
Berilah tanda sllang pada Jawaban yang benar! 
1. Nilai mata uang di bawah ini dibaca .... 
: . .100 ···-- .......... "r -
.y: 
A. Seratus rupiah 
R Serih11 n1piah 
C. Sepuluh ribu rupiah 
n. Serntuc:: rihu n1pil'lh 
2. Nilai mata uang di bawah ini dibaca .... 
c: !;· ···" ::!.Q.'~ ~- .. 
- .. ~~ ...,.,,.~--·.;;;;; 
A. Lima puluh rupiah C. Lima ribu rupiah 
B. Lima ratus rupiah D. Lima puluh ribu rupiah 
3. Nilai mata uang di bawah ini adalah .... 
'>nM..-ii ,j,,i, 
.t;!'..~~ ·.·~ .. 
!tkZ".i!e-1!1 
A. Rp. 2.000,00 C. Rp. 22.000,00 
B. Rp. 20.000,00 D. Rp. 200.000,00 
4. Nllai mata uang di bawah ini adalah .... 
~· 
-· .. !.I 
-, 
A. Rp. 5.000,00 C. Rp. 50.000,00 
B. Rp. 25.000,00 D. Rp. 500.000,00 
5. Rp 2.000,00 jika dibaca adalah .... 
A. Dua puluh rupiah C. Dua juta rupiah 
B. Dua ratus rupiah D. Dua ribu rupiah 
6. Rp 7.500,00 jika dibaca adalah .... 
A. Tujuh lima rdlus rupiah 
13. l"ujuh puluh luna rupiah 
C. Tujuh ribu lima rupiah 
D. Tujuh ribu lima ratus rupiah 
7. NUai seluruh uang di bawah ini .... 
~.QO ...... ~ 
~~" .: .- ' --,-._ :~ I[.. ..· . . 
"" <"'' ..- -
.. 
A. Rp. 7.000,00 c. Rp. 12.000,00 
o o- nnnnnn n n- ..,.., ""n nn 
9. 
A. Rp. 20.600,00 
B. Rp. 21.500,00 
~.-;/, ;:::;. .. · 
""' 
A. Rp. 10.000,00 
B. Rp. 11.500,00 
C. Rp. 17.500.00 
D. Rp. 15.500,00 
= 
= 
C. Rp. 12.000,00 
D. Rp. 13.000,00 
10. Nilai kelompok uang berikut yang paling besar adalah .... 
A. 
= 
= 
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Kun£·ijawaban 
6 B (, D 
7 c 7. A 
8. B 8. D 
9 c 9. A 
10.D 10.B 
Kriteria Penilaian 
Setiap ja\vaban benar bern1la1 I 0, Jadi IO x IO= I 00 
Skor ideal = 100 
Mengetahui. 
Kepala S<lolah 
'1 
.'1! \ 
,.,ii>() 
i KUSNAWATI. S.N.MM 
NIP I '1590623 I 986<\3 l !Xl7 
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NURWAThs.N. 
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Lampiran5 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(KONVENSIONAL) 
Satuan Pendidikan · SD Negeri Perumnas BP 
Mata Pela_1aran : Matematika 
Materi Pokok Nilai Mata lJang dan Nilai Tukar 
Kelas I Semester · Ill (T1ga) / J (Satu) 
Pertemumi · 2 (Dua) 
Aloil.as1 Waktu 2 x 35 menit 
I. Standar Kompetensi 
I. Melakukan operasi hitung bilmigan sampe tiga angka. 
II. Kompetensi Dasar 
1.5 Memecahkan masalah perhitungan tennasuk yang berkaitan dengan uang. 
III. lndikator 
1. Mengganti jen1s mata umig dengan mata uang lain sesuai dengmi nilai tukar. 
2. Menaks1r JUmlah barang yang dapat dibeli dengan Jumlah nila1 mata uang 
tertentu. 
IV. Tujuan Pembelajaran 
l. Sis\va mampu mengganu jenis mata uang dengan mata uang lain sesuai 
dengan nilai tukar melalu1 metode ceramah. 
2. Sis\va mampu menaksir jumlah barang yang dapat dibeli dengan jumlah nilai 
mata umig tertentu melalu1 metode ceramah. 
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V. Materi Pelajaran 
Materi Pokok: Nilai mata uang dru1 nila1 tukar 
Submateri Pokok 
Mengganti jenis maia uang dengan mata uang lain sesuai dengan nilai tukar. 
2. Menaksir JU ml ah barang yang dapat dibeli dengan jumlah nilai mata uang 
tertentu. 
VI. Metode Pembelajaran 
I. cerarnah 
2_ Tanya Ja\vab 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
D. Kegiatan Awai(± 5 menit) 
I. Guru mengucapkan salam, mengkondisikan SlSVva ke arah pembelajaran 
yang lebih baik meminta siS\\·a berdoa_ dan memeriksa kehadiran. 
2. Guru melakukan apersepsi 
3. Guru menyampaikan tujuan pembela.1aran. bah\va hari 1ni akan bela,jar 
mengganti .1enis mata uang denagan mata uang lain dan menaks1r jumlah 
barang yang bisa dibeli 
E. Kegiatan Inti(± 45 menit) 
Sis\va menyimak penjela.san guru mengenai cara menentukan kesetaraan 
ntla1 uang_ 
2. Guru memben contoh cara menentukan kesetaraan nilai uang. 
3. S1s\va yang belu1n mengerti diberi kesempatan bertanya. 
4. Sis\va mengerjakan soal latihan. 
5. S1s\va dengan b1mbingan guru membahas soal latihan tersebut. 
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(i S1s,va meny1mak penjelasan guru. baga1mana cara menaks1r Jumlah 
barang. 
7_ Sis'\'a mengerJakan soal latihan cara menaksir jumlah barang. 
8_ Sis\va dengan bimb1ngan guru membahas soaJ latihan 
9 S1s\\'a diben kesempatan bertanya_ 
F. Kegiatan Akhir (± 15 menit) 
Guru dan siS\\'a menyimpulkan materi pembelajaran. 
2. S1s,\·a melaksanakan e\'aluas1 pembelajaran. 
3 Guru menutup pembelajaran dan mengucapkan salam. 
VIII. Media dan Sumber Belajar 
Media Pembelajaran 
Sumber Belajar 
Fajar1yah. Nur_, et.al (2008). ('erdas Berhitung Matematika flntuk ,\'!JM! 
Kela.\' 3. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional 
2. Sugiarto, Joko .. et.al (2001 ). l'erampt! Berhitung Matematil«t ,\'D MI Ke/as 
3. Ja"-arata: Erlangga 
IX. Evaluasi 
I. Prosedur Evaluasi 
2 Bentuk Evaluasi 
3. Alat Evaluas1 
: Post Test 
: Tertulis 
Soal 
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Prosedur penilaian yang didasarkan pada post test 
Berilah tanda silang pada jawaban yang benar! 
Perhatikan tabel di bawah ini untuk meng-isi s oal nomor 1-3! 
Uang Danu Uang R•ko Uang Ahmad Uang Deni 
~-----
,,;. ,,; ~' ~:f."!li:il ., 51 •. T'i •Ji: :., • .I 
"iii' "'ii' 31 ~:"'iii. . .. .. ~ Tf ~·" ...... _' . , ,,. .. 
I ... :»i al-I ,3; 
I. Jumlah uang yang dim1hk1 Danu adalah 
A Rp 3.000,00 C. Rp. 3.500.00 
B. Rp. 35.000,00 D Rp. 350.tlO 
2. Ju1nlah uang yang paling ban,·ak d1n1il1k1 oleh 
A Danu C Ahmad 
B. Riko D_ Deni 
3 lJang Deni Jika ditambah dengan uang 1\hmad mai...a JUn1lahnyu menjad1 . 
A Rp 290.000.00 C Rp. 390.000,00 
B. Rp. 300.000.00 D. Rp. 290.00 
4. Jika pecahan uang d1 ba\\·ah 1n1 ditukarkan ke ullilg dua ribuan. rv1aka akan 
menju<l1 . 
m 
A. 2 lembar 
B. 3 lembar 
c_ 4 lembar 
D. 5 lembar 
5. Bu Ani 1ng1n n1enukarkan uang dua r1buan ke pecahilll uang logam lima ratusan. 
~1ah.a nanti Bu ,1\n1 akan mendapaikan uang logam lima ratusan scbanyak . 
bu ah 
A 2 C. 4 
B. 3 D 5 
6. Liang [{endi berupa2 lembar uang sepuluh riburu1 sama ni!ainya dengan uang. 
A. IO le1nbar uang lima ribuan 
B. 4 lembar uang !Jma nbuan 
C. 20 lembar dua riburu1 
D. 5 len1bar dua r1buan 
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7. Harga l buah buku Rp 2.500.00: I buah pensil Rp I 500.00: dan harga sebuah 
penggaris adaJah Rp I 500.00_ Uang yang harus dibayar adalah. 
A Rp 4.500.00 
B Rp 5 000,00 
C Rp 5 500.00 
D. Rp Ci.000,00 
8. J1ka dcngan uang sepu!uh nbu dapat meme!i 5 buku tulis, n1aka harga setiap buku 
tulis adalah. 
A Rp. l 000,00 
B. Rp. 2_000.00 
C. Rp. 3_000Jl0 
D. Rp. --t.000.00 
9. D1nda 1netnpunya1 3 lembar sepuluh nbuan dan 2 lemhar seribuan_ Berarti 
Jun1lah uang Dinda adaiah 
A. Rp 30.200.00 
B. Rp. 30.000.00 
[_ Rp_ 32.200.00 
D_ Rp 32 OOOJlO 
10. lJang saku .l\nita adalah Rp_ IO 000.UO. i\nita memberli 1 bungkus rot1 dengan 
harga Rp 2.500.00. Maka sisa uang Saku .1\n1ta adalah 
A. Rp. 8.000.00 C. Rp. 
fl Rp 8.500Jl0 7.:"-00JlU 
Kunci jawaha11 
1. B 
2. (' 
3 B 
4. (' 
5 D 
Kriteria Penilaia11 
D. Rp 
6.500.00 
(, D 
7 A 
8. B 
9_ £) 
10.C 
SetiapJa\vabanbenarbernilai 10,jadi JO.,. 10= 100 
Skor ideal = I 00 
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Mengdahw. 
Kep>la Sdolah 
;,\. \ 
,,- ---- ;'JJtl.,'f;: 
',,- /' 
KllSNAWA Tl, S.Pd.MM 
NII'. 19590623 1986(13 2 (Xl7 
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Guru Kclas 
I ······~. -~/v1B:.8 .. · 
I • 
NllRWIA Tl, S.Pd.SD 
NIP 19620507 198204 2 002 
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Lampiran6 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(KONVENSIONAL) 
Satuan Pendidikan : SD Negeri Perumnas BP 
Mata Pelajaran · Matematika 
Materi Po!...ok . Nilai Mala Uang dan Nilru Tukar 
Kelas I Semester · III (Tiga) /I (Satu) 
Pertemuan . 3 (Tiga) 
Alokasi Waktu · 2 x. 35 menit 
I. Standar Kompetensi 
I Melakukan operas1 hitung bilangan sampe tiga angka. 
II. Kompetensi Dasar 
l .5 Memecahkan masalah perhitungan termasuk yang berkaitan dengan uang. 
III. lndikator 
Menyelesrukan soal cerita yang berkaitan dengan uang. 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Sis\va mampu menyelesai!...an soal cerita yang berkaitan dengan uang melalui 
metode ceramah. 
V. Materi Pelajaran 
Materi Pokok: 
Nilai mata uang dan nilai tukar 
Submateri Pokok 
Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan uang. 
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VI. Metode Pembelajaran 
Ceramah 
Tanya _ja, ... ab 
VII. Langkah-langkah Pembelajaran 
A. Kegiatan Awai(± 5 menit) 
1. Guru mengucapkan salrun. mengkondisikan s1s\\'a l.e arah pembelajaran 
yang leh1h haik mem1nta sis,va berdoa., dan memeriksa kehadiran. 
2. Guru melakukan apcrseps1. 
3. Guru menyampaikan tujuan pemhelryaran 
B. Kegiatrut Inti(± 45 menit) 
Sis,va menyimak pen.1elasan guru 
2. SiS\\'a memperhatikan contoh bagaimana cara menyelesaikan soal cerita. 
3 Sis,\'a diben kesempatan hertanya. 
4. S1s\va ditugasl.an mengerJakan soal latihan. 
5_ Guru memberikan bimbingan pada s1s\va yang belum paham. 
(1. Sis,va dengan bimbingan guru membahas soal latihan. 
C. Kegiatan Akhir (± 20 menit) 
Guru dan sis,,-a meny1mpulkan mater1 pembelajaran. 
2. Sis"'a melaksanakan evaluas1 pembelajaran. 
3. Guru menutup pembelajaran dan men!:,rucapk.an salan1 
VIII. Media dan Somber Belaja1· 
Media Pembelajaran 
- Buku_ PensiL Penghapus. Penggaris. dll. 
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Sumber Belajar 
I. Fajariyah. Nur.. et.al. (2008). ('erda.<: Berhitung MatemaFikn l!nruk ,\'/) A-11 
Kela.1· 3. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pend1dikan Nas1onal 
2. Sugiarto. Joko .. et.al. (2001 )_ Terampil Berhitung Matematika ,\'f)MJ Kela.~· 
3. Jakarata· Erlangga 
IX. Evaluasi 
Prosedur E\'aluas1 Post Test 
2. Bentuk E\·aluasi : Tertulis 
3 . .\lat E\'alua<>t So al 
Prosedur penilaian yang didasarkan pada post test 
Berilah tanda sila112 pada jawaban yane benar! 
I Sinta diberi uang oleh ibunya untuk n1en1heli buah-huahan berupa 5 lembar uang 
dua ribuan dan 2 !en1ba1- dua puluh nbuan. Jun1lah uang :illlg d1beril..an 1bu 
kepada Sinta adalah 
A. Rp 20 000.00 
B. Rp. 30.000J"Jt) 
(' Rp 40 000.00 
D. Rp. :'iO.OOOJlO 
2. Andini mempunYat 20 len1bar dua ribuan. Liang tersebut 1ngin ditukarkan ke 
uang sepuluh nbuan. !\1aka nant11\ndini akan 1nendapatkan uang sepuluh nbuan 
~eban~·ak len1har. 
A.4 C 2 
B. 3 D I 
3 .>\nang men1beh sebuah hqiu seharga Rp. 35 000.00_ .l\nang n1en1ha:ar dengan 2 
lembar uang dua puluh ribuan i'vtaka .i\nang akan mendapatkan kembaltan 
sebesar 
A. Rp_ l 000Jl0 C. Rp I 0.000.00 
B. Rp. s_ooo.no D. Rp. su ono.oo 
4_ [)anu n1embeb 4 buku tulis_ Setiap bul..u hargan~-a Rp. 2.700.00. Jumlah uang 
yang harus d1ba:ar Danu adalah 
A. Rp 10.800.00 C Rp X.000,00 
B. Rp. 20.000.00 D. Rp. 5 800.00 
5. Afand1 n1empunyai 3 le1nbar uang llma nbuan. 4 u::ing !ogarn lin1a ratusan dan .'i 
\emhar uang sepu!uh nbuan Hi!unglah to1a! uang yang dim1liki AJ"andi 1 
A. Rp_ 87 non.on c. Rp 47_000.00 
B Rp. 67.000.00 D. Rp. 27 000.()0 
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6_ Dagus n1en1beh sebuah pensll dengan harga Rp 3 800Jl0 la menyerahkan uang 
kepada pembeh berupa l lembar uang ltn1a nbuan. Sisa kembalian yang akan 
diterin1a oleh Bagus adaJah 
A_ Rp_ I 800Jl0 C_ Rp_ l 300.00 
B_ Rp. I 200Jl0 D. Rp 2.800.00 
7 Siska mempunyai uang sebanyal- Rp. 40.700.00 dan Rini Juga men1pun~·a1 uang 
sebanyak Rp. 31 500,00_ Jumlah uang mereka berdua adalah. 
A. Rp. 72 500.UO (:. Rp 72.500.00 
B. Rp_ 72_200Jl0 D_ Rp. 72_100.00 
8. Bu Ratna baru SUJa tnembeh buah apel seharga Rp_ 30 500.00 dan buah Jeruk 
seharga Rp. 25 500_00 Jumlah uang yang d1h<1yarkan Bu Ratna ada!ah 
A. Rp 55 000.00 C. Rp. :'<i 000.00 
B. Rp_ 54_000.00 D. Rp_ 55_500.0U 
9 Riko n1ernheh I pensil seharga Rp_ 2.500_ J huah buku tulis batik seharga Rp. 
4.500Jl0 dan 1 buah penghapus sehargn Rp_ :L300,(lO_ Hilulanglah total uang 
\'Ung harus dibayar Riko_ 
A_ Rp 6.300.00 C. Rp. 8 300.00 
B. Rp_ 7 300,00 D. Rp_ 9_300,00 
I 0. Pak Ah1nad 1ng1n n1enukarkan uang vang d1m1hk1n~ a_ la mempunya1 2 len1bar 
uang lima puluh nbuan dan I len1bar uang seratus ribuan. Jika d11ukarkan ke 
Uilllg sepuluh nbuan. berapa len1bar uang vang akan didapatkan Pak Ahn1ad") 
A. 10 C 20 
B_ 15 D. 25 
Kunci_jawaban 
11. D 6. B 
12. A 7 B 
13 B 8. c 
14 A 9. D 
15. B 10.C 
Kriteria Penilaian 
Setiapja\\'abanbenarhernilai 10.jadi !Ox 10= JOO 
Skor ideal = I 00 
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Larnpiran 7 
Hasil Uji Validitas Inst111rnen llasil Belaja1· Maternatika 
Correlations 
lte lte lte lte lte lite lite lite lite lite lte lte lte lte lte lte lte lte lte lte lte lte lte 11te 11te 11te 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 
_1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 
-8 _9 _1 - 1 _1 _1 1 _1 _1 _1 _1 _1 _2 _2 
-
2 
-
2 
-
2 _2 _2 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 
Pears 1 3 4 . 2 1 4 . 4 2 3 4 2 3 0 0 2 1 3 1 .5 .2 4 1 2 3 
'" 
65 64 2 47 93 31 1 08 89 39 42 08 65 59 32 08 91 54 85 05 26 08 02 89 84 
Correl .. 72 20 .. 
lte 
ab on 
m 
1 
- Sig. .0 .0 .1 1 .3 .0 .5 0 1 0 0 2 0 7 .8 2 3 0 .3 0 .2 0 .5 1 .0 
(2· 47 10 46 88 07 17 27 25 22 67 14 70 47 55 66 70 12 55 29 04 30 25 91 22 36 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pears .3 1 .2 . . . 3 . 0 2 3 .4 0 .5 0 1 0 1 1 2 4 2 7 .4 .2 . 
'" 
65 99 .2 0 0 37 1 89 53 40 47 98 20 98 76 98 20 76 70 88 17 45 47 53 0 
Correl 68 30 35 75 .. .. .. 30 
lte 
ation 
m l2 - Sig 0 1 .1 8 8 0 .3 .6 .1 .0 .0 .6 .0 .6 .3 .6 5 .3 1 0 .2 0 0 1 .8 
(2· 47 09 52 75 53 69 54 38 77 66 13 08 03 08 52 08 29 52 50 06 50 00 13 77 75 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pe"'5 4 .2 1 . 3 1 4 0 4 4 .1 .3 .2 1 . .2 A .3 A .2 .2 1 .3 2 .3 3 
'" 
64 99 .1 96 16 94 26 01 72 57 67 62 20 0 74 08 30 32 62 62 20 56 00 31 96 
Correl .. 34 .. .. 29 
lte 
""" m 
3 
- Sig. 0 .1 .4 .0 .5 0 8 0 0 4 .0 1 5 .a 1 0 0 0 .1 1 .5 0 .2 .0 0 
(2· 10 09 81 31 42 06 91 28 08 07 46 61 29 78 43 25 75 17 62 61 27 53 88 74 31 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pears . . . 1 . 0 . .0 .0 0 . 0 . . 0 .2 .0 .2 . . . . . 0 . 0 
'" 
2 .2 1 .2 79 1 00 67 00 .2 00 0 2 73 36 73 67 .0 1 .2 .2 3 00 2 67 
Correl 72 68 34 02 51 08 73 68 79 51 18 08 33 83 
lte 
abon 
m 
.2 .2 .0 1 1 .7 - Sig. 1 1 4 .2 .6 .4 1. .7 1 .2 1 .7 .1 7 .2 7 .1 .6 4 
~ (2· 46 52 81 85 79 26 00 26 00 71 00 02 52 02 08 02 53 79 26 47 71 72 00 30 24 
tailed) 0 0 0 0 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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"' m 
Pears _2 - _3 
on 47 .0 96 2 
Correl 
ation 
30 02 
3 2 o o _o 2 
13 33 53 67 95 47 
01 
4 - 1 _2 1 .0 1 1 
55 50 61 0 61 61 54 71 61 72 57 
05 01 
.2 3 
38 21 
- Sig_ 
_8 0 _2 o _2 _7 7 _6 1 5 _o 4 _3 _9 3 4 _7 3 _3 4 _5 .2 .0 
Ito 
"' 
It• 
m 
(2- 88 75 31 85 92 15 82 24 17 89 96 12 28 94 78 94 64 17 09 94 63 07 96 06 83 
tailed) 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears .1 .0 .3 .5 .0 .3 .2 .2 .6 3 .2 .4 .4 3 .5 .0 .3 .2 3 
on 93 _o 16 79 13 
Correl 35 
at1on 
tailed) 
.3 .8 .5 .6 .0 
07 53 42 79 92 
58 15 94 79 se 18 11 88 _o 55 .o 32 41 o 27 62 79 15 79 13 
17 17 24 
.0 .9 .0 .1 .1 .5 0 0 _g _g _o _o _g o _o .6 _o 1 o 
01 35 31 36 72 34 00 34 28 74 28 17 15 01 78 01 79 90 36 92 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears .4 _3 .4 - .2 .5 1 - 6 .6 _3 4 _5 5 _2 _3 .4 .4 .9 .1 .7 .6 5 _6 .6 3 
on 31 37 94 33 58 
Correl 51 
ation 
tailed) 
0 0 _o 4 2 0 
17 69 06 26 15 01 
0 03 93 02 52 92 39 63 80 28 94 15 93 57 36 53 41 93 85 
15 .. .. .. 
.9 o o 1 o _o o 1 _o o .o o _3 o .o o .o .o o 
38 00 00 04 12 01 02 60 38 18 06 00 06 00 00 02 00 00 35 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears .0 _o _o O .0 .0 O O - .0 
Correl 20 75 
ation 
26 00 53 15 .0 
15 
96 0 3 _o 1 0 .2 2 26 15 15 0 _o 
69 12 96 43 75 43 16 57 43 95 31 
49 0 53 
69 
- Sig. 5 _3 _8 .7 .9 .9 2 7 _o 2 .8 3 .8 .2 _8 .9 _9 8 _6 .4 7 .7 .7 
,, 
m 
(2- 27 54 91 00 82 35 38 99 16 93 99 22 54 22 51 71 91 35 38 22 18 91 97 16 82 
tailed) O 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears .4 .0 .4 .0 .0 _3 _6 
on 08 89 01 67 67 94 03 96 
Correl 
ation 
.5 o _5 5 _4 o 3 .s _5 _5 _o _3 3 _3 .5 .4 .6 
••oomanMm~moo••Doo~~ 
- Sig_ _o .6 .0 .7 _7 _o O .2 o _7 _o _o o .7 _o o .o .o t. o .o .o .o _o o 
01 16 05 04 13 02 31 04 02 02 00 48 61 72 05 19 00 (2- 25 38 28 26 24 31 00 99 
tailed) O 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
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"' 
m 
Pears _2 2 4 O _Q 2 6 - _5 
Correl 
anon 
89537200957993 066 
.. 69 
_3 5 _6 4 0 _7 4 .6 .6 .2 .4 .3 .4 _5 .4 .2 
91 30 17 43 00 80 63 14 13 67 63 42 71 30 00 38 
1 ~ Sig_ _Q 1. .6 _a _7 _o _o _o _o _o _Q 0 .0 0 _Q .0 0 .0 0 .2 
"' 
m 
(2-
tailed) 
22 77 08 00 17 36 00 16 01 
0 
Pears _3 3 .1 .2 .2 .3 .0 3 
39 40 57 2 47 56 02 _3 69 91 
Correl 08 12 
ation 
32 03 00 14 00 00 10 00 00 55 10 64 09 03 29 06 
0 
.2 .3 3 
08 47 40 
06 
.2 0 .2 .2 .4 .4 .2 .2 .0 .0 -
56459656809892543598 0 
33 
1
; Sig_ _o o _4 .2 .0 .7 0 .2 .0 .0 5 1 8 1 .0 0 .1 1 .8 .6 .8 
71 60 66 78 72 12 13 72 07 05 18 76 56 07 64 (2- 67 66 07 71 89 72 04 93 16 32 
tailed) 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears _4 4 _3 _Q .4 5 5 2 1 .2 _6 .5 2 3 3 4 .3 6 .5 1 2 
on 42 47 67 00 .1 18 52 1 00 30 08 18 71 12 18 67 15 .0 00 11 67 83 77 35 
Correl 01 96 45 75 
"' ation m 
- Sig. 
12 
.o .o .o 1 s s _o 2 o _o 2 
14 13 46 00 96 34 12 99 05 03 71 
.2 0 4 0 2 0 0 6 _Q 0 0 _Q 3 2 
47 00 43 04 47 46 90 92 28 94 00 01 50 10 
"' m 
(2-
tailed) 0 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears _2 0 .2 .4 .6 .5 _5 6 _3 _2 
on 08 98 62 O 55 71 92 O 09 17 47 18 
Correl 73 " 43 
a1JOO 
4 .0 .4 .2 4 4 .0 3 .4 2 .4 3 3 
88 48 99 06 08 99 66 65 08 67 00 09 08 
13- Sig_ .2 .6 1 _7 _Q _Q _Q 8 .0 0 .0 .2 .0 8 .0 2 0 0 .7 0 .0 1 _Q 0 0 
"' 
(2-
tailed) 
70 08 61 02 12 00 01 22 04 00 60 47 06 03 05 74 25 05 30 47 25 54 28 97 97 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears 
Correl 
ation 
_3 _5 
65 20 
- .1 .3 .5 4 .4 .3 .6 .4 
20 2 50 88 39 1 47 43 40 71 88 
68 75 
3 _Q .4 .3 
.0 88 98 78 88 
98 . 35 
.4 5 .7 
88 88 45 
.6 .2 1 
71 53 50 
- Sig. 0 .0 5 .1 .4 .0 .0 3 .0 .0 .0 .0 .0 6 _Q 6 0 0 4 .0 _Q 0 .0 .1 .4 
08 34 08 08 34 77 06 01 00 00 77 28 14 {2- 47 03 29 52 28 34 02 54 13 14 66 00 06 
tailed) 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
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lte 
m 
Pears O O - .0 1 - .2 - .0 O 
" 
Correl 
ation 
59 98 .0 73 61 .0 63 .0 73 00 
29 17 43 
- 0 
48 .0 
06 45 98 
- 3 3 _2 2 1 0 _o .3 3 
0 65 17 27 30 06 06 24 36 09 08 
17 
1
; Sig. .7 .6 .8 .7 .3 .9 1 .8 .7 .5 .4 .8 .6 .9 .0 5 0 .2 .2 .5 8 .8 .0 0 
28 47 39 78 21 74 78 99 49 97 97 (2- 55 08 78 02 94 28 60 22 02 00 78 43 03 08 
tailed) O 
N mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Pears _o 1 .2 2 .2 .3 _3 7 _2 _5 _4 _3 3 5 .2 .2 3 _5 
on 32 76 74 36 _o 55 80 .2 94 80 56 12 99 88 .0 27 90 55 54 55 34 42 12 11 54 
Correl 05 16 17 
lte 
ation 
m 
- Sig. 
16 
.8 .3 .1 .2 .9 1 .0 .2 _o 0 1 _o _o _o _9 
66 52 43 08 78 74 38 51 31 00 72 04 05 34 28 
o .o 1 _4 4 _2 o _o _5 4 
78 01 74 15 14 12 65 04 58 17 
lte 
m 
(2-
tailed) 
N mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Pears .2 O _4 _o 1 - 4 _5 4 _o _2 _2 _o 3 _3 
08 98 08 73 61 .0 28 .2 09 63 45 18 06 98 65 27 
Correl 17 57 
abon 
.4 .4 .0 .2 .2 .2 .2 .6 .4 
08 99 66 06 57 67 18 17 55 
- s· 
17 19 .2 6 .0 _7 3 9 _o 1 _o 0 8 _2 _2 _6 0 0 0 0 .7 .2 1 1 .2 .0 0 
'" 
m 
(2- 70 08 25 02 94 28 18 71 04 10 12 47 74 08 47 78 25 05 30 74 71 54 47 00 12 
tailed) 
N mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Pears .1 
oc 
Correl 
ation 
_3 .2 .2 _4 4 _o 5 .6 .2 .3 .4 _4 .5 4 .4 .2 5 3 .3 .3 5 
32 11 62 36 56 67 31 30 
1
; Sig_ _3 5 .0 .1 _o .0 _8 _o 0 _o .0 .0 5 _o 0 0 _5 _o 0 .0 .0 0 
lte 
(2-
tailed) 
12 29 75 53 64 17 06 91 02 00 13 46 25 08 39 01 25 17 60 61 02 53 46 74 03 
N mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Pears 3 1 .4 - 1 4 _9 .0 .5 .6 .2 .3 4 3 _3 .2 .4 4 1 1 _6 5 _3 5 6 .3 
on 54 76 32 O 54 41 15 15 52 13 56 15 99 88 27 55 99 32 54 71 62 42 12 13 13 
Correl · 79 
ation 
- Sig_ 
19 
.0 _3 .0 .6 4 _o _o .9 .0 0 1 _o 0 _o 0 1 _o 0 
55 52 17 79 17 15 00 35 02 00 72 90 05 34 78 74 05 17 
_4 o .o o .o .o .o 
15 00 01 65 04 00 92 (2-
tailed) 
N mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
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to 
Pears 
Correl 
ab on 
2 2 
85 70 62 
- 0 0 .0 2 .4 - 0 2 1 0 
71 .0 93 15 00 67 80 .0 66 .1 30 54 66 11 54 
51 ~ 75 35 
2 .2 .1 
30 0 01 13 07 .0 
10 81 
~Sig. 
(2-
tailed) 
N 
3 .1 .4 .7 .9 .3 .9 1. .0 .6 7 .4 .2 .4 .7 5 .4 
29 50 62 26 09 01 06 38 00 55 07 92 30 77 21 15 30 60 15 
.2 .9 .2 .5 5 .6 
21 56 87 52 75 70 
0 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
Ito 
m 
Pears 
00 
Correl 
.5 _4 .2 .1 _3 .7 .3 .4 .4 .4 3 .4 .2 .2 .2 .6 .2 .5 5 .4 6 1 
05 88 62 .2 61 27 57 0 64 63 98 00 65 88 06 55 06 62 71 30 58 09 00 17 61 
18 43 
- Sig. .0 .0 1 .2 .3 .0 .0 .8 .0 .0 .0 .0 0 .0 .2 .4 .2 1 .0 .2 0 .0 0 .0 3 
01 04 28 00 94 
1 
Ito 
m 
(2- 04 06 61 47 94 78 00 22 48 10 05 28 47 06 74 14 74 61 00 21 
tailed) 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears 2 .2 - .1 .5 .6 .3 .3 .2 .3 .4 5 1 .2 .2 .5 5 5 .4 .4 .6 3 
on 26 17 20 .2 72 62 36 O 46 42 92 11 08 88 06 34 57 36 62 O 58 38843612 
Correl 08 ·· 95 10 
ation 
Sig 
2 
2 _2 s 2 _3 _a _o _s o .o .1 .o o o .s 2 1 _o o _g o 
30 50 27 71 63 01 00 18 61 64 18 94 25 01 78 12 71 02 01 56 01 
0 _o _o 0 
15070094 
110 
m 
(2-
tailed) 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears .4 .7 .3 - 1 _o _5 _3 _4 .2 .6 .2 .7 .0 3 .2 _3 _3 .2 _5 .4 .6 .4 .1 
00 
Correl 
ab on 
08 45 56 3 57 79 53 .1 33 71 54 67 67 45 24 42 67 56 42 01 09 38 
33 31 
67 71 57 
; Sig. .o _o o _o 4 .6 _o 4 o _o 1 o 1 .o .8 o .1 _o _o _2 _o _o 
25 00 53 72 07 79 02 91 72 09 76 00 54 00 99 65 54 53 65 87 04 15 
o _o 4 
00 09 07 (2-
ta1\ed) 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Ito 
Pears .1 .4 .2 .0 
on 02 47 00 00 
Correl 
ation 
01 
_3 6 .0 .5 5 .0 _5 _4 _6 .0 .5 .2 3 5 1 4 _4 _6 
15 41 49 00 30 35 83 00 71 36 12 18 67 12 13 00 84 67 
- Sig. 
4 (2-
.s .o .2 1 _5 o .o .7 .o _o _8 o o o .8 o _2 _o .o 5 .o o .o 
91 13 88 00 96 90 00 97 05 03 56 01 28 00 49 04 47 46 04 52 28 07 00 
tailed) O 
3 0 
54 67 
.0 _7 
55 24 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
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Pears .2 .2 .3 - .2 .2 .6 .4 .4 .0 .1 3 .2 .3 .6 .3 .6 1 .6 .6 .4 3 5 
on 89 53 31 .2 38 79 93 .0 24 00 98 77 09 53 09 11 17 31 13 07 17 36 71 54 23 
Correl 83 ·· 69 
"' ation m 
; Sig. 0 .1 .2 .0 .7 .0 .0 .6 .3 .0 1 .0 .5 0 .0 0 .5 0 .0 0 .0 0 
'" 
m 
(2· 
tailed) 
22 77 74 30 06 36 00 16 19 29 07 50 97 77 97 58 00 74 00 75 00 00 09 55 03 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears .3 3 .0 .3 .3 .3 .0 .6 .2 .2 .3 .3 .1 .4 .5 .3 .1 .3 .0 5 
on 84 .0 96 67 21 13 85 53 05 38 .0 35 08 50 08 54 55 30 13 .0 61 12 57 67 23 
Correl 30 33 81 
ation 
- Sig. 
6 
0 .8 .0 .7 .0 .0 .0 .7 .0 2 8 .2 .0 .4 0 .4 .0 .0 0 .6 .3 .0 -4 .7 .0 
36 75 31 24 83 92 35 82 00 06 64 10 97 28 97 17 12 03 92 70 94 94 07 24 03 
'" 
m 
(2· 
tailed) 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears .6 2 .2 .2 .2 .4 0 .4 .2 0 .5 .2 .4 .3 0 .2 .4 .3 .0 .5 .3 .3 .1 .2 .4 
on 80 68 67 .0 02 36 52 00 67 83 69 00 18 47 64 79 18 01 94 00 09 46 33 67 83 71 
Corre( 67 
ation 
7
- Sig_ .0 7 .2 .2 .0 0 1 .7 0 .2 .0 .0 .6 2 0 0 1 0 .0 .0 .3 1 0 
"' 
(2· 
tailed) 
N 
00 52 53 26 85 08 12 00 09 30 16 05 47 13 48 79 47 28 31 00 04 61 72 79 30 09 
0 0 
•••••••••••••••••••••••••• 
Pears .4 .2 .3 .0 .0 .0 .4 .4 .2 .1 4 .0 .2 .0 0 .2 3 .3 6 .1 3 .3 .2 .2 
on 91 39 39 00 09 42 13 70 01 36 20 68 29 39 75 42 29 05 58 42 12 57 12 01 36 79 
Correl 
ation 
8
- Sig. 
(2· 
tailed) 
.0 .2 .0 
06 03 67 
9 .8 .0 .3 .0 .2 5 .0 8 .2 3 8 .8 2 .0 0 .0 4 .o .2 .1 
ooman•~mvmnm~annmMoommmm• 
0 
Ito 
m 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears .2 .2 .2 - .0 .3 .6 1 _6 .2 .3 .3 .4 3 .0 .2 4 .5 .0 .3 .4 .3 .5 .4 .4 
on 72 68 67 .0 67 94 03 96 00 83 .0 33 64 47 64 79 18 01 52 00 64 84 33 00 24 71 
Correl 67 69 
"'°" 
- Sig_ 
9 
.1 .7 .7 .0 .0 .2 .0 .7 .0 .0 .0 0 .6 .2 0 0 0 .0 0 .0 .0 0 
46 52 53 26 24 31 00 99 00 30 16 72 48 13 48 79 47 28 02 00 48 07 72 05 19 09 
0 
(2· 
tailed) 
N •••••••••••••••••••••••••• 
147 
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Pears _6 2 _4 - 3 _4 7 6 _4 3 5 5 .6 0 .2 .4 .6 - .6 5 5 .4 .4 .4 
on 53 93 08 2 08 99 57 .0 55 63 47 82 24 83 48 55 06 08 71 .0 83 58 09 00 63 55 
Correl 18 43 99 
"' ation m 
~Sig_ _o o _2 _o .o .o .8 .o .o .o .o .o o .8 .4 .2 .o o .6 o .o o .o o .o 
'" 
m 
(2· 
tailed) 
00 16 25 47 97 05 00 22 00 10 60 01 03 00 03 14 74 25 00 04 00 01 04 28 10 12 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears 5 .3 .5 - .1 .3 3 _4 .2 _7 3 _2 3 .2 .2 .1 3 .0 .6 .3 .2 .4 
'" 
Correl 
ation 
15 88 90 .0 54 
- 79 18 
80 _2 94 46 56 09 55 88 .0 55 27 74 55 54 27 71 04 15 79 72 
16 17 
- Sig 
1 
0 0 _o .6 .4 .5 .0 .2 _o 0 1 _Q .4 0 9 .1 0 1 .4 .0 .7 0 .0 .1 _o 
(2- 04 34 01 79 17 35 38 51 31 14 72 00 14 34 28 74 78 43 74 15 78 10 00 90 36 08 
tailed) 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears _5 _2 3 .0 .3 .6 1 7 _6 1 .6 5 5 .1 3 .2 _5 _5 _4 _4 .4 .4 .3 5 
on 08 17 97 .0 33 98 36 09 61 36 48 57 58 88 06 98 57 36 62 0 08 26 38 84 42 91 
Correl . 69 10 
"' ation 
;; Sig _O .2 .0 7 _8 _O 0 _5 .0 .0 4 _O _O 0 5 .0 1 0 .0 _9 0 _O 0 _O .0 0 
(2- 04 50 30 16 64 29 00 68 00 00 34 00 01 01 78 29 71 02 01 56 25 19 15 07 64 01 
tailed) 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears .7 _4 - .5 .4 _4 2 .1 .4 .2 3 2 _o 3 .3 3 .0 .3 _3 4 .4 5 
'" nmM2nn31 m••Goomoo~•VM31•~oom~n 
Correl 72 20 
"' ation m 
; Sig_ .0 .3 .0 0 .3 .0 .5 _o 2 o .2 _o _2 8 _o o .o 8 _o o _o .5 o .o 
,, 
m 
(2· 
tailed) 
00 34 10 46 03 07 17 27 25 22 95 14 70 47 70 66 53 77 55 72 53 46 25 91 17 03 
N WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 
Pears .3 1 _4 _o .2 .1 .5 _5 .7 1 .6 _5 _3 .2 .5 _5 4 5 .o 3 .3 .4 _4 .4 .3 
on 06 83 64 00 47 93 85 1 44 22 98 12 05 65 08 15 05 64 15 31 56 67 08 42 33 84 
Correl ·· 20 
'''" 
- Sig_ 
4 
.1 .3 _o .3 o .5 .o o 2 _o _o o 2 _o o .o o .8 o _o o .o .o o 
01 34 10 00 88 07 01 27 02 00 95 00 04 47 70 04 04 10 04 72 53 46 25 14 17 36 
a 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 
(2· 
tailed) 
N 
148 
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Pears - - .0 .0 0 0 - 1 1 - - - - - - - 0 0 0 - - - 0 - 0 
00 1 1 26 00 53 15 0 00 96 0 3 1 0 .1 0 2 .2 26 15 15 .0 .0 .1 49 0 53 
Correl 20 75 15 o·· 69 12 96 43 75 43 16 57 43 95 31 69 
"' ation m 
3
; Sig_ .5 .3 .8 1 .7 .9 .9 0 2 .7 0 2 .8 .3 8 .2 1 .8 9 .9 8 .6 4 .7 .7 .7 
(2- 27 54 91 00 82 35 38 00 99 16 93 99 22 54 22 51 71 91 35 38 22 18 91 97 16 82 
tailed) 0 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Poacs .6 .4 .5 - 3 .4 .8 0 .7 7 3 .6 .6 .6 .2 4 .4 .6 7 .2 .6 .6 .6 .5 .6 .5 
00 02 07 82 0 38 84 70 07 56 33 59 37 12 33 60 75 95 82 56 15 96 12 36 99 27 94 
Correl .. .. 81 .. .. ·- ·- .. .. - .. .. .. .. .. -· .. .. . . .. Sk 
pc_ at1on 
frot Sig .0 .0 .0 .6 0 0 0 .9 .0 .0 .0 .0 0 0 1 0 0 0 .0 .2 .0 .0 0 0 0 0 
I (2- 00 26 01 72 67 07 00 72 00 00 51 00 00 00 64 08 05 00 00 53 00 00 00 00 00 01 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Correlations 
ltem_2 ltem_2 ltem_2 ltem_3 ltem_3 ltem_3 ltem_3 ltem_3 ltem_3 Skor_Tot 
7 8 9 0 1 2 3 4 5 al 
Peason .680 491· 272" 653 515 _508 .722· .306 -.120' .602 
Correlation 
Item_ 1 
Sig (2-tailed) .000 006 146 .000 _004 .004 _ooo 101 .527 .000 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pecrson .268° 239 268 .293 388 .217 183 183 -. 175 407 
Correlation 
ltem_2 
Sig. (2-tailed) 152 203 152 116 _034 .250 .334 334 .354 026 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pearson .257·· 339 267 408 _590· _397 _454·· .464 .026' .582-
Correlation 
ltem_3 
Sig_ (2-tailed) .153 _067 153 025 001 030 .010 010 .891 .001 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pearson -.067 .000 - 067 -.218 -_079 -.069 -.272 _000 .000 - 081 
Correlation 
ltem_4 
Sig_ (2-tailed) .726 1.000 _726 .247 _679 .716 146 1.000 1.000 .672 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Peason _202 .009 067° 308 154 033 .522 247 .053 _338 
Correlation 
tem_5 
Sig. (2-tailed) _285 _962 .724 097 .417 864 _003 188 .782 .067 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
149 
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ltem_6 
Item_? 
ltem_8 
ltem_9 
tem_ 10 
ltem_11 
Item_ 12 
ltem_13 
ltem_ 14 
Item_ 15 
Item_ 16 
Pearson 
Correlation 
Sig_ (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig_ (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pea--son 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig (2-talied) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig_ (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 
Pe;;r-son 
Correlation 
S1g (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
.236 
208 
30 
.452' 
.012 
30 
_000 
1.000 
30 
_457· 
_009 
30 
283 
130 
30 
.069 
_716 
30 
_500' 
.005 
30 
.218 
.247 
30 
_447· 
013 
30 
_364 
_048 
30 
.079 
.042 
_825 
30 
394 
.031 
30 
_413 603" 
.023 
30 
170 
368 
30 
.000 
30 
196 
.299 
30 
_401 .600· 
.028 
30 
.000 
30 
236 .283-
209 
30 
120 
.527 
30 
.468" 
009 
30 
029 
_878 
30 
_239·· 
.203 
30 
175 
_355 
30 
.042 
130 
30 
- 069 
.716 
30 
_333· 
.072 
30 
.364 
.048 
30 
.447 
013 
30 
_364 
048 
30 
_079 
150 
_499 -118 
535 
30 
_398 193 .. 
.029 
30 
193 
.307 
30 
015' 
.935 
30 
.005 
30 
_757 380 .636°' 
.307 
30 
.431 .585 -.015·· 
000 
30 
-.043 
.822 
30 
.655 
000 
30 
_463 
.010 
30 
.347 
_060 
30 
582 
_001 
30 
524 
.003 
30 
683 
_038 
30 
-.216 
251 
30 
.394 
_031 
30 
446 
_014 
30 
256 
172 
30 
.709 
000 
30 
155' 
_414 
30 
.388 
.000 .034 
30 30 
.048 -_017 
803 
30 
155 
_928 
30 
.255 
.000 
30 
109 
_568 
30 
.017 
30 
-.120 
527 
30 
761- _40s·· 
000 
30 
.025 
30 
.001 
30 
-.120 
_527 
30 
544 
.002 
30 
.938 
30 
1 000 
.000 
30 
196 
.299 
30 
.636 .289- .722 __ 059·· 
.ODO 
30 
148 
.434 
30 
657 
.000 
30 
558"' 
001 
30 
588' 
_001 
30 
106 
578 
30 
122 
30 
.198 
_295 
30 
442" 
014 
30 
_20s-
_270 
30 
.365"" 
.000 
30 
198 
295 
30 
.612 
.716 
30 
-.312 
.093 
30 
-. 196"' 
_000 .299 
30 30 
505 -.043"" 
.004 
30 
_365 
.822 
30 
- 175" 
.047 _047 .354 
30 30 30 
.208 208 -.043 
_270 
30 
270 
30 
.822 
30 
398 .032' 515 -.216' 
.484 
.007 
30 
.870"" 
.000 
30 
_007 
972 
30 
.756-
.000 
30 
_733 
_000 
30 
_359· 
.051 
30 
_537-
000 
30 
612-
.000 
30 
_533· 
000 
30 
_260 
164 
30 
_475·· 
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Item_ 17 
tem_ 18 
ltem_19 
ltem_20 
ltem_21 
ltem_22 
tem_23 
ltem_24 
ltem_25 
ltem_26 
Sig_ (2-tailed) 
N 
Peason 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Peason 
Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pe..-son 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig_ (2-tailed) 
N 
Pea son 
Correlation 
Sig_ (2-tailed) 
N 
Pea-son 
Correlation 
Sig. (2-ta1led) 
N 
Peason 
Correlation 
Sig_ (2-tailed) 
N 
Peason 
Correlation 
Sig_ (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-ta1led) 
N 
825 
30 
679 
30 
_679 
30 
.218 .029 .218" 
_414 
30 
.206 
247 
30 
.401 
028 
30 
394 
_031 
30 
_000 
1 000 
30 
_509 .. 
.004 
30 
.346 
.061 
30 
333· 
_878 
30 
_205 
_276 
30 
358 
.052 
30 
342 
.064 
30 
.612'" 
000 
30 
157 
_407 
30 
312"" 
_072 .093 
30 30 
_167 .301' 
_379 
30 
.283 
130 
30 
_471· 
.009 
30 
106 
30 
236 
.209 
30 
279 
136 
30 
_247 
30 
_401 
.028 
30 
552" 
.002 
30 
.274 
30 
.408 
.025 
30 
.671 
.000 
30 
.000 -_099 
1 000 
30 
364 
048 
30 
_484 
_007 
30 
.333 
072 
30 
500 
_005 
30 
.424 
.019 
30 
471" 
009 
30 
151 
_604 
30 
_683 
000 
30 
.558 
.001 
30 
_509 
_004 
30 
400 
.028 
30 
_463 
.010 
30 
455 
012 
30 
174 
30 
.327 
.078 
30 
029 
30 
.257 
171 
30 
866 
30 
356" 
.053 
30 
004 
30 
251 
30 
.505 -.257'" 
.004 
30 
.171 
30 
.274 .536" .327"" .464 .026"" 
143 
30 
255 
174 
30 
.002 
30 
_562" 
.001 
30 
_077 
30 
354 .. 
_010 
30 
.515 
.891 
30 
.015~ 
.154 -.010 
.055 
30 
.031 
.004 
30 
.031 
.935 
30 
.015 
.415 
30 
327 
_078 
30 
_071 
_710 
30 
.604 
000 
30 
_315 
_090 
30 
.279 
136 
30 
_472 
_008 
30 
.956 
30 
.408 
.025 
30 
.426"" 
.019 
30 
438 
.872 
30 
356"" 
.053 
30 
.367"" 
.046 
30 
408"" 
872 
30 
_356 
_053 
30 
.367 
_046 
30 
.408 
938 
30 
-.043" 
.822 
30 
-.095 
.618 
30 
--131 
_015 .025 .025 .491 
30 30 30 30 
_484 .102·· _442 ,049·· 
007 
30 
_591 
30 
_342 _433•· 
064 
30 
_591 
.001 
30 
_017 
30 
_522" 
.003 
30 
_014 
30 
.797 
30 
.433 -.069" 
.017 
30 
.384 
036 
30 
.716 
30 
053" 
.782 
30 
_008 
30 
.495"" 
.005 
30 
.682"" 
_000 
30 
.756~ 
.000 
30 
_215 
_253 
30 
.696" 
.000 
30 
.612 
.000 
30 
_535-
.000 
30 
_599·· 
_000 
30 
.627" 
.000 
30 
594 
001 
30 
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Pearson r· 668 600 
Correlation 
ltem_27 
Sig_ (2-tailed) 
.000 .000 
N 30 30 30 
Peason .668" 1 _401 
Correlation 
ltem_28 
Sig. (2-tailed) .000 _028 
N 30 30 30 
Peason .600 .401 1 
Correlation 
ltem_29 
Sig (2-tailed) 000 .028 
N 30 30 30 
Pearson _655 .. .467 _555· 
Correlation 
ltem_30 
Sig (2-tailed) 000 .009 000 
N 30 30 30 
Peason 394" 515· 235·· 
Correlabon 
ltem_31 
Sig. (2-tailed) 031 .004 208 
N 30 30 30 
Pearson .623 .. 434 523· 
Correlation 
ltem_32 
Sig. (2-tailed) .000 .016 _000 
N 30 30 30 
Pearson .680·· .355 _408"" 
Correlation 
ltem_33 
Sig_ (2-tailed) _000 _055 .025 
N 30 30 30 
Peason 408 _218 .408 .. 
Correlation 
ltem_34 
Sig (2-tai\ed) .025 .247 .025 
N 30 30 30 
Peason 000 170 196 
Correlation 
ltem_35 
Sig_ (2-tailed) 1 000 .368 _299 
N 30 30 30 
Pearson 572·· 549' 554•· 
[skor _Tot Correlation 
~I Sig. (2-tailed) 000 002 .000 
N 30 30 30 
•. Correlation IS significant at the 0. 05 level (2-tailed). 
•• Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
152 
_655 
.000 
30 
467 
_009 
30 
.655 
_QOO 
30 
1 
30 
_499 
_005 
30 
.709 
.000 
30 
.653 
000 
30 
_505 
_004 
30 
-.043 
.822 
30 
.813 
000 
30 
394 623 680' _408 ooo·· _672 
.031 .000 .000 .025 1.000 .000 
30 30 30 30 30 30 
.516 .434 .355' .218 .110· .549 
_004 .016 .055 .247 .368 .002 
30 30 30 30 30 30 
_236 _623' _408" .408 196- .664 
208 _000 025 .025 .299 .000 
30 30 30 30 30 30 
_499 _709·· .653" .505 __ 043- .813-
005 .000 .000 .004 -822 _000 
30 30 30 30 30 30 
1 .562 _515· _515 - 215· 593· 
.001 004 .004 .251 .001 
30 30 30 30 30 30 
.562 1 · 508 .. _649 109 .. 804-
.001 _004 .000 .568 000 
30 30 30 30 30 30 
.515 .. 
_508 1 · .583 -.120' 649 
004 004 .001 .527 _000 
30 30 30 30 30 30 
515 _649 533·• 1 -.120·· _719-
004 _000 .001 .527 .000 
30 30 30 30 30 30 
-_216 .109 -_ 120 -_ 120- 1 _007 
251 568 527 .527 _972 
30 30 30 30 30 30 
593 .804 .. 549·· .719 _001- 1·· 
.001 000 000 000 972 
30 30 30 30 30 30 
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Lampiran 8 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Hasil Belajar· Matematika 
Scale: ALL VARIABLES 
case Processing Summary 
N % 
Valid 30 100 0 
Cases Excluded" o o 
Total 30 100.0 
a. listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Rellablllty Statistics 
Value .882 
Part 1 
N of Items 1 s• 
Cronbach's Alpha 
Part 2 
Value .921 
N of Items 15b 
Total N of Items 30 
Correlation Between Forms 833 
EquaJ Length .909 
Spearman-Brown Coefficient 
Unequal Length 909 
Guttman St lit-Half Coefficient .904 
a. The items are: Item_ 1, ltem_2, ltem_3, Item_ 4, ltem_S, ltem_6, Item_?, ltem_8, ltem_9, Item_ 10, Item_ 11, 
ltem_12, ltem_13, ltem_14, ltem_15. 
b. The items are: ltem_16, Item_ 17, ltem_18, ltem_19, ltem_20, ltem_21, ltem_22, ltem_23, ltem_24, 
ltem_25, ltem_26, ltem_27, ltem_28, ltem_29, ltem_30. 
Item Statistics 
Mean Std. Deviation N 
Item_ 1 40 498 30 
ltem_2 .17 379 30 
ltem_3 .47 .507 30 
Item_ 4 .43 504 30 
ltem_5 .23 _430 30 
ltem_6 .27 _450 30 
Item_? 50 .509 30 
ltem_8 .33 _479 30 
ltem_9 .63 _490 30 
ltem_10 .20 _407 30 
!53 
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Item_ 11 30 466 30 
ltem_12 17 379 30 
ltem_13 .23 .430 30 
Item_ 14 .30 .466 30 
ltem_15 .47 507 30 
Item_ 16 23 430 30 
ltem_17 30 466 30 
ltem_18 37 .490 30 
ltem_19 10 305 30 
ltem_20 .20 .407 30 
ltem_21 33 _479 30 
ltem_22 .43 .504 30 
ltem_23 50 509 30 
ltem_24 53 507 30 
ltem_25 50 509 30 
ltem_26 .30 .466 30 
ltem_27 .23 _430 30 
ltem_28 37 490 30 
ltem_29 .40 _498 30 
Item 30 .40 _498 30 
Item-Total Statistics 
Scale Mean 1f Scale Variance Corrected Item- Cronbach's 
Item Deleted rf !tern Deleted Total Correlation Alpha if Item 
Deleted 
Item_ 1 9.90 70.852 _585 944 
ltem_2 10.13 73.361 _386 _946 
ltem_3 9_83 71 109 _543 .945 
ltem_4 9_87 73.292 .286 .947 
ltem_5 10.07 72.547 .447 .945 
ltem_6 10.03 69.413 853 .942 
Item_? 9_80 69 683 _715 .943 
ltem_8 9_97 70.102 707 .943 
ltem_9 9_67 72.989 _332 .947 
ltem_10 10.10 71.403 .646 .944 
Item_ 11 1 o_oo 71 172 _588 944 
ltem_12 10. 13 71.637 659 _944 
Jtem_ 13 10.07 72.616 .438 _946 
ltem_14 10.00 72.207 .453 .946 
ltem_15 9 83 70.420 .626 944 
Item_ 16 10.07 70.616 _721 _943 
154 
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ltem_17 10.00 70.552 _669 
ltem_18 9_93 70 823 .600 
ltem_19 10 20 72.579 642 
ltem_20 10. 10 71 955 .564 
ltem_21 9.97 70 930 .601 
ltem_22 9_87 71 154 _541 
ltem_23 9.80 70_372 .630 
ltem_24 9_77 71 702 471 
ltem_25 9_80 70.579 605 
ltem_26 10.00 69 379 .826 
ltem_27 10 07 71 582 583 
ltem_28 9_93 69.375 _783 
ltem_29 9_90 70.438 _637 
Item 30 9_90 69_955 _697 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
Part 1 5. 10 18.093 4 254 15' 
Part 2 5.20 23.545 4.852 15' 
Both Parts 10.30 76.010 8.718 30 
a_ The Items are: ltem_1, ltem_2, ltem_3, Item_ 4, ltem_5, ltem_6, 
Item_?, ltem_8, ltem_9, ltem_10, ltem_11, ltem_12, ltem_13, ltem_14, 
ltem_15_ 
b. The items are: ftem_16, Item_ 17, Item_ 18, Item_ 19, ltem_20, 
ltem_21, ltem_22, ltem_23, ltem_24, ltem_25, ltem_26, ltem_27, 
ltem_28, ltem_29, ltem_30_ 
155 
943 
_944 
944 
944 
944 
.945 
.944 
945 
944 
942 
.944 
942 
.944 
.943 
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Lampiran 9 
Basil Uji Validitas Inst111men Ken1andi1;an Belajar· 
Correlations 
Item 11tem Item Item 11tem Item 11tem Item 11tem Item 11tem Item Item Item Item 11tem Item 11tem 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Pearson 1 - .178 .033 .006 113 193 026 247 341 123 .295 153 _007 _322 - - .102 
Correlatio 048 .218 .062 
Item 
" 
,1 Sig. (2- 802 .345 .863 .974 .552 _307 .890 189 .065 519 114 _419 _972 .083 .246 .746 .593 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pearson - 1 - - .029 - - 031 - - 014 102 - - - - _031 -
Correlatio 048 .290 .306 022 _056 047 .074 .255 020 207 .074 070 
Item 
" 
2 Sig (2- 802 120 100 881 .910 .767 869 _805 .696 .943 .590 174 _916 _273 .697 869 .714 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pearson 178 - 1 .077 .359 .181 .210 .254 230 156 603 355 _245 434 .379 .039 .230 135 
Correlatio .290 .. 
Item 
" 
3 Sig_ (2- .345 .120 687 .051 .338 265 175 221 410 _000 .054 .192 .017 039 839 .221 .478 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pearson .033 - 077 1 .052 .028 _074 .169 194 - 179 - .215 _149 053 .054 106 -
Correlatio .306 .223 .084 250 
Item 
" 
4 Sig_ (2- .863 .100 .687 .786 _882 .698 372 _304 .236 .345 .658 .254 .431 .780 .778 _578 183 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3{) 30 30 30 30 30 30 30 
Pearson .006 .029 .359 052 1 .122 .228 .037 .221 - _480 - .075 312 489 .058 313 169 
Correlat10 . 029 .. .071 .. 
Item 
" 
5 S~. (2- _974 .881 .051 .786 .520 227 .847 _241 .879 .007 .708 .695 .094 006 761 .093 371 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pearson 113 - 181 028 122 1 _258 .868 - 016 .028 .245 .226 .588 169 06'3 - -
Correlatio . 022 .. 115 .. 063 .021 
Item 
" 6 
Sig. (2- _552 910 338 882 520 .168 _ooo .546 .931 882 .193 _230 001 .372 .730 .743 .911 
tailed) 
156 
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N 30 ~ M 30 M M 30 W 30 30 W 30 M 30 W W 30 W 
Pearson 193 _210 _074 .228 258 204 .532 230 _356 _278 164 .229 _411 
Correlatio 056 .066 .043 .128 
Item n 
7 Sig_ (2-
tailed) 
307 767 265 _698 .227 168 .279 .002 .222 _054 137 _731 388 .223 .822 .024 .500 
N 30 W W 30 W W 30 30 W 30 W 30 W 30 W W 30 W 
Pearson _026 .031 .254 169 .037 .668 204 
Correlatio 
Item n 
8 Sig_ (2- .890 .869 175 372 847 _000 .279 
tailed) 
144 .362 .376 .318 .243 
.191 .206 100 .036 _080 
.313 276 448 _049 041 .087 .599 .851 196 .675 
N 30 W 30 30 M W 30 W 30 30 W 30 W 30 W W W W 
Pearson _247 .230 194 _221 .532 .216 326 060 _039 .274 .054 _394 083 
Correlatio .047 115 191 .021 
Item n 
9 Sig (2- .189 .805 .221 _304 _241 546 .002 313 _253 _078 .752 914 .838 142 778 031 _664 
tailed) 
N 30 M 30 W 30 W 30 30 30 W W W W W W W W 30 
Pearson 341 
Correlatio 
tern n 
156 
_074 
016 .230 .216 
.223 029 _206 
10 Sig_ (2- _065 .696 .410 236 _879 .931 .222 .276 253 
tailed) 
112 .095 .262 .276 156 216 196 
195 
557 617 303 162 .140 .412 .253 .298 
N W W 30 30 30 W 30 W 30 30 W 30 30 W W W 30 W 
Pearson 123 _014 .603 179 _480 028 .356 144 .326 112 
Correlat10 
tern n 
11 Sig. (2- .519 _943 .000 .345 _007 882 .054 .448 _078 .557 
tailed) 
.316 291 162 340 370 111 
.084 
_089 _661 118 392 .066 044 _558 
N 30303030 
Pearson .295 102 .355 
30 30 30 30 30 30 30 
.245 .278 362 .060 .095 316 
30 30 30 30 
151 192 .288 
30 30 30 
.017 109 
Correlatio 
Item n 
_084 .071 
12 Sig. (2- .114 .590 _054 _658 .708 193 137 049 .752 _617 .089 
tailed) 
.032 
_425 .310 123 .866 928 .568 
N 30 W 30 W 30 30 W 30 30 30 W 30 W W W W 30 W 
Item 
13 
Pearson 153 .245 _215 .075 .226 376 .151 
Correlatio 255 066 021 195 084 
Sig. (2- .419 174 _192 .254 _695 230 .731 041 .914 .303 661 .425 
tailed) 
157 
.013 .304 .098 
194 _021 
_945 102 .305 _914 _606 
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N 30 W W W 30 30 30 30 W W 30 ~ W ~ W W W W 
Pearson 007 
Correlatlo 
Item n 
.434 .149 312 588 164 318 .039 .262 .291 .192 013 
020 
14 Sig. (2-
tailed) 
972 916 .017 .431 .094 001 _388 087 .838 .162 118 .310 945 
.252 -244 180 
107 
180 194 573 .342 
N 30 W W W W 30 30 30 W W 30 W W W W 30 W 30 
Pearson .322 _379 .053 _489 169 .229 _274 .276 162 .288 304 .252 150 _094 
Correlatlo .207 100 182 
Item n 
15 Sig (2- .083 .273 039 .780 .006 .372 .223 599 142 140 .392 123 102 180 _337 _430 _622 
tailed) 
N W W 30 30 30 W 30 W W 30 W 30 W 30 W 30 30 30 
Pearson 039 054 .058 .066 054 156 .340 _244 188 .324 
Correlatio .218 074 
Item n 
_043 036 .032 .194 .182 
16 Sig. (2- .246 _597 _839 n8 .761 730 822 851 .778 .412 .OBS _866 .3o5 194 337 320 081 
tailed) 
N 30 W 30 W 30 30 30 30 30 W W 30 W W W W W W 
Pearson .031 _230 106 .313 411 .243 .394 .216 .370 017 150 188 
Correlatio .062 063 021 107 _072 
Item n 
17 Sig. (2- _746 869 .221 .578 093 _743 .024 196 031 .253 .044 .928 _914 _573 _430 .320 .704 
tailed} 
N 30 W 30 30 30 30 W W 30 30 W 30 W W W W 30 30 
Pearson 
Correlatio 
tern n 
102 
.070 
135 169 _083 196 111 109 _098 180 094 324 
250 .021 _128 _080 072 
18 819. (2- _593 .714 .478 183 .371 .911 500 _675 .664 298 _558 .568 .606 342 622 .081 .704 
tailed) 
N 
Pearson .531 046 .374 _319 055 .188 122 .242 .268 .103 _248 .479 .474 178 352 
Correlatio _057 .103 .089 
tern n 
19 Sig_ (2- .765 588 003 809 .042 _086 .773 .320 _520 198 152 .589 .186 .007 _008 .348 057 _641 
Item 
20 
tailed) 
N W W 30 30 W 30 30 30 30 W 30 W W W W W W W 
Pearson .200 .168 091 
Correlatio 
Sig_ (2-
ta1led) 
127 .046 
_403 .043 148 _036 .437 _206 .114 389 043 .400 .036 053 
.022 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pearson - .006 .313 2'31 .074 .656 075 .504 - - .197 .286 .090 .613 .027 .222 - -
Correlatio .049 .. .. .122 .210 .. 122 .117 
Item 
" 21 Sig. {2- 798 .976 .093 .163 .698 000 .693 .005 .521 265 .298 125 .636 .000 .886 .238 .521 .537 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pearson 106 - .056 - - - - - .208 .247 - 207 .211 - .128 - .104 .320 
Correlatio .054 242 .126 .179 .042 .030 151 .268 .215 
tom 
" 
"" 
Sig {2- .578 .777 .767 197 .506 344 .827 876 .270 189 425 .273 .262 152 .499 254 584 .085 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pearson .061 - .339 .221 280 .420 .338 464 059 .071 545 131 070 .512 006 321 .245 .376 
Correlatio 108 .. .. .. 
Item 
" 
_23 Sig_ {2- .751 .571 067 .241 134 .021 .067 .010 .755 .711 .002 .491 .711 .004 .974 .084 .191 .041 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pearson .227 - .308 132 .152 .312 .024 412 - 224 .014 090 247 .205 228 .092 .325 007 
Correlatio .221 .081 
Item 
" 24 Sig. {2- .228 241 .097 .487 .423 094 .899 .024 .670 .233 942 .636 .188 .278 225 629 .080 971 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pearson .016 - .580 024 167 .390 136 .680 - .015 250 528 394 .354 173 - .340 .050 
Correlatio 126 .. .. . 097 .. .019 
Item 
" 
_25 Sig. {2- .931 .508 .001 902 .378 .033 _475 000 .610 936 184 .003 .031 .055 _360 .920 .066 _794 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Pearson .364 - 614 .218 .372 .548 .441 .555 _317 .314 .545 _523 _260 .610 .410 .314 _407 .286 
Correlatio 107 .. .. .. .. 
.. . . 
~"" 
" Tot 
.088 .091 165 .000 .024 .026 126 Sig_ {2- .048 573 .000 .247 043 .002 .015 _001 002 .003 .091 
I 
tailed) 
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
Correlations 
Item 19 Item 20 Item 21 Item 22 Item 23 Item 24 Item 25 3kor Total 
Pearson -.057 .200 - 049 .106 .061 .227 .016 .364 
tem_1 
Correlation 
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ltem_2 
ltem_3 
Item_ 4 
ltem_5 
ltem_6 
Item_? 
ltem_8 
ltem_9 
ltem_10 
ltem_11 
Sig (2-ta1led) 
N 
Pearson 
Correlabon 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlabon 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig_ (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 
Pea-son 
C01Telation 
Sig (2-tailed) 
N 
Pea-son 
Correlation 
Sig. (2-t<Mled) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig_ (2-tailed) 
N 
.765 
30 
-.103 
.588 
30 
_531 
_003 
30 
.046 
.809 
30 
.374 
042 
30 
_319 
_086 
30 
.055 
.773 
30 
188 
.320 
30 
122 
.520 
30 
242 
198 
30 
.268 
152 
30 
.290 
30 
168 
.374 
30 
091 
631 
30 
- 127 
503 
30 
- 046 
808 
30 
.403 
027 
30 
.043 
.821 
30 
148 
.435 
30 
.036 
.850 
30 
437 
016 
30 
-_022 
.907 
30 
160 
.798 
30 
.006 
.976 
30 
313 
.093 
30 
261 
163 
30 
074 
.698 
30 
656 
000 
30 
075 
693 
30 
504 
005 
30 
- 122 
521 
30 
-.210 
265 
30 
197 .. 
298 
30 
_578 
30 
-.054 
.777 
30 
.056 
.767 
30 
-.242 
197 
30 
-.126 
.506 
30 
- 179 
344 
30 
-.042 
827 
30 
-_030 
.876 
30 
.208 
.270 
30 
247 
189 
30 
-. 151 
.425 
30 
.751 
30 
-_ 108 
.571 
30 
.339 
_067 
30 
.221 
241 
30 
280 
.134 
30 
.420 
.021 
30 
338 
.067 
30 
464 
_010 
30 
_059 
_755 
30 
071 
_711 
30 
_545·· 
.002 
30 
.228 
30 
- 221 
.241 
30 
308 
.097 
30 
132 
.487 
30 
152 
.423 
30 
312 
.094 
30 
.024 
.899 
30 
.412-
.931 
30 
-. 126 
.508 
30 
.580 
.001 
30 
.024 
.902 
30 
.167 
.378 
30 
390 
.033 
30 
136 
_475 
30 
.680 
024 .000 
30 30 
- 081 - 097·• 
.670 
30 
.224 
.233 
30 
014 
942 
30 
.610 
30 
.015 
936 
30 
250 
184 
30 
.048 
30 
-. 107 
573 
30 
.614 
000 
30 
.218 
.247 
30 
.372 
_043 
30 
.548-
.002 
30 
.441 
.015 
30 
.555 
.001 
30 
.317 
.088 
30 
.314 
.091 
30 
_545 
.002 
30 
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Item_ 12 
ltem_13 
ltem_14 
ltem_15 
ltem_16 
Item_ 17 
ltem_18 
Item 19 
ltem_20 
ltem_21 
ltem_22 
Peason 
Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 
Pecrson 
Correlation 
Sig (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlabon 
Sig (2-tailed) 
N 
Pea son 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pea-soo 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
Pecr-son 
Correlation 
Sig_ (2-tailed) 
N 
Pea-son 
Correlation 
Sig_ (2-tailed) 
N 
Pecr-son 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 
PeCl"son 
Correlation 
Sig (2-taited) 
N 
Pea-son 
Correlation 
103 
.589 
30 
.248 
186 
30 
479 
007 
30 
_474 
_008 
30 
178 
.348 
30 
_352 
.057 
30 
-.089 
_641 
30 
30 
.281 
133 
30 
_218 
.247 
30 
- 052 
.206 
.275 
30 
114 
549 
30 
.389 
033 
30 
.043 
_822 
30 
400 
029 
30 
036 
_850 
30 
_053 
_779 
30 
_281 
_133 
30 
30 
.303 
103 
30 
_041 
161 
.286 
125 
30 
_090 
.636 
30 
613" 
000 
30 
_027· 
886 
30 
222 
.238 
30 
- 122 
.521 
30 
-_ 117 
.537 
30 
.21a·· 
247 
30 
_303 
103 
30 
30 
- 190 
_207 
.273 
30 
.211 
.262 
30 
-.268 
152 
30 
128 
.499 
30 
-.215 
.254 
30 
104 
.584 
30 
.320 
085 
30 
- 052 
.783 
30 
041 
_829 
30 
- 190 
_314 
30 
131 
491 
30 
.070 
_711 
30 
.512 
.004 
30 
.ooo·· 
_974 
30 
_321 
.084 
30 
245 
191 
30 
_376 
.041 
30 
1ao· 
.341 
30 
.024 
.901 
30 
_473 
.008 
30 
-.OTT 
.090 
_636 
30 
.247 
188 
30 
_205·· 
.278 
30 
228 
.225 
30 
092 
.629 
30 
.325 
_080 
30 
.007 
_971 
30 
385 
035 
30 
_357· 
.053 
30 
_319·· 
086 
30 
.348 
.528 
.003 
30 
_394 
.031 
30 
_354 
.055 
30 
173 
.360 
30 
-.019 
920 
30 
340' 
.066 
30 
050 
.794 
30 
.302 
.105 
30 
.225 
.233 
30 
.514 
.004 
30 
.200 
523· 
.003 
30 
_260' 
.165 
30 
.610 
.000 
30 
.410 
024 
30 
_314 
.091 
30 
407 
.026 
30 
_286 
126 
30 
475 
.008 
30 
432 
.017 
30 
523·• 
003 
30 
108 
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Sig. (2-tailed) 783 .829 
N 30 30 
Pea--son 180 _024 
Correlation 
ltem_23 
Sig_ (2-tailed) _341 .901 
N 30 30 
Pea--son 385 357 
Correlation 
ltem_24 
Sig. (2-ta1led) 035 053 
N 30 30 
Pea--son 302 225 
Correlation 
ltem_25 
Sig (2-tailed) 105 233 
N 30 30 
Pearson 475· .432 
Correlation 
Skar_ Total 
Sig (2-ta1led) _008 .017 
N 30 30 
• Correlation is significant at the O_ 05 level (2-ta1led) 
•• Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
162 
.314 
30 
_473 
_008 
30 
319 
.086 
30 
.514·· 
.004 
30 
523·· 
003 
30 
_688 059 289 569 
30 30 30 30 30 
-.OTT 1 279· _357 _660 .. 
.688 .136 _053 _000 
30 30 30 30 30 
.348 .279 1 _466 548° 
059 136 .010 002 
30 30 30 30 30 
200 _357 .466" 1 _531-
_289 .053 _010 000 
30 30 30 30 30 
.108 .660' _545- .631° 1 ·· 
.569 000 _002 .000 
30 30 30 30 30 
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l,ampiran 10 
Hasil Uji Reliabilitas lnstrumen Kemandi1ian Belajar 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
N % 
Valid 30 100.0 
Cases Excludeda 0 .0 
Total 30 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables 1n the procedure 
Reliability Statistics 
Cronbach's N of Items 
Alpha 
.834 20 
Item Statistics 
Mean Std. Deviation N 
Item_ 1 4.10 .995 30 
ltem_2 4.60 621 30 
ltem_3 4.63 556 30 
ttem_4 4 27 980 30 
ltem_5 4 10 .845 30 
ltern_6 3.70 1 179 30 
Item_? 4.40 .675 30 
ltem_8 4.33 .711 30 
ltem_9 3.63 1.159 30 
ltem_10 3.97 1 189 30 
ttem_11 3 93 1 048 30 
ltem_12 4.13 .819 30 
ltem_13 2.73 1 143 30 
ltem_14 4.40 .675 30 
ltem_15 4.37 .669 30 
Item_ 16 4.03 850 30 
ltem_17 4 10 .923 30 
ltem_ 18 3.20 1 375 30 
Item_ 19 4 57 504 30 
163 
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I item 20 30 I 
Item Total Statistics -
Scale Mean if Scafe Variance Corrected Item- Cronbach's 
Item Deleted tf Item Deleted Total Correlation Alpha if Item 
Deleted 
Item_ 1 77 27 79 030 .180 838 
ltem_2 76.77 76.185 .612 822 
ltem_3 76.73 79 444 .348 .830 
ltem_4 77.10 73.128 .544 .820 
ltem_5 77.27 76.478 .407 .827 
ltem_6 77.67 72.368 471 .824 
Item_? 76.97 80.378 196 .835 
ltem_B 77 03 79.620 243 .833 
ltem_9 77 73 71 720 517 .821 
ltem_10 77.40 73.352 .415 .827 
ltem_11 77 43 71 357 607 816 
ltem_12 77 23 77 909 320 831 
ltem_13 78.63 78 033 192 .840 
ltem_14 76 97 78 792 .331 830 
ltem_15 77.00 77 034 488 825 
ltem_16 77.33 76.989 368 829 
ltem_17 77.27 74.202 .513 822 
ltem_18 78. 17 68.351 570 818 
ltem_19 76 80 78 924 450 828 
Item 20 77.20 71.683 .584 .818 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 
81.37 83.206 9.122 20 
164 
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Lampiran 11 
lnstrumen Kemandi1ian Belajar· Siswa 
Sebelum mengerjakan silahkan mengisi b1odata terlebih dahulu 
Nama 
NIS 
Kelas 
Sekolah 
Pengantar: 
I. Angket ini digunakan untuk mengetahui kemandirian belajar sis\va. 
2. Pengisian angket 1n1tidak1nempengaruhi nilai pada n1ata pelaJaran apapun. 
3. Isilah anglet dengan sejuJur-JUJUmya sesuai keadaanmu. 
4. Periksa len1bali sebelu1n anglet diserahkan. 
Petunjuk Pengisian 
Bacalah pertan:vaan-pertanyaan d1 ba\\"ah ini. kemudian pilihkanJa\vaban yang 
sesuai dengan keadaan yang anda rasakan. Ja\\'ablah dengan jujur sehingga hasil 
yang didapat merupakan gambaran diri sebenamya. Ja\vablah dengan memberi 
tanda ( v') pada kolom yang telah tersedia dengan pilihanJa\vaban sebagai berikut 
SL : Selalu 
SR : Sering 
KK : Kadang-kadang 
PR • Pemah 
TP : Tidak Pemah 
Setiap orang bisa memberikan Jav.:aban yang berbeda dan tidak ada ja\vaban 
yang d1anggap salah, usahakan memberikan ja\vaban yang sesuai dengan keadaan 
danjangan sampai adajav.'aban yang terle\vatkan. 
--- -- ---- --- --
!'ilihan Ja\Yabari (\')--] 
No. Pen1yataan atau Ungkapan --- -----;:;-·· ----- -- --SI. 
" "" 
,. IT 
-~---
I. Sebelum belajar, saya menyiapkan peralatan belajar yang 
sava butuhlan. 
2. Saya belaJar ketika akan ulangan saJa. 
3 Membaca materi sebelum pembelajaran dimulru_ 
4. Pada saat ulangan saya tidak peduli so al yang saya kerjakan 
betul apa salah 
5. Say a bertanya ke Bapak/lbu Guru ketila ada mater1 
pela1aran vang belum saya mengerti 
(, Saya diam S<l,Ja ketika ada maten pelajaran yang belum saya 
meneerti 
7. Setiap ada soal yang Sulit say a berusaha mengerjakan 
sendiri 
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8 Setiap ada soal yang sulit saya bertanya ke ten1an 
-
------
-
9 Say a berusaha untuk menyelesaikan tu gas/PR yang 
diberikan guru dengan baik. 
]()_ Setiap ada soal yang sulit say a berusaha mengerjakan 
sendiri 
-- ---- ---
--
11 Saya mengumpulkan tugas/PR tepat \vaktu 
-
12. Saya sering lupa mengerjakan tugas/PR 
--
13 Saya berusaha mengerjakan tugas/PR sendiri 
~ -
14. Saya tetap belajar dengan baik_ \.valaupun tidak ada gun1 di 
kelas 
--------
-- -
-
15 Saya mencatat materi pel<l;faTan yang ditugasi..an Bapak/Ibu 
Guru 
------ -
---
16. Saya mencatat apa yang dijelaskan Bapak/lbu Guru pada 
saat pe~belajaran __ berlangsung , __ 
17. Saya pergi ke perpustakaan hanya Jika dim1nta oleh guru 
18 Saya hanya belajar di kelas sebelum tes/ulangan dimulai 
19. Mengerjakan tes/ulangan dengan penuh percaya d1ri 
20. Saya menanyakan1av.aban tes/ulangan kepada le1nan 
-Jumlah 20 
166 
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Lampiran 12 
Hasil Belajar Matematika Kelas Ekpe1imen 
(Pembelajaran Reai.~tics Mathematic.\' EducatitJn (RME)) 
I - ··-··· ··········--··· ··········--·· 
i No. Nama Siswa ···········1········--·· . -I Skor 
I I AAG 16 ~l-2-+-AA~K~-------------c---·--1~5----
--co--+~7---------- ·--t--~----l 
3 ABN 27 
4 ABP 22 
5 ADY 14 
-~"-~AFR 26 7 AF·~R~----------·--~----~2~8c-----
!-·-8~-t-A-F=T~---------- ---c--- -·--2;c5~----l 
c--~-r~~--- .. -----------------~cc-----t 
9 AGF 30 
---+--------------·-
!() AHi 28 
---+--------------------7c-----j 
11 AMA 18 
--12-+,-AN-D----------·--------25·----, 
---+--------·· 
13 ANR 30 
I 14 APR ; 24 f-~--J~=---------- - --·-------~cc-----t 
I 15 ARA 24 
!](;- ARD 23 
"I ~17~1-'A~Rc=HCC.--------------,., .... ·-~2~5----t 
18 ASB 17 1-=--J~o=-----------------~------ --
19 ASP 22 
~~--l~~--------.-·-· -----------r----~~----j 
· 20 ASR 23 
21 ASW 25 f----j---------------t·-- ..... _, --·~----, 
22 ATB 28 
, 23 ATW 25 
24 AVZ 24 
.. 
----
25 AWN 28 
26 AZT 21 
c--~-+~~---------------·-----~-----j 
27 BVW 11 C--~-+~~----------~--------·- -----·-----------l 
a ~ w 
29 CPW 17 
167 
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Lampiran 13 
Hasil Belajar l\latematika Kelas Kontrol 
(Pembelajaran Konvensional) 
-
-- _____________ ,. __ 
--- -- ---------
----------1 ----------------· -------
1 No. NamaSiswa Nilai ! I 
-~ 
-I EBA 10 
I 2 EKP 11 
..... 
' 3 ENJ 24 
' 
4 ENL 27 
-
! 5 FAD 16 
(, FAH 17 
I 
7 FAL 17 
- ----
! 
-----
' 
8 FAT 21 
-- -·. 
<) FIZ 12 
-10 FMP 21 
-----I I FRO 20 
12 FRK 22 
- . ----
13 GAA 
' 
20 
-
' 
14 HAH 22 
15 HCD 17 
·------- ---
16 HHS 25 
I 17 HSP 18 
' 18 IAR 21 
' ~--~--- -----
I <J llR 18 
-------- --
20 IMF 18 
------
-
I 21 !SR 19 
! 22 JFD ' 12 
23 JKN 20 
24 JRS ' 19 ,_ 
-
' 
I 25 JRW ' 19 
------- ------
' 26 KAP 12 
i 27 KMD 20 
---
---· ----
! 28 KRD 16 
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Larnpiran 14 
I I No. 
I 
~ :i-
3 
4 
5 
6 
7 r-------
; 8 
- 9 
10 
-
II 
12 
13 
14 
! 15 
' 
16 
I 
17 
18 
' 
19 
----
20 
I 21 
22 
23 
24 
25 
' 26 
f-27 
28 
29 
Skor Kemandirian Belajar Kelas Ekperimen 
(Pernbelajaran Reai.l;fics Mathenwtics Education (RME)) 
-- - ----------- -- --- --- -----------.-
--------------- -
-1 s:r - I NamaSlswa 
AAG ' 
AAK 65 
----
ABN 85 
ABP 98 
--·-ADY 71 
--
AFR 85 
AFR 
' 
71 
----
--
-
AFT 71 
'AGF 87 
-AHi 81 
AMA 
' 
81 
~---
AND : 98 
... 
ANR 85 
APR 81 
·------
ARA 8') 
-
.. 
ARD 71 
-----
ARH 81 
ASB (,7 __ _._ 
ASP 67 
ASR 66 
-·-----
ASW 
' 
73 
·-·-··-ATB ! 72 
ATW 90 
-----------
AVZ 81 
-------
AWN 
' 
87 
AZT 70 
BVW 67 
CJV 81 
--
CPW 
' 
75 
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Lampiran 15 
Skor Kema11dirian Belajar Kelas Ko11t1·ol 
(Pembelajaran Konvensional) 
r·······-Nil~--· 
'"------~-+=~-------- ------- ~---------1 
'. No. NamaSbwa 
l EBA 62 
---ec-------··-----------·-------
1 2 EKP 69 
-------------------·------' 
3 ENJ 92 
4 ENL ~ ---1--------------------~---~~-----j 
! 5 FAD ' 54 
---1-----------------·-·-----~~----I 
(, FAH 81 I ---------------~----~' _7_-t-F~A~L~--·---------- ··-------- r-- --~8~1 ____ _, 
! 8 FAT 83 -~-1~~---------------------------cc-----1 
I 9 FIZ I 75 r-~-+==~---------- ---+---~ 
! JO FMP I 74 e-~+=~-------- ... --f-------4--4 __ _, 
l l FRD I (10 
r-' _12--t-F~RK-_______________ _,1 ________ 8_5 ___ --; 
i 13 GAA I 65 
c---r~~----------------t----~-----; I 14 HAH I 74 ___, ________________________ . __ 
15 HCD 82 
---1--------·-- - - ------------------1 
16 HHS 74 
I l 7 HSP ! 74 
I 18 IAR 66 
·+~~-----------------------_, 
19 HR 83 -~-1~~-------- - -- -------------
20 IMF 1 92 -~-1~~---·-·---·---
21 ISR 
-----
73 
22 JFD 69 
--
23 JKN 
' 
83 
24 JRS 87 
i ~ - u r-26·- K-A-P---··----·-----------------8~1~---
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l,ampiran 16 
Hasil Uji No1malitas lnstrumen Hasil Belajar Matematika 
case Processing Summary 
Faktor Cases 
Valid Missino Total 
N Percent N Percent N 
Eksperimen 29 100_0°,t, 0 0_00,f, 29 
Hasil Belajar Matematika 
Kontrol 28 100 Oo/o 0 00% 28 
case Processina Summa•" 
Faktor Casos 
Total 
Percent 
Eksperimen 100_0% 
Has1I Be\ajar Matematika 
Kontrol 100 0°1. 
Descriptives 
Faktor Statistic 
Mean 23.00 
95% Confidence Interval for Lower Bound 21 05 
Mean Upper Bound 24.95 
5°,t, Trimmed Mean 23.23 
Median 24.00 
Variance 26 286 
Eksperimen Std_ Deviation 5. 127 
Minimum 11 
Maximum 30 
Hasil Belajar Matematika Range 19 
Interquartile Range 8 
Skewness -.635 
Kurtosis -.330 
Mean 20.21 
95°,t, Confidence Interval for Lower Bound 18 30 
Mean Upper Bound 22. 12 
Kontrol 
5°,t, Trimmed Mean 20 33 
Median 20.50 
Variance 24.249 
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Std. Deviation 4 924 
Minimum 10 
Maximum 28 
Range 18 
Interquartile Range 5 
Skewness -.465 
Kurtosis -.158 
Descriptives 
Falctor Std_ Error 
Mean 952 
95% Confidence Interval for Lower Bound 
MeM Upper Bound 
5% Trimmed Mean 
Median 
Variance 
Eksperimen Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 
Interquartile Range 
Skewness .434 
Kurtosis .845 
HasU BelaJar Matematika 
Mean .931 
95°Ai Confidence Interval for Lower Bound 
Mean Upper Bound 
5°/o Trimmed Mean 
Median 
Variance 
Kontrol Std Dev1at1on 
M1111mum 
Maximum 
Range 
Interquartile Range 
Skewness .441 
Kurtosis .858 
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Tests of Normality 
Faktor 
Eksperinien 
Has1I Belajar Matematika 
Kontrol 
Hasil Belajar Matematika 
• This is a lower bound of the true significance_ 
a. L1ll1efors Significance Correction 
Normal Q.Q Plot 0( H••il BolO)ar MotemBllka 
'"' ..... -.......... . 
,4 
I 
' J / / 
./ 
/ 
_,i 
. ··,,,-.. 
Normaj Q.Q Plot 0( H•sll Belojor MBlemMl~I 
'•' ,....,_ Ko,.ool 
l 
• l 
·i 
,, 
Kolmoaorov-Smirnov• 
Statistic df Sia. 
129 29 .200· 
161 28 .060 
Tests of Normality 
Faktor 
Eksperimen 
Kontrol 
173 
Shapiro-Wilk 
Statistic df 
940 29 
942 28 
Shao1ro-Wilka 
Sia. 
102 
.124 
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Detrended Normal Q.Q Plots 
Ootnindod Normol 0-0 PJol ofHooll Bolojar Mo!omolll<a 
'"' ,, ..... _. u .... ,, ..... 
.. 0 u 0 <> 
0 i "-""+---------------------·---" 
7 
l 
. 
• 
1 
l 
' 
i 
' ' •
' • • ~ 
·1 
~ 
-
I 
.l 
! 
.,~ 
~I 
I 
·1 
I 
.~ 
;'~ 
-;':---------:;--------------~-
Ob•ff'lod V.luo 
Oolrondod Normal 0-0 Pl<>t ol I-lull Bola;.r M•Mmo!lka 
,., ...... -....... 
0 
0 
0 
i ! 
_____ I 
---· --,- - }"'' 
0 • 
Otln»•d~o\\o• 
,1 ~ h 
1- 9 
1 
.. 
~" 
---T 
- --·-------' .. _ 
·~· 
..... , 
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Lampiran 17 
Hasil lJji Homogenitas Instrumen Hasil Belajar Matematika 
case Processing Summary 
Ke las c,,.,. 
Valid M1SS1ng Tota\ 
N Percent N Percent N 
Eksperimen 29 100.0°/o 0 0.0°/o 29 
Hasil Belajar Matematika 
Kontrol 28 100.0% 0 0.0% 28 
Case Processing Summary 
Kelas Cases 
Total 
Percent 
Eksperimen 100.0°/o 
Hasil Bela1ar Matemat1ka 
Kontrol 100. 0°/ll 
Descriptives 
Ke las Statistic 
Mean 23.14 
95% Confidence Interval for Lower Bound 21 19 
Mean Upper Bound 25_09 
5'% T nm med Mean 23.38 
Median 24.00 
Variance 26.266 
Eksperimen Std. Deviation 5.125 
M1n1mum 11 
Maximum 30 
Hasil Belajar Matematika Range 19 
Interquartile Range 8 
Skewness -.718 
Kurtosis -_242 
Mean 18.36 
95% Confidence Interval for Lower Bound 16.74 
Mean Upper Bound 19 98 
Kontrol 
5°/o Trimmed Mean 18 36 
Median 19.00 
Variance 17_497 
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Sid Dev1at1on 4. 183 
Minimum 10 
Maximum 27 
Range 17 
Interquartile Range 5 
Skewness -.271 
Kurtosis -_063 
Descriptives 
Kelas S1d Error 
Mean 952 
95°/b Confidence Interval for Lower Bound 
Mean Upper Bound 
5°/b Trimmed Mean 
Median 
Variance 
Ekspenmen Std. Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 
Interquartile Range 
Skewness .434 
Kurtosis .845 
Hasil Belajar Matemabka 
Mean .791 
95% Confidence Interval for Lower Bound 
Mean Upper Bound 
5°/o Trimmed Mean 
Median 
Variance 
Kontrol Std_ Deviation 
Minimum 
Maximum 
Range 
Interquartile Range 
Skewness _441 
Kurtosis .858 
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Tests of Normality 
Ke las Kolmoqorov-S m1rnov" 
Statistic df Sia_ 
Eksperimen 153 29 
Hasil Belajar Matemat1ka 
Kontrol 123 28 
Tests of Normality 
Hasil Belajar Matemat1ka 
• This is a lower bound of the true significance_ 
a. Lilliefors S1gnif1eance Correction 
Kelas 
Ekspen'men 
Kontrol 
Test of Homogeneity of Variance 
Levene Statistic 
Based on Mean 1.281 
Based on Median 849 
Hasil BelaJar Matematika Based on Median and w'1:h .849 
adjusted ctf 
Based on trimmed mean 1 131 
177 
_081 
200· 
Shaoiro-Wilk 
Statistic df 
928 29 
959 28 
Shapiro-Wilk" 
Sig. 
049 
.331 
df1 df2 s,a 
1 55 .263 
1 55 .361 
1 53 078 .361 
1 55 .292 
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Lampiran 18 
Hasil Perhitungan Analysis 'if Variance (Ana1'tl) 
Between-Subjects Factors 
Value Label N 
1 EKsperimen 29 
Pembelajaran 
2 Kontrol 28 
1 
Kemandirian Belajar 
T1nggi 28 
2 Rendah 29 
Descriptive Statistics 
D d v eoen ent ariable: ·1 8 I Has' e a1ar MatematiKa 
Pembelaiaran Kemandirian Belajar Mean Std_ Deviation N 
Tinggi 25.73 3.283 15 
EKsperimen Rendah 20.36 5 372 14 
Total 23.14 5.125 29 
T1nggi 18.46 2.989 13 
Kontrol Rend ah 18.27 5. 106 15 
Total 18.36 4.183 28 
Tinggi 22.36 4_817 28 
Total Rendah 19.28 5.250 29 
Total 20 79 5_233 57 
Levene's Test of Equality of Error Varlancesa 
D""endent Variable. Hasil Belajar MatematiKa 
F df1 df2 s'" 
3.431 3 53 .023 
Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent van able IS equal across groups." 
a. Design: Intercept+ PembelaJaran + Kemandirian_BelaJar + Pembela1aran • Kemandirian_Belajar 
I 78 
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Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable Hasil BelaJar Matematika 
Source Type Ill Sum of df Mean Square F Sig. 
SQuares 
Corrected Model 535 16:23 3 178.387 9_471 .000 
Intercept 24349 662 1 24349 662 1292 715 .000 
Pembelajaran 311 171 1 311.171 16.520 000 
Kemandirian_Belajar 110.182 1 110.182 5.850 .019 
Pembelajaran • 95 305 1 95.305 5 060 029 
Kemandirian_Belaja--
Error 998.312 53 18.836 
Total 26169 000 57 
Corrected Total 1533 474 56 
a. R Squared= .349 (Adjusted R Squared"' 312) 
Estimated Marginal Means 
1. Pembelajaran 
D eoendent Varia bl e. Hasil Bl e a1ar Matematika 
Pembelajaran Mean Std. Error 95°h. Confidence Interval 
Lower Bound Unner Bound 
Eksperimen 23.045 .806 21 428 24.663 
Kontrol 18.364 .822 16 715 20.013 
2. Kemandlrlan Belajar 
Dependent Variable_ Hasil Belajar Matematika 
Kemandirian Belajar Mean Std. Error 95°A. Confidence Interval 
Lower Bound LJnner Bound 
Tinggi 22.097 822 20.448 23.747 
Rendah 19.312 806 17.694 20.929 
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3. Pembelajaran * Kemandirian Belajar 
0 eoendent Variable: H ·1 B I 
"' 
e aJar Matematlka 
Pembelajaran Kemandirian Belajar Mean Std. Error 95c1o Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
Tinggi 25.733 1 121 23.486 27 981 
Eksperimen 
Rendah 20.357 1 160 18.031 22.684 
T1nggi 18.462 1 204 16 047 20.876 
Kontrol 
Rendah 18.267 1 121 16.019 20 514 
Profile Plots 
··L_ 
--------,- --- ,.---~-' u..,...,..., 
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Lampiran 19 
Hasil Perhitungan Analy.\·is Independen I-Test Kemandirian Belajar Tinggi 
Group Statistics 
Ke las N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Hasil Belajar Matematika 
Eksperimen 15 25.73 3.283 846 
Kontrol 13 18.46 2.989 
.829 
lndeno.ndent Sam es Test 
Levene's Test for Equality of t-test for 
Variances Equality of 
Means 
F Sig. t 
Equal variances assumed 191 .666 6.090 
Has1I Belajar Matematika Equal variances not 6.132 
assumed 
lnde-ndent Sam• es Test 
t-test for Equalitv of Means 
di Sig_ (2-tailed) Mean Difference 
Equal variances assumed 26 .000 7.272 
Hasil BelaJar Matematika 
Equal variances not assumed 25.922 000 7.272 
Independent Samples Test 
t-test for Eaualitv of Means 
Std. Error 95°hi Confidence Interval of fue 
Difference Difference 
Lower u~~er 
Equal variances assumed t 194 4.817 9.726 
Hasil Belajar Matemat1ka Equal variances not 1 186 4.834 9 710 
assumed 
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Lampil'an 20 
Basil Perhitungan Ana{v.~is lndependek t-T'e.~t Kemandirian Belajar Rendah 
GrOUD Statistics 
Ke las N Mean Std_ Deviation Std. Error Mean 
Eksperimen 14 20.36 5_372 1.436 
Hasil Belajar Matematika 
Kontrol 15 1827 5. 106 1 318 
Independent Samples Test 
Levene's Test for Equality of t-test for 
Vaiances Equality of 
Means 
F Sig. t 
Equal variances assumed 262 .613 1.074 
Hasil Bela1ar Matematika Equal variances not 1.072 
assumed 
Independent Samples Test 
t-test for Equal<t" of Means 
df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
Equal variances assumed 27 _292 2.090 
Has1I Belajar Matemat1ka 
Equal variances not assumed 26602 .293 2.090 
Independent Samples Test 
t-test for Equality of Means 
Std_ Error 95°/c, Confidence Interval of the 
Difference Difference 
Lower Upper 
Equal variances assumed 1-946 -1.902 6.083 
Hasil Belajar Matematika Equal variances not 1.949 -1_912 6.093 
assumed 
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Foto-foto Kegiatan 
Gambar Foto Kegiatan Pembelajaran Kelas Ekperimen ke-1 
Berdiskusi Kelompok 
Gambar Foto Kegiatan Pembelajaran Kelas Ekperimen ke-1 
Mengerjakan LKS 
183 
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Gamba1· Foto Kegiatan Pembelajaran Kelas Ekpe1imen ke-2 
Transaksi Tukar Uang 
Gambar Foto Kegiatan Pembelajaran Kelas Ekpel'imen ke-2 
Guru melakukan bimbingan 
184 
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Gambar Foto Kegiatan Pembelajarnn Kelas Ekperimen ke-3 
Bermain per~m jual beli dalam kelompok 
Gambar Foto Kegiatan Pembelajaran Kelas Ekperimen ke-3 
Bermain peran jual beli dalam kelompok 
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Lampiran22 
Lembar· Hasil Belajar Siswa 
C Rp. Z2 000,00 
u ~-~.OOOJl') 
A Rp. J OOOJIO )<11.p. $0.000 00 
8 Rp. ZS OOQ,1.J() 0. Rp. SOOJlOO.IJO 
j{ kp ZQIJt1,tlOj!lad1bol:ula!.oh M. 
A .,,,.....,n..,.U C.°"11J ........ 
B ~ rlbu napioll :"l(o. rlbu nipiall 
I" Rp 7.500.00 Jib dihau .. ~llil> . 
A iuJ'"1 mm,.,~ RIJ'IOll 
IS l\l/uhptiw111•mar;ip1:11t 
<.:. T 111ub tioo lll1UI nipl.t 
"'(T!ljilh.tibl> li1ll tOU•I n.piah 
/' 
7· N11.V >tlonib _, dr lwl .. all lnl • • • 
c, l\p. 12.000,11() 
D It;: 12.000.~ 
).5Rp 10000.00 
D I!~ 11 $Ci0.'lll 
c ~p 12.1#1,00 
I>. lip U.Ol;O.UO 
-~ Nl&l~"""ibc:'.k11tyqf>.l1q-­
A. 
I I I .._ •' 
.. ~ 
......... . 
'.CJ. - ·-· -~ 
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Natmt 
---
1'H HniJ Btlajllr Matt111atika 
A. Dtril1tll ta11d>1 sllani: padajmvabatt fall& bellli 
Perllallkaii fabcl di bawall fol anhtk 10eagili 
3oti ISOlllOI' 1..Jl 
u.nv Donu uaog Rlko U..i>g At11t1e<1 __ 
~-ri kD·tl :Bl ~ir. 
:Di.ti.::~• . . ·.•.1 ~~1 ~it mi Cl\I i :,'Ii;. "-~umiah ""'i yang dimili'ri f>an11 .Oa\ah ••.. 
A. Rp. 3.000,00 ;< Rp . .3.500.00 
it. Rp. 35.000,00 D: Rp. 350,00 
'l/Jumll\h1mu(,\)'ailg palillg baoyak dimiliki oleh.". 
A. Danu C. Ahmad 
R. !llk<> }(i>cni 
'-/ l 'd,~ n.: .. i Jila diw"b~h de•\jlAA Ulllll.\ Aimml 
'< maka imolallJ\ya 11""11i.o\lf .... 
): Rp. 2\liJ.OOU,00 C'. Rp . .39-0.000,-00 
a. Rp. 30Q 000.1..0 D. ltp. :?<)0,00 
A. 2 lemha.t C. 4 lernbar 
/ B. 3 l<'!Dliat )i( S 1-bar 
"5. Bu· Ani inp.in mcnu~:ut.an uang dua ribul!ll kc 
~(lh:1111~~ logain l•roa t11IU$illl Mal.a nqnti 
Bil Ani itl.an 1ncndapalk.an IWll! lop.am lima 
wu"in lien.,,, yak .... bllllh 
A ?. 1"#(4 
B.3 O.S 
"w lJ.u>g. Rendi berupa 2 lembar Uai1$ sepuluh 
ribl4lln ~IUllll nihiinyu clengan Wlllg .... 
\ r I) kmt>::r t•r.n;; rim~ ri!olWn }l( i !ember 11:111g fona ribtJan 
C. 2.11 kmber ,1ua 1ibu.lll 
n .5 .. lo1®~r do" rihlian 
'1J ll')Jtu p1111ya u311g berupd I 0 lembqr uaog. llfr>.a 
nblllUl. Uong iersebuuama nilain)-a ~ngan ... 
.>J(" l lt:mbar linm puJuh nbuan 
ll. I lcmbar dua puluh ribu~n 
C. 1 lc1nbur S(f'$tu$ rib1ian 
D I lembar sq>nluh cibuan 
·if Luo• k111bet >(:ribu8ll. don erupat ltpi11& llln:i 
ratu>un ~(i&fll. dengt111 ••.• 
A. Rp 5.000,00 
I<. 11.p. 6.000.llO 
)<R !'· 7 00<). IJO 
FJ. Rp. 3.000,00 
v J>iuda nl(.111pUJ1yai 3 lemlY.lr sepulult ribuan 
d.tll i lcmbar seribl131\. Bcrarfr juml•h uang 
ri;l\:1, ~d•i:1lr,. 
(I . Rp JO 200.00 
l:i R11 J0.000.0Q 
C Rp. 32.Zll(J,00 
Xu11 nooo.oo 
·~of l Billf5nl.u Anilaadalah Rp. J(l,000.W. Anita 
r. ml>trli I b1111gku.; rud den~m harttft Rr 
l . 
2 'i00.00 Maka •isa uang Sal.u Anita ad"!ah 
A l<p. 8.lliltl,1111 
B Rp. 8 500.00 
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l Na1n11 ~· ·-
j ~tlas . : ;,A. 
Tes R••U Belajar Mattmatika 3 
A. ~lah l•lldit ttla111t J"'~ J>n•ll•llltn Y"•" l>er>•r ...../"fin R•IM '"*"' ..ajt m·•nhcli htl•h it(!<'I 
'°l>l"Sinta diliol:ri uan11 okh il>ooya umu~ 1'tmnbch icb.arf!ll Rp. 30.500.00dMbuahjtrok sebarga 
buah-buaha11 btrupa S lenibar uang dua ribuan Rp. 25.500.00 • Jumlsh IWIJ )'alll! dibayarkan 
dan 2 lembat dwi puluh ribualt Jumlah uang Bu R.alnudalah ...• 
yang dibcr:ikan Wu kcpada ~inia~ .. ~ A. Rp SS.000,00 ~Rp. ~6 000,00 
A Rp. 20 000,00 C. Rp. 10.000,00 fl. Rr: 51 OM,00 D. Rp. H.500.00 
.... 3 .... 
JI RJ> :l0000,00 ')(Rp 50.000,00 
Aflllll$ membeti scbmh baju 1Charga Rp. 
35.000,00.. Anang mcmbay~  2 lcmbar 
ua.ng dua puluh ribuan Miri.a Anang 11laln 
mendapotkatl kembalino sebesllr · v• 
A. Rp 1.000,00 C. Rp. 10.000.00 
.Jt, Rp. S.000,00 D Rp so.000,00 
' ..V Dal\u membeli 4 bub tulls. Sl.ti•P bul.u 
hargjw}'a Rp. 2.700,00. Junilah twtg yang 
barus diba)U Danu adalah .... 
X Rp. 10.800,00 c. &p, 8.000.00 
B. Rp. 20.000.00 D. Rp. S.800,00 
Y Afand1 mlllllpun~ai J lemhar u~ng llma 
ribu:m, 4 1a11•g lOIJIUO lima mf11S811 <Lui S 
lcmblJ' uang scpubth rilxwl. Hitunglah total 
uang yang dimitiki Afandi! 
,, 
A. Rp. •M00,00 C. Rp. •7 000.00 
"(Rr ~701)(1,M D. Rp 27000,00 
Bag1111 mentbeli sebwlh ~ii dengan liar~ 
Rp. JJl'00,00. la meriyerabkan Ulllll! bpada 
pembeli bcnipa l lembat 1Ja1!1t lima. ribuan. 
Sis: l.cc:b:l!fu:i yang ru.,; d'i1alma o!.JI 
Bagu' ~alah " .. 
A. Rp. 1.300,00 
)i(Rp. 1.200,00 
C. Rp. I .300.00 
D. Rp. 2.&il(),00 
'7/'siska meo1punyai uan11 scbaoyd Rp. 40,7\/-0,00 
da1I Rit1i juga 111<..'tlJputtyai uang $Cbaoyak Rp. 
) I 500.00. Jumlah uang mcrek4 berduu adaleh .... 
A. Rp. n.soo,oo c. -RJ>. 12.soo.ll() 
~P· 7J700.00 D. Rp n.100.00 
....... I. Riko lllCIJlbeli I pen~il sehar1111 Rp. 2.500. I 
buah boku luhs ootik sefulrga RJ>. 4.50(1,00 
dlllJ r boah pengbapLlll seharg.t1 Rp. 2.300,00. 
H;1ui...1&o11 lvt•I u""l! >•1111. i111tu• .Jiu~y;u 
Riko. 
A. Rp. t>,300,00 
fl Rp 7 11)(1,00 
c. Rp. 3 '.l00.00 )it Rp. 9.300,00 
~....J. Pak Alu~ 1ngtn mtnukruium 11111g yang 
dimilikinya. la mcmf!llllya1 2 lembar uang 
limA puluh ribuan <Ian l lembat uang ~ 
ribuM, Jib dituki!rlum kc 111111& .sepuluh 
ribuan, bentpa lcmbar uang yang akan 
ilidapatkan l'aJ.. Ahmad! 
A 10 :ef._io 
B. IS D.2S 
/ 
~~ 
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_____. 
I u lbsll lld.Jor Malrmaliu 
). P;>. 2'W.e'> 
9.1\p. lO 000.00 
CP.;i.~OO'J.90 
I). lip. l00.000,00 
~ Rr 2 lll)O_(I<) ;·~· .............. bl!> .• 
A OuUIA!ll'Uf'ioh C OuljLlllrvplob 
ll OU,nbli flll!illi O Vutnb•"'PJA!> 
6. lip 1.500,00 ;,t .. dii.:.t ..i.w. • A Tl<ah I-'""" nlpWI 
8 ,.., ... ,.u lrm•tapdb 
C. ToijiAit..thu~ 
J', ...... 111 ................ 
(' ... 11.ooo,Oll 
D. Rp. 2l800.00 
c.a,.u.000.00 
l» 14' II 000.00 
10. Hilalblompokttqb«1~U1-1•lf118-odAllll .... 
A 
c. 
- -
I l. --~ --
•c ~ -
' . -).. 
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r--l Narna 
/ .Kela" ''" L ---_l 
. ' 2_, Jim1lab uan11 yf1(1g pahup. l:iM11ynk dittnhki oleh .. ~ 
A. Danu C. Ahmad 
a. Riko Jll~ Oc1u 
.l UanR O..:ni j11<.a ditainhah <kn~3n 1>.t11i,. Ah111<1d 
ll!;lka JUmlahny& mcnjadi ••. . . 
A Rp. 290.'000,l)O C. Rp. 390.000,00 
B. Rp. 300.000,f)O ~ Rp. :?~.<~• 
A 21embar 
./8: 3 lembar C.4Jembar D . .S lemb.il 
\S. H11 Anl lna.m 11WluJ.'1fluut uanp. duat1buan kc 
pecahatl \181ljl lu~ limn rnl\lilan. Maka nantl 
Bu Alli akat> mcndapatt:an uans_ lllf:am Tinia 
~uS:\n ~b=m\llk . ,.. bt'6h 
A2 - '.C. 4 
B.3 n. S 
6. Uanif Rendi OOup6 2 tcmbar uxng. 5epulult 
ril>tutn sarua nilainyn clel'l&ftn Uflng .... 
A !O lemlw 'l!l'J» lim:: rif1u311 
e. 4 lcmb::r uang lima rib~r. 
C. 20- lemhar d11a rlb•~111 )\S lem!:>ar dun ribwu! 
\ '}(' Bann Jllln)a ~lll1Q haupa IO lNnbar llaDi lin:w. 
ribuao. I.Jane tenebut !laJJla nil;linya d<:ili:lin ... 
..\ I lrmt.ar Jin.a pulnll ribwin 
.B. I lombllr dWI puluh ribuan 
C. 1 lombar 11eralll$ riblwl 
0, I knlber !iq>u)ub n'b.lan 
8. Luna leltll>ar sa"Jbtlan, dan erupat kqing lima 
rs1u.~an ...:iam 4e11gan 
,\I: )Ip 5000,00 A, k.p. 6.llllQ,U(I 
() Rll 7lltll'IM 
0 Rp 8.000.00 
9,..,0in\lu "'"mpuny111 3 lrmbar ...:pu1uh riblmo 
..tan 2 1-bar scnbuan B..-artl jumlab uang 
Oi!lda .id::la!l .... 
A. Rp. 30200.00 
B Rp. 30 000.00 
C Rp. 32.200.00 
)'(RP 32.000.00 
10. llllllu saku Anica 1uL1f3h Rp, l0.000.IJJ. ,\nila 
~ memberli i bu1111J..u:; l\>li dC1115nn liarsa l(p 
~ S00,()(1 Mak~ ,,l.11 o~"g "'~" .._nita 1<:hl:1h 
1\ Rri. IS.11()0.lJO 
I\. Rp. 3.)()0,00 
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Kelw: _J.!_l_f> ______ _ 
A. BcriWll lllll"" ~" p.J.&jllwlili>ou )Aioi( ~•f 
\.!. $iota dib.:ri uang oleh 1bunya unmk membeli 
buah-buahan btrilpa 5 lembu Ulltlg dua rlbuan 
ciao 2 lemblu d11<1 puluh ribuan. Jumleh Wlllg 
yang dibcrilwi ibu kepada Sinta adalllh ··-
A. Kp 20.llOO,w <. 11.r 40.oov,oo 
B. Rp. 31) 000,00 ».. Rp. S(I 000,00 
:!:-, A'lldmi .wempunyai 20 len1lxtr dua nbu:m. 
Uang tc~ dituktltkan k~ uaog 
~epotuh rilltlan Ma~anti Andini akan 
mendapatkan uang lepuluh ribwm sebanyal. 
,_. tembat. 
A.4 ~2 
lU t>. l 
'\J.... A111m~ membeli :itbuilh baju -seh11rga Rp. 
lS.oon,oo. Anang mcmbayar dengan 2. Iembar 
11ans d\11> ruluh nbuan Maka Anang. ..i.-
nx.'tldlloalkan kombalian llCbesar ··-
A. Rp: 1.000,00 C. Rp. I 0.000,00 
;It Rp. 5.000,00 D Rp. S0.000,00 
/ 
4, Danu memlicli 4 buku tuhs. Sct1ap bvJru 
ba'l(any~ RJ> 2. 700,00. J11mfllh o~ng yang 
barus dib1}11J' Darm ada\a!I .... 
':A. Rp 10.S00.00 C. Rp. 8.000,00 
.B. Rp. 20.-000.00 Q. Rp. 5800,00 
S . • Mandi manpunyni '.l lerribar ~ lfrr.n 
'-· rlbuan, 4 Ullng loi8Jt1 li~ ratu"81 clan S 
lemb&r uana &epvhih n'buan. Uitu11glab toUI 
wing yang di1111liki Afandil 
A. Rp. 81.000,00 C. Rp. 47.000,.00 
'B. Rp. 67,000,00 D. Rp. 2.7.000,00 
{; 8a{!llS mcmbeli sebuah pell'>i1 d~ogan harga 
Rp. 1 800.0{) 11 mcll)'f'rabbn uang kcpadA 
pcmb.!Ji btrupa I kls.nbllr uan& tima nbuim. 
Sisa kembe.lian yan~ akan d11mma oleb 
Bagus Ilda lah .... 
A Rp. 1.800,00 
8. Rp. 1.200.00 
C. Rp. 1.300,00 
,,. Rp 2.100.00 
·7., SJ.~ mcmpunyai W1J1!! sebonyalt Rp. 41>. 700,00 
dan Rini jup itlCrtlpunyai uang Sebanya~ Rp. 
3\,500.00. Ju.mhlh \QUlg Q\t'reka berdue adalalt .... 
A. Rp. 72.SOO.OO C. ll..p. 72..500.00 
B Rr 7120000 O.Rr. n 100.M 
g..< U.. l:..U"' ful\I ..ii• rnc1lll,..h l>u.l'1 •!>"I 
~b.'lrgll Rp. 30.500,00 dan buah jeruk sebor&• 
Rp. 25.SOO,OO , Jumlab uang yong dibayarkan 
13u Ra1nodalab .... 
1\. Rr. SS.000,00 
Es. Rp 54.0w.(l(I 
C.Rp. 56000.00 
o. Rp. ,;s.soo.oo 
9. R1ko m.:mbeli 1 p..•nsil i.el•arga Rp. l.soo. I 
hu3h buku 1uli~ b.'ltik sch:trfi3 ftp. 4 S00,00 
dun ) buah pe11gbaJl<IS seharga Rp. 2.300,00. 
Hltlll•oglab tolal uang yan11 haniJ dibayu 
Riko. 
A. Rp. 6,300,00 
B. Rp. 7.300.00 
.£'. Rp. 8.300,00 
D. llp. 9.300,00 
10. l'ak Ahmad ~m menukarbn uang yang 
dlm11ik1nya la mW!pun)ai 2 ltmbar uang 
li111J puluh ribUWJ clan I lembar 1181Jg ierat'.1$ 
nb.IM J1k11 d1l\IU.t'l.Jin l<e \ll\l1g t.cpul11l1 
nbtlan baafltl k:mbar U8n(2 vang abn 
didap:iibn Pplc Ahmad? 
A. JO C. 20' 
B. 15 li1,25 
-
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l.nnrpi.,... II 
N':;;i;i 
tl.1S 
"elli 
~1. ... :.J1 
r~gnnt:m 
!J,. 
~/"J. ~'~ ' u~ O.p 
I A11glt:t 1111 dri;un:il.ait umul. meni;et.tl1u1 lemandtntlll bclaiai Xl:ill a 
~ P:r·~·w1 :u·:;ket ::n li<.!ll m~~~~;;:imm m'J• p:::t!1111::t:t pc~1n.T~" zp·1p m 
1 ls1llh ,1ngk~1 Jerignn 5':)UjOT·JUJU"1Jo'll sei;wu kt.'IJunmu 
J!~ril.sa ~entl:iau ~eb.?1um nngl...:t dllieF.ih~llll 
P..tnnjul< Pu11tl•bn 
Bxal:lh pert311}11Jl1·peru111y:iwi di b:lwall 111, Lcmudr.in pit •i-an J2\\~ban ):U-oi 
SCSlllJ deniµn le.'ldaan yilng nn.13 ras:il'M l:mablih J~pn ;UJ11r schtng;& h3s1I yang 
\'lid:ir.tt mmipaU!i gaml>Mai Jm seben:lm\a Ja\\3blll1 tlcngotIJ mcmberi IJl'ltlJ I"') 
y:.d.llt..t J'l.W...!;?-fJ.L.:¢n.....!,;_ =a~ p.h' IJ• Al~ "'- b:rl\tl 
SI ~l31u 
SR 'knng 
'"' KuJang·b.bni: PR Pem3h 
Tl' Tidal. Pcmah 
Sab;i orani.; tun~ 11ni;ib:m ) bCfb.,.f3 dm lldllk Ilda J!l"11h.m )a.ii; 
diansJ:.1P sal:ih. u>:ihalsn membo:ribn JP "Aban ya.'IJ sesuru dcn;mi t..eada:m dMI 
jl!l~n =llll a.ta ~':lb:i.-i '.v-.z u:rl.i\\ii!L;J1 
, ,o. Ptmyllt:ultl ltllU I n:i..tp;in t ... f ~ ~ .. :~r~ 
I .:.cbelum bcl:V~. ja\3 mcm1apl.an perafa1m bd21.ir \anll / 1 
s~a bumhlJlt_, __ _ ~--- _ ~1--*--1--4-->--l ~ 1 S;r.a t.e:.iar Le:;~a •l¥• ... ~.v.sao >.tJ" 
3 t 
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Sa.a ~ unlU\ men:-elcu.l4:l 112~as-'Pll ''VlS yf 
d111eriL:m £111'1l den~ bail; 
!.<.i:ip a:L1 iOllll •lillll -ulit ~-a bm.i~ OlCnECfJWln 
~ .saiJin;.._ ________ _ 
I\ ~Jn~~t~l'i<ttJ"li"~IU--
~ . . -
1
12 $;J<a~rm!J?'1ner.1'CfJal= l.;gwJ'R 
1 l S..pi toerudia: mmgcTJwn h~ l'R scud111 I ~- 1 14 • ~Jll•t"•apb""la;111 dcuglll1 b;11I... ""'•up11111. .. A. 1td:q1u112d1 
Ff~:~ mc1wa.1.n nr.ite1i pelaj.iran ~augd!lli~Lan 1lap:IL!lb1f 
. G~:ru ~ _........_.-
!(> Sa\J mencaia1 apa \llnj! d11ela>Lli11 O:ip~l.. lbu Guru pa.ll I • 
S;\al ~mb~O,j.l£'!!!._!Js1.!!J!Jil!.U11L.. V 
! 7. Saia pergi le p..>rpustal.'llln bony:\ J•kll J1mm1:t Oleh g11r11 
I g _ ~;;;;;-i.eia:& J~t"las_-;;i1elu1111o•ul'll1gn•1 di·1•ull11 1 
11,1 \1~:;~:tkn t~ u!ll!'!!'!!l •~c;in J'tf'uh pc-rel!)·' th,. 
iO: t S:n~ m .. 'll:lmalar.ja\\aban 1cslllbng.1:1 lcpadn""lcmii-
J11mlah 20 
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Lampiran 23 
Hari/ranggal 
Lokas1 
Wahtu 
·rop1k 
Narasu1nher 
1. Peneliti 
Pak HG 
2. Pene!J11 
Pak llG 
3 PenehtJ 
Pak HG 
LEMBAR WA\\A.,.CARA 
Jun1at. 2 Maret 2018 
SON Perun1nas l3P 
13.00 1330 
Ketua (iugus IV Lun1nang 
Bcrapa iu1nlah Sekolah [Jasar se*Gugus Lumpang"1 
.. i\da l 2 Sekolah Dasac terd1n dari 'J SD Neger1 dan 3 SD 
S\,asta 
Herapa han~·akJun1Jah seluruh rornbongan bela.iar se*C.iugus 
Lumpang·1 
Terdapal IOI ro1nbong<u1 bela.1ac untuk kclas 3 scnd1r1 
hanya ada 20 romhongan hela1ar 
Apakah penyebarai1.1umlah 1nurid se\lap sekolah nierata 
iumlalln,·•f) 
. lJntuk SD Negen JUtnlahnya n1c111ang sudah n1erata. akan 
tetapi untuk SD S\\asla tnasih belurn. arl!n\'a_1unilah murid 
di SD S\\asta n1ur1dn~·a n1asih sl:d1k1t. 
Penetit1 Narasumber 
M!ILYATI S!ISELAWATI 
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Hari/T anggal 
Lokasi 
Waktu 
Topik 
Narasumber 
LEMBAR WAWANCARA 
: Sabtu, 3 Maret 2018 
. SON Perumnas BP 
: 13.00-13.30 
· Wa\\·ancara 
·Guru Kelas Ill (GKI l 
Hasil \Ya\v-artcara dengan Guru Kelas Ill Pertama 
l Penelit1 
GK! 
2. Peneliti 
GKI 
3. Peneliti 
GKI 
4_ Peneliti 
GK! 
5. Peneliti 
GK! 
Baga1maria kondisi kelas ketika proses pembelajaran 
matematika berlangsung? 
. Anak.-anak masih merasa kesulitan mengerjakan soal. Anak 
anak .iuga masih kurang fokus dalam memperhatikan jika 
guru menerangkan pelajaran. 
· Apa metode pembelajaran yang digunakan guru ketika 
pembelaJaran matematika berlangsung? 
: Untuk metode pembelajarannya. kadang memakai metode 
ceramah namun itu semua juga tetap disesuaikan dengan 
materi yang akan disampaikan .. 
: Media apa yang biasanya digunalan dalam proses 
pembelajaran di kelas',' 
: Untuk penggunaan media d1 sekolah 1n1 cenderung minim, 
jadi kadang menggunakan kadang tidak. 1ni disesuaikan 
dengan i...ond1s1. 
: Bagaimana hasil belajar sis\va kelas Ill pada mata pelajaran 
matematika') 
: Penilaian hasil belajamya masih kurang memuaskan ha! itu 
juga terlihat dari kebiasaan mereka belaJar di kelas . 
. Bagaimana keak.1ifan sis\\·a ketika pelajaran matematika'? 
· berbuhungan dengan keaktifan SIS\\-'a, b1asanya sis\va masih 
cenderung pas1f di dalam kelas. 
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(1 Peneliti 
GKI 
. Apakah pada pen1bel~iaran d1 kelas. sudah memaka1 metode 
pen1belaJaran berbru;1s n1asalah yang dikaitkan dengan 
keseharian SJS\\·a' 1 
. Pada pembela,1aran d1 kelas. kadang n1cn1ang pernah 
mcmakat 1netode pembelaiaran Yang berbas1s masalah. 
Metode pembcla_iaran 1111 n1en1ang cocok digunakan karcna 
pembelajarannya .iuga inengacu kepada kurikulum ~·ang 
berlaku. Nan1un kadang juga men1akai metode ceran1ah. 
Dalan1hal101. penppunaan met ode.model pemhelajaranJuga 
disesua1kan dengan l-.ebutuhru1 dru1 materi yang diaJarkan. 
Penel1t1 Nara<iutnber 
4~~ 
VllJLYA Tl SUSELAWATI GKJ 
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Hari/T anggal 
l~okas1 
Waktu 
TopiJ.. 
Nara<;umber 
LEMBAR WAWANCARA 
: Selasa (1 Maret 2018 
SDN Perumna.s BP 
: 1300-1330 
: Wav,.:ancara 
. Guru Kelas Ill (GK.2) 
Hasil \\a\vancara dengan Guru Kelas III Kedua 
I. Peneliti 
GK2 
2. Peneliti 
GK2 
3. Peneliti 
GK2 
4. Peneliti 
GK2 
5. Peneliti 
GK2 
Bagaimana kond1si !...elas ketika proses pembelajaran 
matematika bertangsung? 
. Saat pembelajaran matematika anak-anak masih bisa 
menger.iakan soal soal. 
Apa metode pembelajaran yang d1gunakM guru ketika 
pembelajaran matemat1ka berlangsung') 
· PembelaJaran dilakukan seperti b1asa. kdang menggunakan 
1nkuiri. namun kadang juga menggunakan pembelajaran 
konvensional. 
· Media apa yang biasanya digunakan dalam proses 
pembelajaran di kelas? 
Disesuaikan dengan materi pelajaran yang diajarkan_ namun 
!..arena masih kurangn~·a media di sekolah ini, jdi masih sulit 
untuk menentukan media pelajaran 
: Bagaimana has1l belajar sts\va kelas III pada mata pelajaran 
matematika'? 
. Masih rendahjika dibanding dengan pelajaran lain, siswa 
masih kesulitan menge~jakan soal-soal 
: Bagaimana keaktifan SJS\Va ketika pelajaran matematika'! 
· Anak-anak b1sa kondusif di dalam kelas, namun bingung 
dengan mereka, apakah mereka sudah mengerti atau 
tidaknya_ 
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(i_ Penelit1 
CiK2 
Apakah pada pemhela1nran di keln.s. sudnh men1ak:a1 metnde 
pe1nbela,1aran berbasis n1asalah ~·ang dikaJth.an dcngan 
h.eseharian sis'' a· 1 
Kadang n1en1ah.a1 n1e1ode ter:-,ehut. tp1 baga1n1ana !agi. n1ed1a 
yang tersedia d1s1n1 rnas1h _1auh dan harapan. 
Penelitt 
~A; )ry 
Nara.sumber 
MULYATI SUSELAWATI GK2 
l9X 
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Hari!ranggal 
Lokasi 
Waktu 
Topik 
Narasumber 
LEMBAR WAWANCARA 
· Rabu, 7 Maret 2018 
· SON Perunmas BP 
13.00-13.30 
: Wa\\·ancara 
: Guru Kelas 111 
Hasit \Va\\·ancara dengan Guru Kela<> Ill Ketiga 
I Peneliti 
GK3 
2. Peneliti 
GK3 
3. Peneliti 
GK3 
4. Peneliti 
GK3 
5. Peneliti 
GK3 
6. Peneliti 
GK3 
· Baga1mana kondisi kelas ketika proses pembelajaran 
matematika berlangsung? 
Anak-anak kurang konsentrasi jika sedang belajar mateatika. 
· Apa n1etode pembelajaran yang digunakan guru ketika 
pembelaJaran matematika berlangsung'? 
Pembelajaran seperti b1asa :.-·ang cocok dengan materi yang 
akan diajarkan. 
Media apa yang bia<;anya digunakan dalam proses 
pembelajaran d1 kelas? 
· Disesuaikan dengan maten pelajaran yang diajarkan. 
Seadanya aja 
: Bagaimana hasil belajar sis\va kelas Ill pada mata pelajaran 
matematika? 
: Kurang memuaskan. anak anak perlu di ulang-ulang supaya 
dapat mengerti apa yang diaJarkan. 
Bagairnana keaktifan s1s\\·a ket1ka pelajaran maternatika? 
. Anak-anak cenderung pasil:. 
: Apakah pada pembehyaran di kelas. sudah mernaka1 metode 
pernbelajaran berbasis rnasalah yang dikaitkan dengan 
kesehar1an sis\va? 
: Kadang-kadang saja. Mungkin rnelihat sis\vanya. Apakah 
sis\vanya b1sa dengan rneng,gunakan metode tersebut atau 
tidak 
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Peneliti Narasun1ber 
MULYATI SUSELAWATI GKJ 
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Lampiran 24 
Tabel Nilai-nilai r Product Mon1.e11t 
df- (N-1) 
' 
' 
• 
• , 
u 
" 
" 
" 
" 
Tlngk•t olgnlfik•11•I u11tuk ufl ••tu •r•ll 
o.o5 I _0_:025 J 0.0_1 J _ o~oo_s [ __ o.ooos 
Tlngk-1: ilgnifl••n•I untuk ujl du• •••h 
-;~.~ 
(• 475: 
c -\.1 jg 
D 4J·l0 
00~ 
0 8114 
0 7545 
0 7067 
.,,,,, 
0 t:l: l 
0 576~ 
0 55C) 
0 51-!·) 
'" 
o 8s:: 
•J s_;_::9 
:, 7SS7 
,,_,. 
•! cS51 
D 6SS1 
0 6339 
'" 
(1 9'•07 
,, ~<· 
D "iC79 
0 6SJ5 
·~ • r < < 
0.01'.Jl 
I U~(Ju 
0 99: i 
- D_"!.~.l. 
C 9SO~ 
'· ' 
o s:JJ 
Q so:o 
f-----c'c'+--"--'-'-'-'+-"-'-"-'-'+-"-'-'-'-'+-"-'-'-'-'+---'-~232.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
" 
(• _C_731_ 
iJ ;746 
(• _-,7; 
0 CS1: 
(r ;4J1 
0 '.'.'.77 
0 3961 
·) >'.91 
I) 3045 
il '160 
0 JO~S 
0 '.:973 
0 '940 
0 :845 
0 :s 16 
0 Ci87 
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0 iSlO 
') 35~6 
•J )457 
o ;::.is 
•) 3314 
·) 3CS1 
0 ~487 
0 546:1 
"~:_:s 0 ~:5.; 
---- ---
~ 4 lS: 0 5 \89 
0 500: 
o 3?7S 0 4950 
O 3S4J 0 479\ 
03fl(i 045\A 
0 3575 0 447) 
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Lampiran 25 
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Tabel Nilai-nilai dalam Distribusi t 
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